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I M P R E S I O N E S 
Se buscan las causas del brote 
epidémico en el agua, en la leche, 
en las verduras y hasta en la ropa, 
cuando realmente no hay más que 
una causa razonable: la desidia 
del pueblo y de las autoridades. 
Hace unos doce años que en la 
Habana se bebe agua de río. Y 
uno, razonablemente, se pregunta, 
no por qué se muere la gente del 
tifus, sino cómo no se han muerto 
antes. 
El peor enemigo de las enferme-
dades infecciosas es la higiene. Sin 
embargo, este periódico hace ya 
algún tiempo informó a los que go-
biernan de cómo en el corazón de 
la Habana existía infinidad de 
casas, con cuatro o cinco habitacio-
nes a lo sumo, donde se alberga-
ban de cien a ciento cincuenta 
asiáticos en cada una de ellas, 
amén de las canastas de las ver-
duras y los tableros de los dulces, 
todo lo cual lo hemos visto con 
nuestros propios ojos. 
El quid no está sólo en perse-
guir al bacilo cuando hace acto de 
presencia, sino en evitar, higieni-
zando la población, que pueda pre-
sentarse, pues a má^ de un pro-
blema sanitario es este un proble-
ma de saneamiento étnico. 
Y, sobre todo, de mucha limpie-
za. Arréglense las calles, bárranse 
y riégúense de manera que se evi-
ten esas nubes de polvo que nos 
ciegan y atontan, cúbranse los 
baches, de modo que no haya, 
como ahora, pestilentes y deleté-
reos pantanos en todas las cuadras 
y verán los doctores la razón de 
que el perro esté rabioso. 
El Estado cubano tiene una fla-
mante Secretaría destinada a velar 
por la salud de sus hijos, pero no 
se le ha ocurrido que tan necesa-
rios como esa Secretaría son los 
acueductos que infinidad de ciu-
dades están pidiendo a gritos. 
Se pretende sanear la Isla a fuer-
za de multas, cuando sería mu-
cho más eencillo, humano y piado • 
so sanearla a fuerza de agua. 
La vacuna es un remedio pre-
servativo admirable; pero los 
pueblos no se sentirán libres de 
epidemias hasta que no se encuen-
tre la vacuna definitiva contra los 
gobiernos descuidados y apáticos; 
y el Pasteur de esta nueva vacuna 
no se ve en Cuba por ninguna 
parte. 
¿ A M E N A Z A R U I N A , A U N Q U E N O I N M E D I A -
T A , L A C U P U L A D E S A N P E D R O E N R O M A ? 
Por TIBUJICIO CASTAÑEDA con el halo de la luz, destello de Id 
divinidad en las alturas. 
Y cuando llegamos a la genial 
concepc:ón de la cúpula de San Pe-
L A MODIPICACIOX D E L A OBRA 
D E M I G U E l i ANOBL COMO ORI-
G E N D E CONSTANTE EQUIVOCA- ¡ dro, para la cual el insigne Miguel 
t-^ON i Angel quiyo dejar el modelo en ma-
Idera que todavía hoy se guarda en 
Cuando nos hallamos en presencia ' el Vaticano, bien se ve que la Ba--
de una obra de Migu,el Angel el másjsi i ica ha su.frido muchos cambios 
genial de los arquitectos, escultores ! parfcularmente en esa cúpula, cu-
Pintores y poetas que el mundo ha j ya construcción en el siglo 16 ee con-
conocido, y esa obra tiene grietas co-
mo sucede en la Capilla sixtina, o 
como el Moisés que parece raquítico 
colocado en el piso de la Iglesia de 
sideraba como uno de los más osa-
dos proyectos del genio del gran ar-
tista florentino. 
L a actual cúpula de San Pedro 
SE FORMA UNA 
NUEVA ENTENTE 
DE T R I S PAISES 
SEGUN LOS AMIGOS DE ELIAS 
CALLES. ESTE GANO EN LAS 
ELECCIONES PRESIDENCIALES 
S E R V I C I O R A D I O T E I i E G R A F I C O 
D E L "DIARIO D E L A MARINA" 
G L O S ñ D E L M A R T E S 
San Pedro, a ras del suelo, en vez, es una gran alteración de como la 
de eetar en una altura como lo con- concibió Miguel Angel; es mucho 
cibió el escultor sin par y rajaduras j más aita y más pesada que la que 
como en la cúpula de la Iglesia de S. que talló Miguel Angel y consta del 
Pedro, es que no se han cumplido I cita(j0 modelo de madera, 
por los que sucedieron al artista las Hubo aiterac:ón en la solidez y en 
reglas dñ la disciplina de la Arqui-1 la aitura de lo que llaman los ar 
tectura o del buen gusto. Iquitectos el tambor que es la base 
Los frescos pintados sobre el es-, de la c i T . v $ , E l diámetro de ese 
tuco de la Capilla Sixtina no de. 
bfan haber recibido bocanadas do 
calor y contracciones del frió por an-
chísima puerta, y de ahí la dilata-
ción extrema y la subsiguiente con-
tambor es de 140 pies, o sean dos 
menos que la del Panteón de Roma. 
E l resultado es, que hoy existen 
grietas hasta de dos pulgadas de an 
cho y de varios ^'es de largo. L a 
tracción que produjeron esas ffrie- masonerla qí,9 forma e] tamb.or eD 
tas' ' . • , ., . , el que, de trecho en trecho, hay co-
E l Moisés no lo concibió Miguel! lumnas para soportar la cúpula t'e-
Angel sino como . dice el Antiguo , ne muchas gr}etas; y Su Santidad 
Testamento tonante e ind-gnado al , ha encomendado al Cardenal Marrv 
ver desde el Sinai que los irrae- I del Val que estudie un libro 
listas sacrificaban al becerro de oro ado por un arquitecto de Boston, en 
y enseñándoles las Tablas< de !a log £¡, u. , que lleva por título " L a 
Ley; ni las luengas barbas, ni el ges- ,cúpula de ia Catedral de San Pedro 
to de majestad del enviado de Dios, >en nom^^ Ese Arquitecto Víctor 
producen visto el Moisés sobre mo- fner) fué autorizado a copiar e) 
desto pedestal a la vera del baldo- !modelo de madera de esa cúpula he-
qiyno que por su altura y grandeza . cho por Mi&lltel Angel. 
ATENTADO E N POLONIA CONTRA 
E L "MAGAZINE UNIDO" 
VARSOVIA. Julio 8. 
Ha sido descubierta una conspira-
ción para realizar un atentado con-
tra el "Magazine Unido", lanzando 
los conservadores una máquina in-
fernal que fué ocupada. 
Los principales comprometidos y 
sus cómplices han podido ser arres-
tados. 
"NUESTRA NOVELA", NUESTRO L I B R O 
Con una mtrepidez, con un "amorjque no es escaso, obra que constltu-
mtelectualis", con una ^ persistencia! ya un aporte formidable a nuestra 
cultura literaria. Propónese meramen-
te distraer una velada o un trayec-
to de tranvía, y lo consigue, por mo-
do muy discreto y ameno, Pero es 
además, en cierto modo, una obra de 
divulgación, de emulación, de estí-
mulo; con modicidad equivalente a la 
de una revista o de dos periódicos, 
los supera en inspiración y permanen-
cia, acicatea el gusto de la lectura 
literaria, descubre potencialidades y 
valores, fomenta un género como el 
dignos de mejor resultado, el joven 
escritor español Aurelio G. Riancho 
viene editando desde hace algunos 
meses una menuda publicación que, 
bajo el título genérico "Nuestra No-
vela", aspira a dar a la curiosidad 
lectora el esfuerzo de nuestros más 
juveniles ingenios, (tanto los del "so-
lar" como los del "patio"), en el cam-
po literario de la novela corta y del 
cuento largo. 
"Nuestra Novela", repito, es una 
minimiza, más que una modesta im-1 Hace algunos años se pusieron al-presión de asombro por la belleza ! rededor de] tambor enormes ca-
del conjunto: ni las mismas pretu-1 
berancias que dentro del pelo, sur-
gen en la frente como aspiración ha-
rienas de hierro para reforzarlo, una 
de las cuales se rompió. 
En un capítulo de ese libro de ĉ a a divinidad producen ^ nusmo Hafner t.tulado «Investi iones S(V 
efecto que si colocada lâ  estatua en ^ la de fract5uras 0 
una altuta se confundirá la frente ^ se d.ce: (<La cúpula parece%^ 
• ¡lida hasta la primera fila de venta-
Del Problema de España en Marruecos 
La causa de los Generales Berenguer y Navarro 
E L S \LON D E SESIONES D E L SENADO CONVERTIDO E N SALA D E 
J U S T I C I A . — E L P U B L I C O O L U l ' A T^LS TRIBUNAS Y LOS M I L I -
TARES LOS ESCAÑOS.— E L T R I B U N A L . — COMIENZA L A L E C T H -
RA D E L APUNTAMIENTO CON L O S T R A M I T E S D E L P R O C E S O Y 
VARIAS DECLARACIONES, E N T R E E L L A S L A S D E L CORONEL R I -
QUEIÍME Y LOS G E N E R A L E S B E R E N G U E R Y C A V A L C A N T I . 
MADRID, 16 de Junio. 
E L TRIBUNA I* 
Esta mañana, a las diez, ha co-
menzado a verse en el salón de se-
siones del Senado, donde auedó 
constituido el Supremo de Guerra 
y Marina en Sala de Justicia, la 
causa instruida contra los genera-
les Berenguer y Navarro, por los 
sucesos de Melilla, de 1921. 
En las tribunas, muy poco públi-
co, y algo más, sin exceso, en la 
pública; en los escaños, los gene-
rales Sarabia, Saliquet y Banda y 
numerofos jefes y oficiales. 
Los periodistas ocupan sus habi-
tuales «tribunas en los días de se-
sión de la Alta Cámara. 
Conforme a lo preceptuado por 
el Código de Justicia militar, en 
uno de los despachos del Senado 
están a disposición del Alto Tribu-
nal los generales Berenguer y Na-
varro . 
El Tribunal quedó constituido en 
la siguiente forma, en el estrado de 
la Presidencia de la Alta Cámara: 
Presidente, el que lo es del Su-
premo, capitán general don Valeria-
no Weyler. 
A la derecha del duque de Ru-
bí toman puesto el teniente general 
Zabalza^los generales de división 
almirante Buhigas y Aznar y gene-
ral de división Sr. Picasso, y a la 
•zquierda, los consejeros togados de 
la Armada, señores Mille v Valcár-
íel, los del Ejército señores Daroca, 
Pego y Blanco, el auditor general 
del Ejército señor Alcocer, el de 
la Armada señor'García Barreño y 
Seneral de división señor Viñé. 
E l consejero teniente general don 
domingo Arráiz no asiste uor ha-
llarse onfermo. 
L..A derecha se sitúa la acusa-
ron Lgcal, que es llevada por el 
reneral de división señor García 
moreno, y a la izquierda las déten-
os, el general García Benítez, del I 
general Berenguer. y el ex-ministro' 
^ auquor de brigada del Cuerpo Ju- ' 
'laico militar señor Rodríguez Vi-i 
«un, que defiende al general Nava-
tP C * e ^ el estra(1o frente por fren-
hLr- Tnbunal la mesa de los re-
£ 1 1 * °cuPada Por los auditores 
l i L ^ del Cuerí)0 Jurídico mi-
Mé^oSe?0res Ruiz de la Fuente, 
ravn n fasal y d i e n t e auditor don 
líL APUNTAMIENTO 
o¡oEll.>rRdÍO úe un ""Ponente silen-
desnni p.residellte( general Weyler, 
mo I T , ! anunciar que el Supre-
r m o ' " en Sala de iusticia vá 
C C S 6 i6' a Ver la causa instruid. 
Navarro ' ^n6rales Berenguer y 
del VQ"; P0r los «ucesos de Melilla 
lator C011ce(ie Ia Palabra al re-
^ei annnV1 q"e comience la lectura 
-•apuntamiento. 
• 'Ons¿ T ^enorme extensión, pues 
b ^ a escr to. PlÍeg0S d0 Papel de ^ctura ^oCr!t0s a maquina; en su res « „ ' im en ellas los relato-que integran la Sala. 
^ m i W t o ^ T f J leCtUra de 
^ente J señor Ruiz de la 
to«rinliei1Lpr°duce en el Público un 
mentó de expectación. 
IN'IOIACIOS D E L PROCESO 
^ « ^ e n t a l / 6 1 ^ 0 1 , 5,1 lectura 
nado ni pv"ta de clue una vez termi-
trnido' ^pedieute gubernativo ins-
ronsta de o61^611^1 Picasso, que 
toSu el 8 folios en füez ple-
61 miuistro de la Guerra, ge-
neral Oilaguer Peliú, lo pasó al Con-
sejo Supremo de Real orden para¡ 
la resolución que procediese. 
Por precepto reglamentario pasó 
dicho expediente a la Fiscalía mi-
litar, la que informó diciendo que 
bien pudiera ampliarse el expedien-
te o bien elevarse desde luego a 
causa, por existir en lo ya actuado 
evidenlofr indicios de culpabilidad 
para los generales Berenguer, Fer-
nández Silvestre y Navarro. 
l^a Fiscalía togada emitió, a su 
vty/., rlictáncn en un todj confor ? • 
con k> ¿ichft per ia Fiscalía mili-
tar. 
E l 7 de Junio de 1922 se con;4n-
gó el Reunido en Sala de Justicia 
y providenció la formación de cau-
sa, designando al consejero señor 
Avala como inscructor de la misma. 
D E C L A R A C I O N E S D E L T E N I E N T E 
C O R O N E L F E R N A N D E Z TAMARIT 
En la pnraera pieza del proceso, 
en los folios l) a 25 ppaiece la p.i-
mera de las declaraciones dél te-
niente coronel Fernández Tamarit, 
quien empieza relatando los prepa-
rativo» para la ocupación de Abarán, 
exponiendo que en el despacho del 
coronel Capablanca le expuso el co-
mandante general, días después, los 
detalles de esta operación. Dice que 
el comandante general de Melilla 
estaba muy excitado y que en esta 
excitación dijo: "Voy a ir a Annual 
a ver si me matan, será lo mejor". 
Explica luego la ocupación de la 
Loma da los Arboles y las operacio-
nes que se sucedieron dtírante el 
mes de Junio hasta el 16 en que 
el servicio de segundad de dicha po-
sición, constituido por policía indí-
gena, fué atacado y desalojada 
aquéll-i. 
Agrega que Navarro no se deci-
dió a echar más carne en el asa-
dor . 
También afirma que Silvestre pi-
dió refuerzos con insistencia al ge-
neral Berenguer y al ministro de la 
Guerra, porque, según él, no tenía 
más remedio qúe ir a Alhucemas; y 
que esto mismo so lo repitió a úl-
timos de Junio en Annual. 
Cuenta que ante la gravedad de 
las circunstancias se dieron por ca-
ducados los permisos concedidos a 
jefes y oficiales y explica, después, 
las condiciones estratégicas de la po-
sición de Dar Dríus, en la que ha-
bía un campamento general, otro 
accesorio. Casa Drus y ün poblado; 
la agualda estaba cerca y la posición 
estaba lodeada de nuro sin alam-
brada, guarniciénaola fuerzas del 
regimiento de San Fernando a las 
órdenes de su coronal señor Salce-
do. 
Explica cómo fué simultáneo el 
alzamiento en todo Tensaman. 
Dice que las fuerzas que llega-
ron a Melilla después de los trá-
gicos sucesos iban animadas de un 
excelente espritu, como lo prueba 
la brava intervención en los prime-
ros combates f.el batallón de L a Ce-
reña, etitre otras. A su juicio, los 
motivos de no haber socorrido a Na-
dor, Zeluán y Monte Arruit obe-
deceiron a temores del Alto Mando 
y asegura que oyó al teniente co-
ronel Núñez de Prado y al coronel 
Riquelme que había medios hábiles 
de efeccuar el apetecido socorro. 
Después (te «stas dficlaraciones, 
lee el relator los Reales decretos 
sobre Lis funciones militares del 
alto comisario. 
DE( LAKAt IONKS D E L CORONEL 
R I Q U E L M E 
Ucupñn en la causa la primera de 
nales, pero después hay hacia arri--
ba numerosas grietas en la cúpula 
que algunas veces tienen 30 pies de 
longitud y dos y cn.arto pulgadas de 
ancho. Esas grietas indican una 
las declaraciones de este jefe los gran presión en sentido diagonal, 
folios 33 a 47. | otra de las causas de la debilidad 
Empieza diciendo que, a raíz de del tambor es que lo atraviesan cua-
los sucesos, estaba en la Península tro escaleras circulares, cuando vjna 
con autcrizaciSn por enfermo, ha- solai dice el arquitecto, hubiera baŝ  
biéndole sustituido, reglamentaria- tado 
mente, en el mando del regimiento | Los cimientos de ]a Basilica de 
de Ceriñola, el teniente coronel San pe<iro descansan; en una m.tadi 
, . u « i, ' sobre obra de mortero, con cemento Dice que los primeros batallones romano> tanto sólid del ^ 
expedicionarios que desembarcaron gll0 Circo de Neró en la otra m. 
estaban poseídos de ampho entusias- tsd sob un terreno en 
mo y llevaban completa nstruccion una salida u 1 -
y que desde el 24 de Julio hasta el , „ . , , T 7 „ 
28 de Agosto desembarcaron de 22 abamco de jfna fábrica de ladrillos, 
a 23.000 hombres. i * ^ o térreno se le llamaba, el Valle. 
Cuenca sus conversaciones con el e-n " leTno: , , , , 
conocido moro " E l Gato" y con el ' . Por eso se cree que un lado de los 
capitán de la 'Policía indígena, se- c"uientos está más alto que el otro, 
ñor Jiménez Ortoneda, sobre posi-1 Para mayor oontranedad las vi-
bilidad de socorrer pronto a Nador,^38^6 hierro se enterraron pen^ 
y Zeluán, como a Monto Arruit . | Pendicularmente en los cimientos se 
• Dice que estando el declarante,11311 corroído. 
en el Zoco-el-Had habló de ésto con 1 E1 detalle más aparente a la par 
Abd-el-Kader y con Lopera, y que ^ue alarmante es que el tambor que 
ofreció al general Berenguer su sostiene la cúpu,la Be agrieta por el 
concurso, n-gáudose éste a la pre-,enornie peso de esta, 
tendida eptración. ¡ Una vez conocido el mal es pre-
Que a! siguit nte día se ofreció ¡ciso ponerle remedio, pues todos re-
también Ad-el-Kc'der, y nuevamente cordamos que venía diciéndose de la 
el declarante, quien habló de ello Campanila de Venecia que amenaza-
con V,\ÍÍOP generales y jefes, entre ba ruina; y una noche, sin que hubie-' 
éstos con el etenienté coroenl Bar- se signo ostensible que precediese in-
boro, ¡mediatamente a la catástrofe, se des-
A los tres días se celebyró la junta plomó 
L O S O B R E R O S SINDICADOS A M E -
NAZAN CON UNA H U E L G A 
B E R L I N , Julio 8. 
Los sindicatos obreros han formu 
lado petición para aumento de sala-
rios, amenazando con la huelga ge-
neral, que estallará probablemente 
al no acceder los patronos. 
LOS NACIONALISTAS ACONSEJAN 
L A APROBACION D E L I N F O R M E 
D A W E S 
B E R L I N , Julio 8. 
Sigue la prensa de la facción na-
cionalista aconsejando al gobierno 
que acepte el informe Dawes en su 
totalidad, como el medio más direc-
to y breve de comenzar la recons-
trucción financiera de Alemania. 
L A L E G A C I O N H E L E N I C A N I E G A 
Q U E H A Y A N OCURRIDO DESOR-
D E N E S 
L O N D R E S , Julio 8. 
L a Legación de Grecia ha hecho 
declaraciones nesgando que hayan 
ocurrido desórdenes en Macedonia. 
NUEVA " E N T E N T E " E N O R I E N T E 
P A R A D E F E N D E R SUS D E R E -
CHOS 
B E L G R A D O , Julio 8. 
Los gobiernos de Bucarest y So-
fía se disponen a formar una enten-
te con Grecia para defensa de sus 
derechos en el caso de nuevas per-
turbaciones. 
E L CONGRESO I N T E R N A C I O N A L 
O B R E R O R E C O M I E N D A INMIEN-
DAS 
MOSCOU, Julio 8. 
E l Congreso Internacional de sin-
dicatos obreros ha formulado sus 
demandas para que se hagan enmien-
das en las provisiones sobre el tra-
bajo. 
do generales, que decidió no reali-
zar la eptrnciór. de socorro-
'En sa segunda declaración se ra-
tifica Riquelme en lo ya manifes-
tado, y agrega que el caid de Beni-
Se calcula que las obras de res--
tauración costarían millones y dura-
r'an por lo menos dos años . 
E l Santo Padre con gran solicitud 
ha ordenado que se llame a algunos 
bu-Ifrur le dijo con posterioridad arquitectos italianos para que estu-
que debimos ir a Monte Arruit, por^dien y decidan sobre el caso, 
que entonces muchos indígenas, por ¡ Como el año de 1925 ya ha dis-
propia conveniencia, nos hubieran1 puesto Pío X I que sea el Jubileo; 
apoyado y que esto mismo lo o y ó , y quizás de un Concilio, aunque de 
el señor Lopera. ' eSt¿ último nada se ha decidido to-
!davía se suspenderán por ahora las 
D E C L A R A C I O N E S DfeL C O R O N E L obras. 
CAPABLANCA l L a bóveda por su¡ elegancia y di-
1 ficultad siempre tentó a los arqui 
R';!:;jta este jeto el plan de op..rH- tectos; las hay y en España quizás, 
cioaes proyectado v.iore Tensaman, m^s que en otras naciones, como en 
en c i-ya preparación intervin: ív m ' lag Catedrales de Salamanca y Ta-
¿•1 corrnel Moralo? y el teniente rragona y en un crucero de la dí 
corouei Dávila. ¡Burgos. 
Que Morales, p ¡r couCidenclaá que; Estas líneas demuestran que los 
tenía, dijo al general Silvestre r ^ - ' destellos del genio no deben alterar-
Us beniurriagueie:' uondrían u n a f á c i l m e n t e ; si se hubiesen guar-
güardia en Abarán c mtestaudT ti dado ias proporciones y medidas he-
oomandaníe general: "¿Y po^ qué chas en m modelo de madero por 
no la ponemos nosot íos?" 
fe 'amentó Silvr-e-s*re de no contar 
con jefes como deseaba para ope-
ración de tal fu:;íe, y Morales le 
propuso al comandarte Villar, que 
:on fl.ftiza indígena y la girantla 
da con•.eniente renf-nes, reamaría 
.•umpucamente la m.;-'1ón que se \". 
l.£ignu~a. 
el inmortal Miguel Angel, de fijo que 
no existirian preocupaciones sobre 
un ponible accidente en la Basilica 
de San Pedro en Roma. 
E L G E N E R A L C A L L E S ÍJANO L A S 
E L E C C I O N E S E N CHIHUAHUA 
J U A R E Z , MEJICO, Julio 8—Los 
amigos políticos del general Plutar-
co Elias Callos, candidato a la pre 
sidencia, afirman l>á)ber ganado las 
elecciones en el estado de Chihua 
hua. Se dá por segura la victoria 
del general Calles sobre los demás 
candidatos. 
1c falten pretensiones de rigor artís 
tico, coge en todos Jos bolsillos y 
en todas las inteligencias. En todos 
los bolsillos, económica y físicamen-
te: diez centavos; tres por cuatro pul-
gadas de formato. En todas las inte-
ligencias, porque hasta ahora no me 
he apercibido de que intente sentar 
cátedra aristocrática, capilla de exqui-
sitez o preciosismo. Por donde se ve 
que "Nuestra Novela" 'reúne todas las 
condiciones que suelen considerarse in 
publicación menudita. Sin que por ello de la novela corta, muy desmayado 
entre nosotros, y establece una ini-
ciativa de publicidad barata que pu-
diera resultar prestigiosa y fecunda. 
Sin embargo, ya dije que la labor 
'meritísima del señor Riancho e? de 
una heroicidad digna de mejor resul-
tado. "Nuestra Novela" no se está 
vendiendo todo lo copiosamente que 
debiera. sabe el lector por rué no 
se vende? ¿Se figura por qué resul-
tan inefectivas las invitadoras cará-
tulas dibujadas por artistas como An-
dispensables, en un medio como el gelo, Sánchez Ftlipe y Ricardo Bei-
nuestro, para conquistar la populan 
dad. 
Pero esta aptitud es algo que debe 
precisarse. En España también se vie 
nardo? 
Pásmese el lector y enciéndase un 
poco en legítima ira. "Nuestra Nove-
V no vende porque algunas li-
nen publicando novelas "semanales" ¡ brerías, cuyos nombres no he de men-
y novelas "de hoy" bajo el mismo tar esta vez, prefieren recomendar a 
aspecto de ésta que ha surgido en 
tre nosotros. Y esas noveluchas son 
populares, con una popularidad de 
bordello o de café-conc', con una po-
popularidad plebeya y procaz que 
nuestro compañero de allende el se-
ñor Cabal muy cabalmente condena-
da poco ha. En aquellas publicacio-
nes, los escribidores "realistas" y 
"naturalistas" que pretenden ver la 
verdad entera de nuestro mundo al 
través de una cerradura de alcoba, 
se sirven de temas escabrosos para 
sus clientes, con la palabra y con la 
exposición conspicua, las nove'uchas 
aquellas del solar que el señor Cabal 
denostaba. La razón es de economía 
mercantil: dados el costo de produc-
ción, el cambio y el Arancel, aquellas 
publicaciones similares dejan a estos 
ilustrados mercaderes una mayor uti-
lidad. 
Queden al lector los comentarios ia 
petto que sugiera e$e burdo criterio 
de trastienda. Pero es de advertir a 
los traficantes en cuestión (y no lo 
F A L L E C I O E l i C O N T R A L M I R A N T E 
AMERICANO STANTON 
N E W LONDON, Julio 8 — E l Con-
tralmirante Oscar F . Stanton, reti-
rado del servicio activo de la ar-
mada de los Estados Unidos, falle-
ció en la mañana de ayer después de 
breve enfermedad, a los 89 años d-e 
edad. 
E l Contralmirante Stanton sirvió 
a las órdenes de Farragut durante 
la Guerra Civi l . 
H A SIDO R E M O L C A D O A N E W 
Y O R K E L D E S T R O Y E R "BROORS" 
PORTSMOUTH, N . H . , Julio 8— 
E l destróyer "Brooks", de los Esta-
dos Unidos, que encalló la noche del 
domingo, a causa de una densa nie-
bla ( en la bahía de Ne-w Castle, ha 
sido remolcado a Nueva York. Se 
asegura que los daños recibidos por 
el buque de guerra son de escasa 
importancia. 
(Pasa a la Página N U E V E ) 
sección de ametralladoras, una com-
pañía de San Fernando y otra de 
ametralladoras, más treinta hombres 
Dice que el comandante geenral de Alcántara y algunos soldados de 
estaba contrariado porque no fueron Intendenc{a Da cuenta de la reu-
ametralladoras. Que la Primera no-1 nión de de Cuerpo, y al refe-
ticia que tuvo el declarante del des-
calabro sufrido fué por el teniente 
coronel Dávila, que le dijo: "Se han 
comido la posición". 
Que el general Silvestre pidió re- jngérviblesT 
fuerzos y el alto comisario le con- ¡ 
testó que tardaría dos o ters meses 
en enviárselos, comentado Silvestre 
esta respuesta diciendo: 
••Diremos a Abd-el-Krim que nos 
espere". 
Describe la posición de Igueriben, 
que considera poco defendible; en 
su segunda declaración relata la to-
ma y abandono, así como las esca-
sas condiciones estratégicas de la 
Loma de los Arboles, de difícil 
aguada. 
Sabe que se pidieron refuerzos, 
y el teniente coronel Manera, la 
víspera de su marcha a Annual, le 
dijo que se había solicitado el en-
vío de una división. Que Silvestre 
le dijo que no tenía más remedio 
que ir a Alhucemas, y que ya que 
Beraaguer le había estropeado el 
plan, tendría que ir a golpes. 
Explica la retirada de Annual y 
la orden de desarme de las cabi-
las. 
Relata ol valor estratégico de la 
posición de Dríus y los efectivos 
que la guarnecían, así como las 
fuerzas escasas que quedaron en 
la plaza de Melilla: dos compañías, 
poco nutridas, de Ceriñola y una 
rir los socorros llegados, dice que 
venían con poco espírotu y con ma-
terial efcaso e inútil, sobre todo 
las ametralladoras Coll, que eran 
D E C L A R A C I O N D E L T E N I E N T E 
C O R O N E L NUT?EZ D E PRADO 
Habla del espíritu de la oficia-
lidad, que era bueno a pesar de la 
falta de estímulo al no otorgarse 
recompensas; la tropa no tenía tan 
buen espíritu. E l enemigo, en cam-
bio, poseía buen espíritu y nume-
roso y bien armado, en su mayoría 
Lebel. 
Afirma que debió abandonarse 
Igueriben, y cree que influyó en 
la deamoralizaejón del soldado el 
empleo continuo' de las fuerzas in-
dígenas . 
E n su segunda declaración dice 
que la "Loma de los Arboles", de-
bió convertirse en posición perma-
nente. 
Dice que pretendió socorer a Na-
dor por Mar Chica, porque allí es-
taban sus fuerzas indígenas. 
D E C L A R A C I O N E S D E L C O R O N E L 
SANCHEZ MONGE 
Estima este jefe que la causa del 
desastre fueron 1? gran extensión del 
(Pasa a la Página N U E V E ) j 
C H I R I G O T A S 
¿Que el agua de Vento es mala? 
Pues la sidra de E l Gaitero 
es buena, excelente, óptima; 
triaca contra el veneno, 
contra el temor, alegría, 
franco valor contra ei miedo. 
E l Diablo envía los males 
y Dios señala el remedio 
para curarlos. De modo, 
que todo es tener talento 
y evitarlos con bebidas 
o medicinas a tiempo. 
Escuchen: Vayan ustedes 
por la calle, a tiro hecho, 
hasta dar con Calle, el prócer 
de la sidra de E l Gaitero. . . 
y cómprenle cuantas cajas 
puedan comprar. . . desde luego. 
Ee un zumo delicioso, 
sin ningún aditamento 
que sea extraño a la manzana 
de Villaviciosa, el tiesto 
de los claveles azules, 
blancos y amarillos. Bueno. 
Esa rica sidra deja 
el organismo tan fresco, 
tan confortable, tan sano, I 
tan alegre, tan l igero . . . 
que el viejo siéntese joven 
olvidándose que es viejo. 
¿Quién no conoce la sidra 
espumosa de E l Gaitero? 
Por eso, señores míos, 
por eso y sólo por eso, 
si el agua de Vento es mala 
no beban agua de V^nto. 
Váyanse a la sidra óptima, 
triana contra e] veneno, 
contra el temor, alegría, 
franco valor contra el miedo. 
¿Quién no conoce la sidra 
espumosa de E l Gaitero? 
O. 
halagar, en poco que pueda tener la son to¿os Ios ¿e la p]aza) que esa 
imaginativa. Ia animalidad de los pú- poIítica ¿e boycotaje hacia una loabb 
bheos estólidos, del estado llano lec-
tor, como si dijéramos. 
A tan fácil e innoble recurso no 
ha creído necesario recurrir "Nuestra 
Novela". Sin rechazar ñoñamente las 
insinuaciones, a las veces necesarias, 
de la verdad vital y del pormenor 
freudiano, que no suprime el ideal 
moral, sino que lo destaca y mantie-
ne, estos cuentistas ya publicados han 
tenido en cuenta todos los pudores, 
produciendo a la vez obra pulcra e 
intensa, obra artística, en suma. Así, 
el poeta cantábrico Uncal, cuya pro-
sa no está, empero, ni con mucho, a 
la altura de su verso sonoro, nos ha 
traído otra vez a los labios, en " E l 
hombre de la pipa", el sabor mari-
no de sus poemas norteños; este "ar-
gonauta"—Julio Sigüenza, el de las 
enjutas viñetas del pazo gallego—ha 
expresado en "hl Lobo", bello cuen-
to, las inquietudes, malogros y pavo-
res de la aldea; y luego del proleta-
rista cubano señor Domenech, otro 
escritor español, el señor J . Amber 
Arruza, ha figurado en "Nuestra No-
publicación local, puede muy bien 
atraer sobre ellos las iras militantes 
del gremio letrado, con el cual más 
vale estar en paz. Ellos, los libreros, 
compartes con los trabajadores inte-
lectuales del país un deber de difu-
sión y enaltecimiento de la cultura, de 
la producción vernácula. E l libro cu-
bano no llegará nunca a ser una rea-
lidad, como nuestros editores y libre-
ros no se avengan a sacrificar una 
miaja de su mercantilismo en benefi-
cio de los autores. Ese centavo que 
ganan de menos con la venta de 
"Nuestra Novela" irá a engrosar la 
faltriquera de la cultura nacional. 
Jorge MAÑACH. 
Nota. "Nuestra Novela" no es toda-
vía un negocio utilitario ni probable-
mente llegará a serlo; sólo aspira a 
cubrir sus gastos de impresión, lo 
cual no ha logrado hasta ahora. Por 
otra parte, me parece cauto declarar, 
dada la malicia del trópico, que este 
comentarista no tiene más participa-
vela" con una originalísima y pe- ción en dicha empresa ideal que la 
netrante narración, "un momento de de haber contribuido con un cuento 
ambiente y de espíritu en la eterni-
dad de la Montaña". 
No .creo yo que sea toda ésta, ni 
por su cantidad ni por su índole ni 
aún por su merecimiento artístico. 
a 'a serie que aquélla se propone dar 
a la publicidad. Y ni siquiera anuncio 
el cuento, no se me tome a reclamo 
para la vanidad. 
\ M. 
ALBRICIAS POR EL SALVADOR 
(Por E V A CAN E L ) 
Me pasa con las iniciativas que 
suigen, lo que con las modas. 
Como he vivido algunas décadas y 
dicen que cada diez años las mo-
das vuelven, todo lo que veo, menos 
el desnudo en la calle, todo me lo 
he puesto, todo lo conozco y con to-
do me he adornado en distintas épo-
cas de mi vida. 
Lo mismo en lo que concierne a 
mis propagandas hispano-america-
nas, varias veces he pregonado que 
el amor verdadero debía partir de 
los hijos y correr hacia los padres. 
Fresca todavía la tinta en que yo 
decía esto mismo a Don Andrés 
Cabaltoro en artículo publicado el 
sábado 5 en la edición de la tarde 
de este diario, leo un cable de Ma-
drid en el cual comunican que la Re-
pública del Salvador levantará un 
monumento a la gran Reina Isabel 
I de Castilla (la Catól ica) . 
¡Cómo me regocijan estos aciei-
tos! E n el artículo sobre el mismo 
tema, que vió la luz el día 3, expre-
saba mis convicciones respecto de 
la erección de estatuas y decía que 
debe ser de efectos mutuos la expre-
sión del cariño a esr, extremo lleva-
do'; lamentándome de que América 
no hubiese dado esa muestra de gra-
titud a la madre del Nuevo Mundo, 
a la que inspiró las leyes de Indias 
con su afán de protejer y de civi-
lizar a los indígenas . 
E l año 1907 tuve la suerte de ser 
invitada a conferenciar el 12 de Oc-
tubre en una hermosa capital de 
provincia argentina; en Corrientes, 
ciudad bañada por el majestuoso rio 
Paianá, cuya prolongación fluvial 
es el no menos majestuoso Paraguay, 
de trágicos recuerdos. E l río Para-
guay, río de sangre, fué cuando aque-
lla valerosa Repiiblica peleó contra 
Brasil, Uruguay y Argentina. 
L a fecha del 12 de Octubre se 
prestaba para tocar dos temas: ha-
blar de la gran Reina y dar el pri-
mer grito en aquellos países de que 
Colón no sólo ha sido de familia 
gallega sino que ha nacido en Ga-
licia . 
Debo al lector una leve adverten-
cia. En la capital de la provincia de 
Corrientes, bellísima como he dicho 
antes, intertropical, productora (1¡3 
ricas naranjas, de alabares sevilla-
nos por el aroma y de cuanto los 
países más fértiles puedan producir, 
hay muchas y muy distinguidas fa-
milias oriundas de Ital ia. Las maes-
tras de instrucción pertenecen en su 
mayoría a estas familias; así, no de-
jaba de ser atrevimiento lanzar la 
novedad que tanto las sorprendió, y 
la recomendación de que ampliasen 
el estudio que yo esbozaba de Isabel 
la. Católica. Sólo unos modestísimos 
toques di a la íigura luminosa de la 
excelsa mujer; sin embargo se reu-
nió el cuerpo de profesores para ro-
garme la repetición de lo que lla-
maron magnífica lección de historia, 
ante las escuelas normales de ambos 
sexos, para lo cual en dos días se 
proponían ampliar los salones de las 
dos escuelas, convirtiéndolos en uno 
capaz para mil oyentes. 
Desgraciadamente no pude com-
placerlas entonces; en cambio mar-
ché complacidísima: convinieron eu 
que era necesario indagar, esculcar 
más sobre el nacimiento de Colón y 
me prometieron estudiar la história 
de la Reina que bien merecía el 
nombre de Madre de América que yo 
le había dado. 
L a Directora de la Normal, me di-
j o apénada:—-No podemos enseñar 
sino lo que nos enseñan y nuestros 
libros de texto, que apenas registran 
alguna que otra página de historia 
de España; ¿olo nos cuentan que 
Isabel la Católica instituyó la Inqui-
sición y vendió sus joyas para apor-
tar dinero al descubrimiento ^ de uft 
nuevo Continente. 
Sí, señorita: dos cosas que no 
(Pasa a la Página NUEVE) 
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Lo en la Exposición i 
París 
POR JACQUES MORTAJÉ 
Discretamente y sin ruido se abrí') 
hace poco la Exposición o Salón de 
Automóviles. No hubo en el actu 
la inauguración personajes oficiales 
que se empeñasen en ganar el cam-
peonato de velocidad al recorrer xa 
Exposición. Así es que continuaban 
los trabajos de instalación. Los or-
ganizadores parecían recargados do 
trabajo porque contestaban sin ama-
bilidad a las preguntas naturales y 
corrientés que les hacían los que 
crean el éxito de una Exposición con 
sus artículos en los diarios. Antes, 
cuando la gente no acudía, la acó 
gida de los burócratas era más fa-
vorable, las sonrisas -y . atencioaes 
más frecuentes. Pero imagínese que 
el año pasado hubo más de 50.0-,000 
visitantes. . Si en el presente se pa-
sa de esa cifra, es seguro que s^ 
acabará por prohibir la entrada a los 
periodistas en los próximos certá-
menes. . 
L a inmensa feria anual se ha con-
vertido en nueva rica: tal es el se-
creto de su lamentable actitud. 
ÍVO H A Y NOVEDADES: SOLO P E R -
FECCIONAMIENTOS 
En ^el salón de 1923" rió es una 
una exposición de novefiades, sino 
tan sólo de mejoras. E l automóvil 
tiene la suerte de haber llegado a 
un grado de progreso tal, que los 
•últimos adelantos que puede regis-
trar consisten en perfeccionamien-
tos, útiles desde luego, preciosos si 
se quiere, pero que no llaman la 
atención del profano. Hay evolución, 
no revolución. 
Se afirma cada vez más la ten-
dencia a disminuir el cilindráje de 
los motores. Hace unos quince años, 
los autos de 30 caballos con un mo-
tor de" 6 'litros de cilindros eran do 
uso corriente, al paso que los co-
ches de gran turismo no exceden hoy 
de 2 a 3 litros y consiguen con un 
consumo menor una velocidad ma-
yor qué la de los autos de otro tiem-
po. 
Cierto es que e! coche grande 83 
exhibe todavía en la Exposición ;• pe 
ro esto cnó' es más bien para satis-
facer a los aficionados que se creían 
deshonrados si adopi'üaííjQ. un tipo 
normal. 
E l gran progreso de estos últimos 
años consiste en haber buscado y 
logrado conseguir . coches ligeros., 
prácticos, rápidos, sobrios y que se 
desgS^ftffr^pocó los neumáticos. 
Por otra parte, la potencia de los' 
motores no ha bajado. Es ese un 
esfuerzo que se ha conseguido por 
el estímulo entre todos los construc-
tores-
E L C O C H E ECONOMICO 
| Dentro de la categoría de los ci-
cloches encontramos modelos que se-
guramente han de alcanzar legítimo 
éxito. Sabido es que el de cinco ca-
! ballos logró el pagado año un triun-
! fo y que desde entonces se ve por 
| todas partes. Pues bien: son varias 
i las marcas que este año conseguirán 
el mismo favor. E l auto de- trabajo 
es una realidad. Los fabricantes han 
j tenido empeño de lograrlo y los re-
| sultados han sido excelentes. 
¡ Se pueden adquirir coches que re-
i corran 40 kilómetros p:r hora y que 
no consuman más de 5 litros por ca-
' da cien kilómetros. Son económicos 
y fáciles de conducir, 
t . • Algunos, según la estación del 
, año, pueden quedar convertidos en 
1 coches de conducción interior con 
un aspecto agradable y confortable. 
E n cambio, algunas marcas famo 
sas en los dominios del cicloche, ani-
madas por el resultado empiezan a 
producir verdaderas "voiturettes". 
L A S C A R R O C E R L 1 S 
Desde el punto de vista de las ca-
rrocerías, las formas fugaces, aé-
reas diríamos, ganan cada día más 
terreno. Ya no hay vehículos ' como 
aquellos que daban la impresión do 
haber perdido sus caballos, ni tam-* 
poco de aquellos que tenían forma 
de barcos y en los que todo ser hu-
mano que entraba no salía sin sen-
itirse anquilosado y dolorido por va-
¡ ríos días. E l gran esfuerzo, sin de 
jar de respetar la elegancia, consis-
te en suprimir el máximo de resis 
tencia a la marcha. Se admiran va^ 
ríos tipos de coches transformables 
j del más gracioso aspecto. 
DOMINAN L O S F I E N O S D E L A N -
T E R O S 
No tengo la pretensión de entrar 
!en detalles de técnica. Sin. embargo, 
. debo hacer constar que el motor sin 
i válvulas va progresando. 
E n cuanto a los frenos, todas las 
¡ casas constructoras han comprendi-
i do la necesidad de que los frenos ac-
i túen sobre las cuatro ruedas. Hasta 
• en los pequeños modelos ha apareci-
| do ese; ángel de la guardia. Detención 
| casi inmediata, seguridad absoluta 
'sobre terreno rebaladizo: tales son 
' algunas de las ventajas conseguibled 
I por l a adición de lós frenos delan-
teros. 
Por último, en varios estantes se 
| exhiben una infinidad de accesorios 
insignificantes en apariencia, pero 
de una utilidad que podríamos cali-
fica- de providencial en caso de una 
. "panrfe". 
(Traducción de L . S. Santamarta). 
1 
pecojtiieiicUk pAr* . 
i o d o . 
I R O N B t E R 
r u e t a A ! c a t i b o , 
l o d o y a m i ? H i c -
i e c i i o s a l o d o 
p a s f o 
WJ90/*A CAMPAS 
T ? A - Z 2 . 0 2 . %3 
ANTONIO R O D R K i U E R F E R K E R , meras palabras de nuestra charla h« 
pod.do darme cu^nia de que ten 
Este compositor Cubano, es, ante trente a mí un artista verdad, ^ 
todo un espirita fino y selecto que'corazón y ámame de su arte v 
sabe' aprovecb.ir, haciéndolas 1ucir,;ahondando en sus copocimientos \'¿ 
sus admirables cuahaades de artis-, descubierto en U que p.osê  una só 
la Una bi^n orientada intuición: lida cu.tura musical producto de su* 
unida a una fut-ite voluntad, acusa, pacientes y personales trabajo^ ^ 
a través de û obra, la interesante investigación puchos cuidadosanientft 
y original personalidad del hombre ai servicio de sjá admirables cuah 
que busca la perfección y ansia ÍO dades de homore de gusto y fcxqui^ 
depurado, poniendo por encima de te temperamento, 
toda fácil realización el ideal de las! Y digo esto, perqué esa es la ca. 
grandes concepc.ones. ; racterística de Rodríguez Ferrer-
Antonio Rodríguez es eso; un al-1 una preocupacon anhelante nU6 
ma inspirada que xh-te y qu' ein atisba y que aus.a llegar, con el me 
plea como - j x v e ^ ó i de sus seaí? por y mas original procedimiento, al 
mientes ei madn <\\\* Heve siemyre recultado que tu inspiración le dic-
en sí esa nota caracteristk :. de lo q«e], ara . 
tiende a ser beili grande y -.-xqui-i Yo me complazco en señalar ]as 
sit0 : bellezas de esta obra por ser ser ia 
¿Y qué es el arte si no represen-''primera composición sinfónica 
ta la más pura, más desinteresada arte cubano que tenge la satisfácela 
y noble aspiración' Puede estar de.dirigir y oor haber visto en ella 
acabada una obra y muy dentro de bondades que merecen los honores 
los cánones v convencionalismos de de la publicidad y porque, sincera', 
escuela sin que por esto despierte mente, me pronuncio siempre, obe-' 
la más pequeña emoción, si no lleva deciendo a la simpatía e interés que 
consigo esas cuatro notas, esos cua- en mí despiertan la.; obras de arte 
tro acordes, "el hallazgo", que dice per todo aquello que mi honradez 
Vicent D' Yudy v que son el todo) artístlca. mi sinceridad y mi no5,e_ 
de una composición. , za me mueven a declarar bueno. 
E l señor Rodríguez Ferrer en el Yo envío mi más entusiasta fell-
Preludio temático que el día 13 de citación a mi amigo y compañero 
Julio ejecutará la Orquesta Pilar- señor Rodríguez Ferrer. deseándole 
mónica de la Habana en el Teatro Q-ie el culto auditorio de nuestro 
Nacional, se nos revela como una concierto del domingo, tenga para él 
realidad consciente de su arte, e m - T su obra todas ios aplausos que se 
picando siempre el oro de ley en merecen, sienao tilos, una vez má« 
su trabajo, cuidando de manera confirmación de que Cuba sabe 
maestra los contrastes de luz y de honrar, ena.t ÍCI ^ndoxos, a sus hijos 
sombra y haciendo gala de una equi- artistas de positivo mérito. 
Pedro SAN JUAN 
Habana, 7 de Julio de 1924 
A B E L A R D O T O Ü S 
E l pueblo pide lo menos que puedo 
pedir: agua. 
A S 
Son muchas lab personas interesa-
das en que se abonen por el Estado 
las cuentas de la llamada deuda flo-
tante. Los acreedores, en su mayoria 
personas verdaderamente necesita^ 
das, esperaban también ahora cobrar 
esas cantidades que el Estado les 
adeuda por conceptos de suministro. 
Y alrededor de esas cantidades 
a que son acreedores, giran los más 
vivos comentarios. 
E l -uno por ciento —dicen— fué 
creado para pagar, entre otras, esas 
cantidades que se nos adeudan; ya 
hemos pagado al.gunos, el cuádruple 
de lo que se nos debe. E l uno es una 
especie de depósito que hemos ido 
haciendo para que se nos devuelva 
ahora en pago de lo que se nos de-
bía. 
Y de estos Juicios deducen que no 
es justo demorar por más tiempo 
ese pago. 
C A M A R A D E C O M E R C I O D E 
A U T O M O V I L E S 
E L CUATRO POR C I E N T O . — PAN- cubano, sustentada por el congreso 
CO HIPANO CUBANO.—• L A CAMA- de detallistas celebrado en Matan-
IUA DE COMERCIO OPINA.—ACUE-[zas , ha encontrado eco favorable en 
DUCTO Y A L G O MAS la esfera mercantil de esta comarca. 
Un banco de índole nacional, que 
L a opinión general se ha equivo-1 ofrezca las necesarias garantías que 
cado esta vez al creer que para esta la esperiencia exige es algo que se 
fecha ya estaría derogada la ley del echa de menos en la evolución del 
'cuatro por c.ento. 
Fundábase la opinión en las ofer-
tas hechas por los legisladores de 
ambas cámaras y también en las ma-
nifestaciones que a este respecto hi-
ciera el honorable señor Presidente 
de la República. 
Comerciantes e industriales, des-
pués de la equivocación sufrida, fi-
jan nuevamente el pensamiento, en 
la supresión de esa ley,' y confian y 
esperan en que será anulada y en 
comercio. 
Los bancos extranjeros, que surgen 
a la vida financiera de Cuba sin que 
de ellos se conozca más nada que la 
c fra seguida de ceros con que se 
anuncian al público, no acaban de 
satisfacer a ninguno que haya sufri-
do quebranto con la estruendosa cal-
da de estas instituciones. 
L a Cámara de Comerc'o de Güines 
Julio 5. J . ALONSO NOVO. 
E n junta generai de asociados de 
esta Cámara, celebrada el domingo 
| para elegir la nueva Directiva que 
j habrá de regir durante el año social 
¡de 1924 a 1925, fué proclamada por 
i unanimidad la siguiente candidatu-
: ra : 
j Presidente: Sr. Edwin W. Miles. 
Vice: Sr.; Manuel de Castro Palo-
mino. 
f Secretario: Sr. Eduardo González 
! Bobee. 
Vice* Sr. José M. Martínez. 
Tesorero: Sr. Ramón Cortinas. 
Vice: Sr. Gabriel Miguez. 
\ Vocales: Sres. Manuel Alvarez Ló-
pez, José Henke, José E . Díaz, R a -
'món Fernández, Florentino Rollán y 
Amadeo Fernández. 
Suplentes:- Sres. Isidro Merendé, J . 
Laplume y Benito del Campo. 
Deseamos a la expresada Directi-
va el mayor éxito en sus gestiones. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
B R I L L A N T E S E X A M E N E S 
Se examinó ayer en el Conservato-
rio Orbón, obteniendo brillantísimas 
notas en el último año de soiíeo y 
quinto de piano, la señorita Carmen 
Domínguez Sendra. 
Felicitamos a la aventajada a'um-
na, así como a su profesora la se-
ñorita Carmen Hernández. 
librada instrumentación. 
Tratándose de un músico cubano 
ya sancionado por la crítica en sen-
dos artículos áe los distinguidos mu-
sicógrafos y cumpositores señores! 
Rafael Pastor e Ignacio Tellería,! 
amén de otros críticos que también j T E L E F O N O M-i595."5.—CUBA No so 
le hicieron justicia con sus loas, se-j 
ría pretensioso y estemporáneo el! Máquinas de Sumar, Calcular y 
que yo intentara en esta charla des-! Escnhir, Alquileres Ventas a pi». 
cubrir a los cuoanos, tan amantes zos. 
de sus legítimas glorias, las exce-i Todos los trabajos son garantí-
lencias de un músico que ganó, en zados. Le presto una máquina, miea-
merecida recompensa, un lugar pro- , tras te arreglo la suya, 
mínente en el difícil género de la - ———1 
r e ^ . r r s f ^ r . r ^ - I N T E R E S A N T E A L O S A M A N . 
presiones sobre el señor Rodríguez 
y su obra. 
E l Preludio temático que la Or-
questa Filarmónica de la Habana 
tendrá el honor de presentar al pú-
blico, fué premiado en el curcurso 
del mes de Ostubre de 1917 organi-
zado por la Academia Nacional de 
A f̂̂ c . T i x • J i • Obra escrita en alemán por Karl 
Artes / Letras, obteniendo el primer Vvoermann, traducida al español de la 
premio, y con él un prestigio sólido i segunda edición alemana, por Emilio 
y justo su autor. Rodríguez Sadia. 
ni-.To •nrsTiT- ^ „ A - I Toda la obra se compondrá de í vo-Obra de nerv.o y de rasgos acusa-, lljminosos torncs de uiras 700 . páginas. 
dos destacase en este hermoso "Pre-|cada uno impresos sobre magníijco pa-
ludio". y entre sus muchas bellezas.'P^1 conche e ilustrados con miles da 
T E S D E L A R T E 
HISTORIA DEIi ARTE EX TODOS 1<H TIEMPOS Y EN TODOS LOS PUKBX.0.S LA MAS MODERNA V COMPÍ.BIA QUE SE HA PLBMCADO 
una organización coloxista e infere 
sante que pone de relieve, siempre 
acerdamente acordes cuyos enlaces 
grabados en negro y multitud de lá-
minas en colores. TOMOS PUBLICADOS 
TOMO II Arte primitivo: Arte pre-
y combinaciones, algunos de ellos h.ist6ricor'Arte d.e .los pueblos priml 
«OV.ÍO'̂ O t- u , Oitivos y de los civiliziidos de la anti 
geniaxes, contribuyen poderosamen- &Ua América.—Arte pagano de Europ; 
te a realzar el tema, diciendo mucho 
por sí solos esos acordes que tradu 
cen con emotividad el ambiente pin-
toresco de esta bella composición. 
Rodríguez Ferrer ha estudiado so-
lo; sus guias artísticas fueran las 
obras de los grandes maestros y . . . 
también su innata musicalidad. Yo 
he tenido el gusto de conversar con 
^el señor Rodríguez y desde las pri-
ALUMNA A V E N T A J A D A 
Se ha examinado de la mayoría de 
las asignaturas lei bachillerato ob-
teniendo honrosísimas calificaciones 
la señorita Amelia. Caraballo Abren. 
Felicitamos a la aprovechada 
alumna, asi como a su mama la se-
ñera Pilar Abreu,, viuda de Caraba-
llo. 
apoya en todos su,s 
acuerdo tomado por 
extremos un' 
la Asociación 
que el hombre de iniciat:vas podrá j Nacional de Industriales de Cuba y 
desenvolver su vida económica sm 
que para ello se le pongan obstácu-
los de n ngún género. 
Nada existe hoy que más inte-
rrumpa la vida del pequeño comer-
cio que la inolvidable ley del cuatro 
por ciento. 
el cual se refiere a la aprobación por 
las Cámaras de leyes bancarias que 
garanticen todas las transaciones que 
los bancos realicen. 
Hoy mág que nunca, todas las na-
ciones tratan de acrecentar y encau-
zar por sendas de progreso su vjda 
No hace falta enumerar uno a uno económica, lo cual equivale a conso-
los perjuicios que la v gencia de esa lidar la enfdad nacional en todoa 
ley ocasiona. Baste decir que su cum-.sus aspectos. 
plimiento és de todo punto imposible! E l comercio la Industria y la Ban-
para muchos y que sus consecuencias ca son loe factores que engendran y 
son fatales para todos . ! ponen en circulación l a riqueza en 
Muchos comerc os cierran sus todos los países. Favorecer el desa-
puertas porque en el medio actual, rrollo de esta riqueza, es favorecer 
de paralización completa y de tribu-1 la vida económica nacional, y fa-
tación máxima, es imposible sostf- vorecer la vida económica nacional 
nerse- ¡es marchar páralelamente a las na-
E n el Municipio y en las oficinas cienes más progresistas, las cuales 
de Hacienda debe notarse este he- dedican preferente atención a todos 
cho, por la entrega de patentes y U- los asuntos de orden económico, 
cencías que vienen verificándose de Pero el Comercio y la Industria 
algunos meses a la fecha. como ha hecho notar públicamente 
Es un hecho verdadero que la ley el señor Eu.^ebio Alcántara, Presiden-
del cuatro por ciento ha triplicado o|te de la Cámara de Comercio, nece-
cuadruplicado los gastos del comer- sita de leyer ferrocarrileras que fi-
ció al pormenoi 
. ¿Que por qué? Porque las opera 
clones que el comerciante pobre tie-
na que hacer en relación con su con-
tabil'dad son siempre elevadas al 
cubo, y cuando no, implican una ex-
tracción de raices que dejan el tra-
bajo del comerciante reducido a co-
ro . 
L a opinión general de estos ele-
mentos que integran el pequeño co-
mercio, es que las corporaciones eco-
nómicas deben tomar alguna inicia-
tiva que redunde en un resultado po-
sitivo, si es que hay a1gún medio le-
le precios racionales a la transporta-
ción de productos por el interior de 
la República. 
L a terminación de las obras del 
acueducto de Güines, es la mayor de 
todas las necesidades que hoy espe-
rimenta la villa, si es que la villa Ce-
ne derecho a vivir la vida civilizada 
de la República de Cuba. 
L a salud pública, que ha venido 
en estos últimos d'as haciendo pini-
nos apoyada al cloruro de calcio ad-
ministrado en las aguas, y alimen-
gal por el que se pueda obtener el tándose con inyecciones hipodermi-
fin que se desea 
L a mavor parte de los comercian-
tes e industriales pertenecen loy a 
instituciones mercant'les, cuya fina 
cas, p'de 1a terminación de esas obras 
cuyo crédito ha sido, aprobado por la 
Cámaras. 
Si el escudo que ampara los actos 
lldad no es otra que la defensa de de la sanidad lleva por lema salux 
los mutuos intereses, que son, a sn'p^puli suprema lex, a las agujas 
vez, intereses nacionales en cuvo apn-1 punzantes y a los toneles de cloru-
yo se clama por la acción legislat.-Va, ro deben seguir inmediatamente las 
que suprima de una vez esa ley del cucharas del albañil, los barrles de 
cuatro por ciento. cemento y los grifos que lancen agua 
|pura hasta el campanario del tem-
L a idea de crear un banco híspano'pío . 
\ 
m ^ ü r M m m c i ü 
. a í r - a p ^ i / ^ o c j a r a á a r a p t d a r n o r U e . u n c í ¿ c L e - a , 
" E S T V D I O 
F A C U L T A D D E L E T R A S Y C I E N -
CIAS 
Premio "Amelia de Vera" 
Se convoca por este medio, a los 
alumnos de Psicología Pedagógica, 
de la Escuela de Pedagogía, qúe ha-
yan obtenido la caLficación de "So-
bresaliente", en los últimos exáme-
nes ordinarios de dicha asignatura, 
y que aspiren a este premio, para 
que a partir de la fecha de esta con-
vocator.a, hasta el día 12 del pre-
ísente mes, a las diez de su mañana, 
' presenten sus solicitudes en el De-
canato de la Facultad de Letras y 
Ciencias. Terminado este plazo será 
designado un Tribunal compuesto de 
tres Profesores de la EVicuela de Pe-
dagogía, uno de los cuales se iá pre-
cisamente el que lo fuere de Psico-
logía Pedagógica. E l Tribunal, en 
presencia de los opositores, eligirá a 
la suerte un tema entre diez propues-
tos por el Profesor de Psicología Pe-
dagógica. Sobre este tema escribirá 
cada uno de los opositores una di-
sertación, la cual habrá de remitir-
se al Decanato de la Facultad antes 
del día 16 de septiembre próximo si-
guiente. Recibirá el prem'o el autor 
del trabajo que, a juicio del Tribunal 
sea el mejor de los escritos sobre el 
tema propuesto. E l alumno agracia-
do con el premio recib rá el mismo 
en el acto solemne de la inaagura-
ción del curso académico. 
Lo que se anuncia para conoci-
miento de 1 JS interesados. 
Universidad de la Habana, julio 
7 de 1924. 
Dr. J . M. Dlhfgo, 
Decano, p. s. r. 
a 
y del Asia occidental.—Arte índico..— 
Arte chino, coieano y japonés.—Arta 
mahometano. 
TOMO II.—Arte clásico.—Arte anti-
guo de Egipto.—Arte mesopotámico, 
heteo, persa y egeo.—Arte griego y he-
lenístico.—Arte de la antigua lUlia 
y del Imperio romano. 
TOMO III.—Arte cristiano: Arte du 
la primitiva iglesia.—Arte bizantino.— 
Arte armenio, caucásico y ruso en la 
Kdad Media.—Arte de Occidente O&siá 
fi» del Siglo XIV. 
Precio de cada tomo lujosamen-
te encuadernado Í8f.P0 ULTIMAS PUBLICACIONES LWBaA.-RIAS 
KL ROMAKCK HKROICO DEL 
SOLDADO DESCONOCIDO.— 
Preciosa novela internacional 
basada en episodios de ]a úl-
tima Guerra europea, por Ma-
ría Lafita Navarro. 1 tomo en 
16o. elegantemente impreso y 
encuadernado. $2.00 
i E L GRAN PECADO.—Drama en 
tres actos y en prosa, origi-
nal de Pedro J. Cohucelo, coa 
un prólogo y algunos moti-
vos en verso de Luis A. Bas,» 
1 tomo lujosamente editado, 
rústica 
NENA CLEMENTE.—La nrvel» 
de un sentimental en CwíjSí 
por Tomás Orts-Ramos. 1 to-
mo en rústica 
LIBROS CLASICOS DE CHI-
NA.—El "Chu King" (Libro 
de los anales). Selección y 
prólogo de S. E. Tchen-Loh, 
Ministro de China en París. 
Edición ilustrada con profu-
sión de magníficos fotogra-
bados, i tomo rústica. . . • 
QUEVEDO.—Obras festivas y 
Satíricas. Tomo IV. (Biblio-
teca de Clásicos castellano.* 
de la Lectura. Volúmen 55). 
Edición anotada y comentada 
por Pos-5 Ma. Salaverría. 1 to-
mo rústica 
La misma obr.x encuaderna-




D i a r i o d e l a M a r i n a 
Se A , t i l 
ADMINISTRACION 
Por renuncia del señor Carlos M 
Gómez. Agente de este periódico en 
Matanzas, ha sido nombrado desde el 
día lo. de Julio del corriente año, 
el señor Gustavo Pérez Jacomino, 
con quien se entencíerán nuestros 
suscriptores en esr. ciudad. 
E l señor Gómez continuará desem-
peñando la plaza do Corresponsal. 




S. A . 
E S C O B A R T Q , A . 4 0 © 1 
ADMINISTRACION 
Por faüecimionío del señor Tomá?; 
Sáez. que fué durante 25 años Agen-
te de este periódico en Calabazar, 
Habana, ha sido nombrado el señor 
Ricardo p'ernáurloz, con quien se eiv 
tenderán nuestros abonados en esa 
localidad. 
Habana, Julio 6 de 192 4. 
Joaquín Pina. 
Administrador. 
La misma obra encuaderna-
da en piel valenciana. . • 
NOVELISTAS MALOS Y BUE-
NOS.—JCxanu-n •-. t co de 
novelistas contemporáneo» m 
todos los países, por el I . 
Ladrón de Guevara. 1 tomo 
rústica , . -• • 
NUESTRA LITERATURA.—Es-
tudios do crítica literann ar-
gentina, por Julio Noé. 1 to-
mo rústica 
CRITICA NEGATIVA.— Estu-
dios de crítica literaria por 
Nicolás Coronado. 1 tomo 
rústica • 
BURGOS SEGUI. Amadís de 
Gaula. Libros de Caballe-
rías. 1 tomo rústica 
D E L L Y (M). Mitsl. Preciosa 
novela de costumbres. 1 to-
mo rústica 
DOSTOIWSKI.— La patrona. 50 
Novela. 1 toim rústica. . • * 
ESPASOLITO.—Israbelina. No-
vela del ambiente asturiano. 
1 tomo rústica. 
LOTI (Pierre). Reflejos en la 
senda obscura. Rfcjuerdos ut 
viaje. 1 tomo rústica. . . • 
MOLINA (Roberto).— Dolor 
de juventud. Preciosa npy«r 
la premiada on el Concurso 
Nacional de Literatura oa 








íl.«0 MAJO (Ricardo).--Retorno, 
vela. 1 tomo rústica. • 
MAJO (Ricardo).—Los apólogos so, 
hedonistas. 1 tomo rústica. 
MONTOTO (Santiago). El Mar-
—quesito de Arenales NoveU 
de costumbres andaluzas. J 
tomo rústica • ' 
PEREZ DE LA OSA.—La sanfj 
Duquesa. Novela premiada. 
1 tomo ' * 
QUIROGA (Horacio). Cuentos 
de- la selva. 1 tomo .'«f 
tica 
URUBAYGN (Félix). Toledo 
la despojada. Recuerdos uc ^ ^ 
viaje. 1 tonv 
IiZBBKRIA "CERVANTES'', ^ S l ' 
CAH.DO VIU-OSO 
Avenida Italia 62 ( ^ f ^ f p HaDa»8' 
Apartado 1115. Teléfono ¿ ¿ s t 
ST.:O 
50. 
D I A R I O D E LA MARINA Juíio 8 de 1924 
n r ó n i c a C a t ó l i c a 
„ a r * PRONUNCIADO POR K L 
P l S C ! L S o ESTADO D E R E L A -
^ N I S E X T E R I O R E S P E L B R A -
ICION^S E X a ^ « P A C K E C O , CON 
íf l^J % Í E L Í S F I E S T A S J U B I -
fe^rS C A R D E N A L ARCO-
1 ^ A R E f ^ V E R D E 
i' r, Hecho, hoy día. no hay Rey. 
• DeflT ador Presidente, órgano nm-
^ n í de gobierno y dirección de los 
rSUDMnS que valga, como autoridad, 
!pUe]Tsumo Pontífice, cuya l-alabia 
11¿ 8d,empre acatada por lirios y troya-
,Il0Francia. una de las más dilectaa 
F L la Iglesia, reconoció eso 
ñor la palabra de muchos de 
^^"'máe avanzados estadistas con-
6U Cráneos, cuando fué de la dls-
tem?n trabada sobre el prometo pre-
CUS^o en 10 de marzo de 1&20 al 
gentado en Ministeri0 iv.ille-
^ r / e s t a l . ^ e n l o - la Embajada 
• in a la Santa Sede. 
^Georges Leygues. sucedió a 
nvPl en la Presidencia del Conse-
^ tuvo en noviembre de ese ano, 
ja0'{íanqueza de decir de la tribuna 
la Cámara: 
"Parm< les forces morales que me-
Upnt le monde, il en est une qui. or-
Ü k é e hierarchisée. agit sur 1 es-
i S et sur la conscience de 300 m.-
¡íions d;hommes: c'est la forcé ca-
tll0IJnaUerevÍBta católica pudo afirmar, 
'comentando ese memorable debate: 
"Cn ne passe pas de Rome . 
Fuera en realidad, estulticia su-
poner que se puede cancelar una po-
tencia de ese orden en el centro po-
nteo de las otrae, abstraer dp su 
existencia, negarle los valiosísimos 
^réstimos y servicios cuando ya des-
I L mucho autoridades protestantes 
.Lospechables, como Le^bnitz y Pitt, 
v el propio Voltaire incrédulo y ne-
kativista, reconocían y proclamaban 
el Papado como debiendo ser el jus-
to centro del equilibrio de toda la vi-
da internacional. 
Leibnitz decía: 
"En mi opinión, Europa y el m n n -
¡do civilizado debían instituir en Ro-
ma un tribunal de arbitramiento pre-
leidido por el Papa, para conocer de 
las desinteligencias entre los Prínci-
pes Ese tribunal, colocado por ene-
ma de los Príncipes, para los dirigir 
y juzgar, ños conduciría^ verdadera-
taeiti a un siglo" de ore ". 
Pitt no era menos sincero, escri-
b!endo en 1794. en plena revolución, 
como pone de, relieve la obra de don-
de extraigo estas notas: 
"Sería necesario hallarnos de nue-
vo un lazo que nos uniese a todos 
nosotros. Solamente el Pana «3 ca-
paz de formar ese lazo. Solamente 
Roma está anta para hablar ron im-
parcialulad y sin prevenciones. Na-
die dudaría jamás de la integridad 
sp iuzgamiento." 
Y VoUHre. un instante olvidado 
de su peUinacia.en la aegación. con-
fesaba francamente: 
"L'interet du . gente hnmaln de-
mande un frei.n qul retienne les sou,-
veraina efmette & couvert la vie d ŝ 
peuples; ce frein de la religicn au-
rait pu étre, par pne convention uni-
Sgrsfelft entre les m .̂ins du Pape. 
Ces premiers pontífices, en ne se 
melant des querelles temporaires qué 
pour les apaiser, en avertisspnt les 
rói» et Ies peuples de lepr^ devoirs, 
en reprenant leurs crimes, en réser-
vant les excommunications pour les 
grands attentats. auraient t.oujou,rs 
été regardés romme des images de 
Uier. cur la terre". 
Guizot, en ISfit. en su obra " L ' 
Eglise et la Société" llpgó más le-
jos, afirmando que el PapadJ fué el 
verdadero fundador del Derecho In-
ternacional: 
"A tout prendre, la Papauté. et 
elle seple, a su étre la puissance mé-
diatrice. en dáfendant, au nom de la 
religión, le^droits naturels de l'hom-
me contre les Etats, les princes et 
les divers peuples némes; c'est elle 
qui a su concilier Ies faible¿3 avec les 
forts, en recommendant pa.'tout et 
toujoprs la just'ce, la paix. le res-
Pect des devoirs et des engagements. 
et c'est ainsi que la Papauté a posé 
la pierre fondamentale du droit in-
ternacional en se íevant contre les 
í>r;ten.tions et les passions de la for-
cé brutale". 
No recapitulo estos expresivos tes-
S0111'08 siuo Para salientar que ja-
?HS ÍA ^Públ i ca en el Brasil, con-
Maeró de otra manera la Santa Se-
PY^m0-como ^ Sran potencia por 
excelencia del mundo moderno, aque-
que, desprovista de tierras y de 
Sm E-'érc¡to. sin Marina, siq 
an nn i511 butiues. entretanto más 
derSl, ídominios Posee' más consi-
t o T S íeJZa rePresenta, mayor au-
f l n l ^ dlsfru'ta y más saludable m-
del oríT e3erce sobr& la totalidad 
E s bien reciente la historia de la 
gran guerra, y dura aún la aflicción 
universal oriunda del inmenso fla-
gelo. Y ayer como hoy. la barca de 
Pedro, en medio de ese. tremendo 
temporal desencadenado sobre la hu-
manidad, constituye el único sereno 
refugio para el cual todosf se vuel-
ven en un llamado desesperado de 
náufragos. 
(Concluirá). 
I G L E S I A D E L SAGRADO CORAZON 
D E J E S U S 
Justo era que al terminarse el mes 
dedicado al C o r d ó n de Jesús en el 
templo de la Residencia de la Com-
pañía de Jesús de la Habana, se tri-
butaran gracias al Divino Corazón 
por los favores dispensados en ese 
mes al referido templo, haciendo que 
se viese frecuentado durante los 30 
días del mismo por innumerable con-
curso de fieles, lo mismo en los 
cultos matutinos, que en los -vesper-
tinos. Pero la simple concurrencia no 
es aquí lo más digno de agradeci-
miento sino las numerosas conversio-
nes efectuadas durante el Mes Misión 
del Sagrado Corazón. Hijos pródi-
gos apartados 10. 20, 30. 40. 50 y 
hasta 60 años de la casa paterna, 
han vuelto contritos y humillados a 
recibir ei perdón del Amantísimo Je-
sús, confesando contritos sus peca-
dos, y después se acercaron a la Sa-
grada Comunión, recibiendo a su 
amantísimo Redentor y Salvador. 
Hubo numerosas conversiones de 
«randes pecadores, algunos protes-
tantes, parece que el Señor sa com-
place en derramar sus gracias en su 
nuevo templo de la Residencia de la 
Compañía de Jesús. 
Además de estas gracias extraor-
dinarias, le concedió el aumento en 
las cotidianas comu,n;ones, que nin-
gún día laborable bajaron de dos-
cientas, aumentando en los domin-
gos, llegando a dos mil en el. cuarto 
domingo y en la festividad del Co-
razón de Jesús. Se concluvó el mes 
con el canto solemn'e del Te Deum. 
E r a muy justo que la Compañía de 
Jesús y el Apostolado de la Oración 
del templo del Corazón de Jesús, le 
dieran grac'as por las conversiones, 
por las numerosas comuniones, y. 
gran concurrencia de fieles a i" <r: 
sa diaria y a los solemnes ejercicios 
del mes. 
E l triunfo genera' es del Corazón 
de Jesús, pero de él desfrutan el Di-
rector del Apostolado y Superior de 
la Residencia P. Esteban Ribas, el 
héroe de la jornada y sus auxilia-
res los Padres de la Comunidad, .os 
Secretarios de las respectivas r.ccio-
nes del Apostolado los Celadores y 
la Presidenta de la Sección de. Seño-
ras y señoritas del Apostolado. 
Por nuestra parte nos sent.moo 
satisfechísimos el poder proclamar, 
que si. mucho se ha ofendido al Sa-
cratísimo Corazón de Jesús por tur-
bas de isconscientes anticlericales, 
mucha ha sido también ¡a Repara-
ción del pueblo católico, figurando 
en el primer lugar ;a Compañía de 
Jesús y el Apostolado de la Oración 
del templo dal Corazón de Jesús, 
para qu'en sea todo el honor y glo-
ria, pues sólo E l , es digno de ella, 
porque sólo E l es el Rey eterno del 
tiempo y la eternidad. 
Aquí cuadra la gloria divisa de 
la Compañía de J e s ú x 
Ad Mayoreni Del Gloriam. 





Toallas de una yarda de largo a 
35 centavos; tres por $1.00. 
De un metro de largo a 65 cen-
tavos, tres por $1.80. 
EN OTROS TIPOS 
Una por 70 cts.; tres $2.00. 
Una por 75 cts.; tres $2.10. 
Una por $1.20; tres $3 45. 
Mañana nuevos precios. 
APROVECHE LA OPORTUNIDAD 
R i n T E M P ^ 
P R E C I O S M O D I C O S 
O B I S P O Y COMPOSTELA 
Sin D r o g a s . S in E je rc ic io . S in d i e t a s . 
Un tratamiento infalible para hacer desaparecer el exceso de 
gordura y ia obesidad. Un procedimiento que usted mismo puede 
hacer en su casa. 
Unicos Depositarios: Amistad 39, bajos. Apartado ' 1915. Téle-
fono A-8733. 
c 6217 2t-5 
LA COOPERATIVA "OBREROS D E 
ROMEO Y J U L I E T A " 
E n los salones d ela Sociedad de 
Torcedores, sitos en Figuras núme-
ro 37, celebró Junta General la ci-, 
tada Sociedad para tratar de la si-
tuación económica, en que se en-
cuentra, a causa de la apatía que 
vienen demostrando los accionistas, 
pues muchos de estos, de acuerdo 
con lo dispuesto por el Reglamento 
han tomado efectos en la Coopera-
tiva por el valor de sus acciones , y 
después no saldaron sus cuentas, 
representando un quebranto para la 
Cooperativa al mantener inactiva 
una parte importante del capital, y 
además han dejado de hacer ope-
raciones en el establecimiento, con-
tribuyendo a que este lleve una vi-
da lánguida. 
E l Administrador señor Canal pu-
blicó una circular interesando la 
asistencia de los accionistas a la 
Junta, para determinar la línea de 
conducta a seguir, ya que él tiene 
presentada su renuncia, cansado de 
trabajar y decepcionado por la ac-
titud que los obreros accionistas 
observan ante la gravedad de las 
circunstancias, obligándole a girar 
en un círculo que cada día se estre-
cha más, llevando al fracaso la coo-
perativa, si no reaccionan los miem-
bros de la misma. 
Los concurrentes a la Junta, es-
nmaron oportuno establecer un com-
pás de espera, antes de tomar de-
(erminacióñes radicales, conviitién-
d'. se cada uno en un propagandista, 
con el fin de volver a dar vida a la 
Cooperativa y lograr que los accio-
iiist¡í,s morosos cumplan el deber mo-
ral contraído con sus compañeros, 
o en-su defecto, procurar que nuevos 
-.-iementos entren a formar parte en 
¡a iiistii\ición, aportando fuerzas a 
id, misma, para continuar su marcha. 
C . A L V A R E Z . 
Modelos modernas y a 
precios sin competencia. En 
su visita se lo demostrare-
mos. 
T. RUESGA Y CIA 
Cuba 103, Telf. M-37S0 
(Entre Luz y Acosta) 
Alt. 2d-2 
L A REGENTE 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
NEPTUNO Y AMISTAD 
E l público inteligente se ha con-
vencido de que decimos siempre 'a 
verdad, cumpliendo aquello que 
ofrecemos. Es decir, las alhajas más 
elegantes, de alta novedad y positi-
vo valor, que pueden encontrarse en 
la Habana, para señoras, señoritas 
y caballeros, montadas en oro y pla-
tino. 
Precios sin competencia posible. 
Damos dinero sobre joyas a módi-
co interés. 
Pronto remate de alhajas venci-
das, en préstamos. 
CAPIN Y G A R C I A 
E M I G R A D O S R E V O L U C I O N A . 
R I O S C U B A N O S 
1 N O T I C I A S D E L P U E R T O 1 
E X H O R A B U E X A 
Sea para la distinguida señorita 
Clara Moreda Luis, por la alta dis-
tinción de que ha sido obieto por 
la Santr. Sede, a propuesta de nues-
tro muy amado Prelado. 
Que la Medalla Benemérita de 
Pío X I . sirva en todo tiempo a la 
señorita Clara Moreda Lu;s de es-
tímulo para defender los derech JS 
de Nuestra Canta Madre la Iglesia. 
¡ Enhorabuena! 
C U L T O CATOLICO PARA HOY 
Solemne novenario a la Virgen del 
Carmen en San Felipe. , 
E n los demás templos las Misas re-
zadas y cantadas de costumbre. 
B E N E F I C I O S CATOLICOS 
Hoy a las S p. m. uno en el tea-
tro Nacional, a beneficio de las obras 
del Colegio Nuestia Señora de Lour-
der, de las Madres Pelipenses. 
Mañana en • el teatro Fausto de 
Guanabacoa, u,no a. beneficio de las 
obras del Santuario de Nuestra Se-
ñora de la Caridad en Minas (Campo 
Florido). 
UN CATOLICO. 
E L "CUBA" 
Procedente de lampa y Key West 
arribó ayer tarde ei vapor de ban-
dera americana "Cuba", que trajo 
carga general y noventa y ocho pa-
sajeros, entre los cuales figuran los 
señores Emilio Fernández; Antonio 
Patts; Julián Robb.ns; José A . 
Blanco; Oswa^o A . Blanco; Adol-
fo Arellano y familia, Ramón Que-
rol; Mateo Cacito, y otros. 
También llegaron en este bu i'-a 
once individuos devueltos por las 
autoridades de Inmigración de los 
Estados Unidos. 
MULTA 
E l Capitán dei Puerto ha f i j a ^ 
en la cantidad de tres mil pesos la 
multa que Je le impondrá a la em-
barcación de bandera americana, fo-
lio V6768, por distintas infracciones 
del Reglamento del Puerto. 
Dicha multa será sometida a la 
consideración de la Secretaría de Ha-
cienda. 
E L " M O N T E R R E Y " 
Procedente de Nueva York llegó 
el vapor a nericano "Monterrey", 
que ha traído carga general y vein-
tisiete nasajeros para la Habana, y 
cincuenta y uno en tránsito p^rr. 
Veracruz. 
Llegaron «n este vapor ios seño-
res Pedro Nájera; William B'nghar.i 
Salomón Otero; Armando Vega y 
señora; Raoul Argudín; el militar 
cubano Federico Darna; Magín Ca-
bVern: Alberto Meneses y Sab. 
neses. 
E L "MUNAMAR" 
E l vapor americano "Munamar", 
llegó de New Orloans ron carga ge-
neral y pasajeros, entre ellos los 
señores Joaquín Alvarez; Armando 
i Pérez; Nata io Droyle; Raoui Re-
mo; Miguel Ortas y Manuel Roche. 
También llegaron tres chinos. 
E L "CARTAGO" 
E l vapor] americano "Cartago", 
llegó de New Orleans, con carga te-
neral y dieciocho pasajeros, entre 
ellos los señores Manuel Sierra; Jo-
sé Sierra; Ruth Sni'ith; Ulpid o Lán-
chez Sierra y Armando Badla. 
E L "FINLAND" 
Procedente de San Fraacísco de 
California y escalas llegó el vapor 
americano "Finland", que %3guirá 
viai'e a Nueva York. 
Trajo este vapor diez pasajeros, 
para la Habana, y tres polacos de-
vueltos . 
L a totalidad de los pasajeros de 
este vapor son turistas. 
LOS F E R R I E S 
Los ferries "Joseph R . iJarrot" 
y. "Estrada Palma", han llegado de 
Key West con veintlse's wagones de 
carga general cada uno. 
LOS QUE EMBARCARON 
E n el vapor americano "Governor 
Cobb" embarcaron los señores Be-
nito Vieta; Ju.ma Cabrera e hijos; 
Andrés Montegui y familia; Gabr'el 
Quinteto: Gil de la Maza; Adela 
Balbe; "Miguel Pita y señora. 
E l tenor señor Hipólito Lázaro; 
Sammy Tolón. 
Genaro Alonso; M'guel Perdón; 
Antonio Armas y familia; Fernando 
Valdés; María Is* enéndez e hijo, y 
otros. 
L A DE L A RECAX'D ACION 
ADUANA 
L a Aduana de la Habana recau-
dó ayer la cantidad de $90.9 27.0 9. 
A L A S D A M A S 
O^ABOR AGRADABLE. TRí 
^ESTIVA Y IWNUTRm-
vA.COHTiENELOSPRINCl-( 
pIOSDE VITALIDAD DE TO-
DO EL-SISTEMA NERVIOSO. 
Yr|EN£UU PODER RES-
CURADOR MUY .SUPERIOR 
*-DE TODAS LA5 0EMA5 
E«UUiONE5 CONOCIDAS 
[N BOTICAS Y O R O G M 
DL4 8 D E J U L I O 
Este mes está consagrado a la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
E l Circular está en las Reparado-
Santos Procopio, mártir; Auspi-
cio y Beato Teobaldo, confesores; 
santas Isabel, reina de Portugal, y 
Priscila, mártir. 
> San Auspicio, obispo y confesor. 
Este gran obispo de la iglesia de 
Fréveris, flroeció en el eiglo I I , y 
fué tan célebre su pontificado y tan 
grande su celo, que en su tiempo 
viéronse revivir (as virtudes y los 
milagros de los apóstoles. Logró asi-
mismo con su celo y sabiduría ex-
tirpar casi enteramente las reliquia^ 
del Paganismo, y por último consí-
guió el más grandioso triunfo, la 
conversión de todos sus dioce&'anos * 
la santa fe católica. Su caridad y el 
entrañable amor que manifestaba a: 
todos los fieles le hacían amar y 
respetar. Con su predicación y más 
que todo con los notorios ejemplos 
de su virtud, logró infinitos triuu-
fos sobre el error. 
Por último, Heno de alegría ai 
ver a, su diócesis en el gremio de la 
Iglesia de Jesucristo, y después do 
haber sido para con ella el pastor 
y padre más cariñoso, descansó en 
el Señor, el día 8 de Julio. No nos 
consta el año de su glorioso tránsi-
to, el martirologio romano le pone 
en este día. 
L A SESION D E A Y E R 
E n la tarde de ayer celebró se 
sión ordinaria el Consejo Provincial 
con a6istencía del señor Antonio 
Ruíz, su Presidente, y Consejeros 
ieñores Ernesto Menció, Severiano 
Pul'do, Alberto Ruíz, Miguel Ocejo, 
Manue!. Vega, Antonio Peña, San-
tiago Valora y Pedro Urra. 
Leída y aprobada el acta de la 
sesión anterior y las comunicacio-
nes oficiales, se dió por recibido el 
expeliente sobre reclamación de ha-
beres de la señora Angela C . viuda 
del señor Juan Di^rár, empleado que 
fué d?l Consejo, remitido por el se- ¡ 
ñor Gobernador. S^JÍdamente fue-1 
ron aprobadas las siguientes mocio- | 
ues: 
Sobre construcción ¿'> puentes en | 
relación con los manantiales en la 
Isla de Pinos. 
Construcción de Casa Ayunta-
mieuV) en Alquízar y Camitio del 
j Guayabal, de un pari;ue en Punta 
i Brava y reparación del portal que 
I ocupa la sociedad popular "Sineda". 
Adquisición de ejemplares para el 
Musoo de Arqueología de la Univer-
sidad. 
Créditos: para que el doctor José 
Bara;t se traslade a .os F,stados Uni-
dos y Francia a estudiar los proce- | 
i'iraientos. empleados para combatir | 
la tuberculosis; para sufragar los 
estudios del joven Ernesto de la i 
Uz y Uz; para p̂ em1 en las recien- | 
tes cabreras de automóviles y el que 
sirve para abonar a ot señores San-
daíio Cienfuegos y Ce,., los botones-
distintivo de ios señores Consejeros. 
Construcción de una carretera que 
partiendo de la de Qagame termine 
en la proyectada de Alquilar a la 
finca Júpiter. 
Ret.onstruc.dón de una carretera 
que partiendo de la que va do Alqui-
lar a Artcpi-sa, termina en la vía 
férrea en la carretera de Dagame. 
Construcción de una carretera que 
partienao de la bode?i de la Paz se 
dirija— por el Callej JU Tomeguín—a 
¡a bo'ífega Tomegum, r-u Alquízar. 
Construcción de una carretera que 
part'euüo de la de Alquízar a Gua-
uimsr se dirija—por el, Callejón de 
E l Cristo—al Camino Viejo de Vuel-
•a '-¡Lbajc en Alquízar. 
Y en el turno de apuntos genera-
Íes, al terminar la cesión, se aprobó 
a concesión de un me:s de licencia a 
ios señoies Consejeros, Vega y Oce-
:o, tomando posesión, para sustituir-
les, ios señores Saiiri de la Peña y 
Ariel. 
S U S C R I B A S E A L 
DIARIO D E L A M A R I N A 
Por disposición ael señor Presi-
dente, doctor J . A . Maiberti, se pu-
blican los acuerdos recaídos en la 
Sesión de la Asamblea Nacional, ce-
lebrada ei domingo, día 6 de este 
mes. 
Fueron aprobados los trabajos 
del semestre. 
E l señor Presidente d.'ó cuenta de 
la inversión del donativo para las 
fiestas del 20 de Maye, hecho por 
el Honorable señor Préndente de la 
República, que fueron aprobados. 
Se aprobó una moción por la cual 
5a Asociación se Adb.iere a las feli-
citaciones que hiciera el señor Se-
Tetario de Estado al Honorable Pre-
sidente do la República, en Consejo 
de Secretarios verif ido el día 5 de 
este mes. 
Aprobar el nombramiento del se-
ñor Adolfo Ramírz ^avon, hijo de 
un errígirado revolucionario veterano 
y expedicionario del Virginius, para 
que represente a la Asociación ante 
el Gob'erno de la República Domini-
cana el día de su restauración. 
Nombrar Presidente de Honor de 
la Asociación al doctor Carlos Ma-
nuel De Céspedes, actual Secretario 
de Estado-
De lar Eobre la mesa hasta apro-
beaión dt- la Cámara la oferta del 
inouillno de la casa Egido 11 sobre 
edificación, así como esperar el in-
forme de la Comisión nombrada al 
efecto. 
P i r publicidad a todoF los antece-
dentes relacionados con las gestio-
nes que naa venido hac'éndose para 
la aprobación por la Cámara del Pro-
yecto de Ley que cedo la casa Egido 
11 para edificio eocial de la Asocia-
ción • 
Suspender el acuerdo que imponía 
un derecho sobre los certificados ex-
tendidos por Secretaría. 
Secretario de Correspondencia. 
Dr. Teodoro Dobal, 
C A R T E L D E T E f l T R O S i 
UXOIOHÁM. (Pateo A* MaxU ««««las a 
San Rafael}. 
Ni hay función. 
rAYRBf . (Paseo de Kart! exjnla» • 
S M Jocé^ 
Debut de la Compañía de Comedia 
EHtaüola Díaz-Perdife'uero. 
A ocho y tres cuartos, en función 
corrida: la com.edia en cuatro actos, 
original ¿e Paul Gavoul, La Petlte Cho-
jolatieie (La Chocotaí irita); presen-
tación de Mercedes Díaz en sus can-
ciones y tonadillas. 
PHrNCrPAI. o s L A COKXSIA. (Ani-
mas ^ ^uJneta). 
No h.v/ función. 
MAKTI (Dragroaes ©••atMna a Snlnota) 
Comnañfs de zarzuelas, operetas v re-
vistas Senla Cruz. 
A las ocho y cuarto: el saínete de 
costumhres madrileñas, di Sacff de la 
Isidra. 
A las nueve y media: la opereta en 
tres actos, E i Pierrot Negro. 
CU BATO. (Averlda de Italia y ffsaa 
Clemente Zenea). 
Coapafifk de zarzuela do Arqolmedea 
Poue. 
A las ocho: E l samóte en un acto 
y tres cuadros. E l Piegonao. 
A las nueve y inediu.; Magazine do 
fantasía. 
AXHAXBBA. CConaaiadn esquina a 
( Vlrtndes). 
O-tr pañía de zarzuela de Agrustln 
Rodríguez. 
A "'as ocho: Esposa Irriprovisada. 
A las nueve. E l Candidato Popular. 
A las diez: Calderón del Bote. 
A.OTTTAiaX»ADB8> (Avenida de «flfftca 
« y io) 
No hemos recibido prtRrama.. 
G a m i (16 o m t o o r a f o s 
M A I S O N R O Y A L E 
C A L L E 17. esq. a J, Vedado 
S E ACABAN D T R E C I B I R 
Vestidos. Bolsas, Sombreros, Collares. 
Chales venecianos. Pulseras y otros artículos ¿ t 
Trajes y capas de baño. fantasía. 
P O C I O N N o . 5 0 ^ 
^ • - S A M . C O frAPlDQ y S E G U R 
P A R A L O S R E Y E S D E L H O G A R . . . 
G R A N D E S R E B A J A S D E V £ R £ N O 
Las Galerías i 
Vestiditos con pan-
taloncito, de géne-
ros muy vaporosos, 
•á cuadritos y colo-
réis enteros, y di-
versidad de colores, 
para edades de 2 a 
« aüos, desde $1 25. 
También tenemos 
vjstiditos de Nansú 
y Organdí blancos, 
para Baby, desde 
¡i. 1.00. En repita in-
t f. n t i 1, tenemos 
cuanto puedan de-
sear los papas, más 
distinguidos y exi-
gentes. 




Anuucios T K U J i i - L O MARINT 
r o ( T n : r i T o s r)E MT.MBIIK, 
nuevos modelos, diversidad de 
formas, tamaños y precios. 
Cuna Nurscry, para que el ni-
ño juegue fresco, limpio, se-
guro y duerma libre de mos-
quitos . 
Hay Corralitos, Andadores y 
sillitas. 
L J 
11 -Margall (Obispo) « 5 
~ 6 T l S _ clt 41-
CAPITOLid (Xndnatxta ssatuna a »aa 
José.) 
De una. y media a cr.co: Amor de 
Esclav.i, por Lucy Doraine; episodio 
t. de ia serie Lia Dobla Aventura, por 
.Charles Hutchison; Teircr a as Muje-
res, por Harold Lloyd. 
A ia:; cinco y cuarto y nueve y me-
ciia: la comeaia Century t'tulada Lindas 
3afii¿tai<; Contra la ley, por Baby 
Peggy. 
De siete y cuarto a nueve y media: 
Iiindo/i? Bañistas; episodio S de la serie 
í.a Doble Aventura; Harold Lloyd en 
Terroi- a la.-< Mujeres. 
CAMPO AMOS, (Flasa ue Albear). 
A la's cinco y cuarto > nueve y me-
ú'a: La caida de un s'-eiiio. 
De oice a cinco: las comedias Para 
Arriba para y.bajo; C-insado y Mo-
jado; Mudanira Desastn-sa, la Revista 
.Covedaios internaciona.es, y e drama 
JSI Milagro de ÍManhatt-.n, por Blaine 
rTaminerstein. 
A las se'b y media Cintas Cómicas. 
A las ocho: Ei Milagro de Manhat-
tan. 
VEKDtm. Consulado entro AxTiras 7 
Trocadero) 
A láa aiete y cuarto: cintas cómicas. 
A las ocho y., cuarto: La Voz de la 
Ce ncienc-a. 
A ¿as nueve y cuarto: No Más Co-
quetas, por Kthel Clayton. . 
A l.i.r? diez y cuaito: E l Deber Ante 
Todo, por Peter Morrisci;. 
Olr'~%£?TC. (Avenida WUson esqnlna a 
B , Vedado). 
A l i z ocho: cintas c6inicas. 
A í̂ á ocho y inedia. 101 Nido Roto, 
por "V irginia Brov/n. 
A ¿as cinco y cua/to y nueve y me-
d'a: Uti Escándalo en el Pueblo, por 
Vio-i. Dana. 
STXZA 1 I-aseo fle Martí éatrj teniente 
ary y 8an José) 
l'cr la tarde y pur la. noche: cintas 
cómicae y dramáticas. 
i 'AXIN (P. de Martí y Gtal. AgTürre) 
A las 7 y tres cuart" Cintas Jomi-
cas; el drama cómico Cartas de Fuego. 
Lafc Huellas del Lobo, peé'Jaijk Hoxie. 
A las nueve y tres ciiejctos: E l Hijo 
del Desierto, por Monroe Salisbury. 
WBPTCTJfO (Wep«nx»o y Perseveranda) 
A las cinco y cuarto v nueve y me-
dia: Escándalos Matrimc niales, pur Ma-
ne Preyosti Monte UK e llreigtl»n-Ha.-
e, Florence Vidor y xíatry Myftít* ets-
treno de la Revista i'i Actualidades 
Lux News. 
A aj ocho: Cintas Cómicas. 
A las ocho y inedia: Oc Mujer a Mu-
jer, por Betty Conipsou.. 
ZiISA (Industria y San JomA} 
De una y inedia :i cinco y media: 
una conierMa en aós par'.es.; La Suprema 
Au lac a por Winter Hai;, James Kirk-
wjod.y Aun Etrrest, estreno de La-
jróu ene no es Ladran por Herbert 
l\u .v'i'i.son. 
A las cinco y media: L a Suprema 
Auch'cla. 
A Jas ocho y media: una comedia en 
ios pirtej.; Ladrón au; nc es Ladrón; 
La Suprema Audacia. 
IMPERIO , Consulado 1161 
De Oria y media a rlnüó: E l Jorobado, 
por Agties Ayres y Theodoro Kosloff; 
episodi', dos de la serle per Venganza y 
ñor Mujer, por Williani Duncan; Dinero, 
Dirjero y más Dinero, por Kalherine 
Mac Donald. 
A las sinco: E l Jorobaóo 
A laT ocho menos curr-.tc: Cintas Có-
mica 3. 
A 'as ocho: Dinero, Dine-o y más 
Dinsro. 
A 'a.: nueve:-episodio d. S de la serie 
Por Venganza y por M'iior. 
A las nueve y media: Aventuras Afri-
canas, C'.nta cómica. 
A las diez: E l Jorobado.. 
IiABA (Paseo de Martí 7 M. Gordas). 
I'or ja, tarde y por la nuche: cintas 
cómicos y dramáticas, 
íNGIiATEJEBA (General Carrillo y Bs-
traeu raima) 
A las cinco y cuart) y a las nueve: 
! La Serpiente, en ocho actos, por Fran-
cesco Pertini. 
A lar' ti es y cuarto, siete y tres cuar-
i ¡os y diez y cuarto: E¡ Hombre del 
' Más AUA. por Nita Nald. y Houdinl. 
, A la. seis y cuarenta y r.i.co y prl-
i mera parte de ia. matiuéo de las tres 
¡ ;• cuaH,-; La Hora Peligrosa, por Eddie 
i Polo, en seis actos. 
VVZX>80Br (General Carrillo y Padre 
Y.tteia) 
A as cinco y cuarto y c las nueve y 
n.edia- La Misteriosa Gitana, en ocho 
actoL,. po»* Betty Cornpson. 
A las ocho y cuarto: Tá, Solamente 
Tú, por Vlolet Hermlng. 
FAtrsvo (Paseo de Marti esinina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y nueve y tres 
cuartos: E l Rostro en el Niebla, por 
Lionel Barrymóre y Ma.-y Me Laren. 
A .'.is ocho y media: Les Amores utl 
FaraCn. por Emii Jenn'ngs. 
TKXAVOV lAvenlda Wlison entre A y 
Pase» Vedado) 
A lap ocho: Lazos de Amor, por 
PaUllné Frederick. 
A 'Í s cinco y cuarto y nueve y media: 
El Meioado Matrimonial, por Pauline 
Üar->t) y Al ice Lake. 
GBZS (Vedado). 
A las ocho y cuarto' Ladrones por 
Rariio, episodio terce.'j de La Sortija 
FaU:, poi PearT White. 
A las cinco y cua-to y nueve y 
cual to: Quiero Olvidar, por Evelyu 
Nesb'tt, y Los Tres Mosquiteros, por 
f.iax Linder. 
BZAJCTO (Noptuno entre Consolado y 
San Mígnel) 
De una a cinco y de f-iete a nueve y 
tres cuartés: Por no Vagar el Alqui-
lar, comedia SunBhine cv dos actos; El -
tren Je as oitico y cuarto, por John 
Cilb^r*: Monedo Corriente, comedia en 
dos actos; Amor yaeb'antado, por 
Ma-. Maansfitííd. 
A lab cinco y cuarto y -nueve y tres 
cuartas: una comedia Sur.phtne y La Dn-
c,ib-id' 'a, por Bárbara Cafi'ctun. 
XT&TTSr^IO. (Consulado 31C). 
A '-JS 'ios y a las siet«í y media: Pof 
Ven>;af/.a, y por Muje-, por Willi»n¡ 
Duncan, y Dinero, Dinero y más Dinero. 
.tv l is lírico y cuarto y 'ineve y media: 
El Jon bado, por Agní? Ayres, 
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H A B A N E R A S 
BODA E L E G A N T F 
3EN E l i A N G E L 
mañana... 
AM visto ustedes la intéresantí-
| ] sima página que esta mañana 
publicó E l Encanto en el DIARIO D E 
L A MARINA? 
Figuran en ella algunos de los ar-
tículos que integran la Liquidación 
Tradicional de Verano. 
Las personas del Interior pueden 
hacer los pedidos guiándose por los 
números de cada grabado e indicán-
donos la medida y el color de los ar-
lículos que deseen. 
Mañana* miércoles, la reproduci-
remos en E l Mundo. 
/ 
Linda novia. 
Tan fina, tan delicada. 
E s la señorita Ramos, mi buena 
dulce amiga Josefina Ramos, a 
l_ la que he seguido con mi afecto, mi 
admiración y mi simpatía cuando 
sus triunfos de colegiala unas, veces, 
otras, cuando sus entusiasmos por 
el piano y la pintura cristalizaban 
en éxitos de su inteligencia y su 
buen gusto. 
Auguraba yo para Josefina Ra-
mos otros triunfos, los de la socie-
cad, los del mundo. 
A todos tenía derecbo. 
E s joven, es bonita. 
Hay en esta casa una pluma ami-
ga que, cual la mía, cantó a Jose-
iina 
E v a Canel, que tanto la quiera, 
soñó con los mismos lauros y los 
mismos bonores que yo para la ni-
ia de entonces. 
E l destino reservaba para ella 
otros triunfos menos efímeros que 
tos del salón. 
SORTIJAS SOLITARIO DE BRILLANTES 
D E S D E UN K I L A f E , HASTA CINCO. 
A R E T E S SOLITARIO, D E B R I L L A N T E S . 
Desde un kilate basta doce. 
Con los más bajos precios del mercado. 
San Rafael número 3 
Teiéíono A-3803 
Triunfos del amor. 
Que la llervan a un bogar. 
Sobre sus sienes blanquearán en 
breve los azabares de la diadema 
nupcial 
Su boda con el elegido de su co-
razón y prometido de su felicidad 
está ya concertada oficialmente. 
Contraerá matrimonio la señori-
ta Josefina Ramos con el doctor 
Amadeo Rey Grinaldos, médico jo-
ven, de relevantes méritos, que per-
tenece al cuerpo facultativo del Hos-
pital Civil de la Corufia. 
Ha poco llegó de España. 
Dulce viaje 
Lo traía el solo propósito de con-
sagrar su unión ante los altares con 
la linda y buena Josefina 
Hecbas están ya por los padres de 
los novios las invitaciones para la 
ceremonia. 
Será el sábado próximo, a las nue-
ve y media de la nocbe, en la Igle-
sia Parroquial del Angel. 
Boda de amor. 
Con todos los encantos 
H A Y M U C H O S C A S O S 
en que la felicidad huye del hogar, porque la esposa engaña al es-
poso, dándole un café cualquiera en lugar del sin rival café de 
"LA FLOR DE TIBES" 
BOLIVAR 37. A-3820. M-7623 
" L A E S M E R A L D A " 
CUENTOS E I R A N JEROS 
P O R T E L E F O N O 
Berta Cendrás estaba empleada, en consentir y en dominar y que a 
desde bacia dos años, en la casa pesar suyo la asaltaba todos los diaa 
Dumont y Cía. banqueros del barrio sin que de ella pudiera defenderse, 
de la Opera. ¡Y un sentimiento indefinible embar-
Vivía en la calle Davy, una calle- gaba el corazón de Berta cada vea 
juela que desemboca fta 1A avenida que, en medio de su trabajo, record-
de de Sa nt Ouen, y tMUt las mafia-[ daba do pronta al tan individuo, lo 
ñas se dirigía a su oficina a pie ex- mismo cu,ando taquigrafiaba algunas 
ceptuando los dias de lluvia, en que | cartas en el ''espacbo de su princi-
tomaba el Metropolitano. pal quo cuando las reproducía con 
L a caminata, aunque bastante lar-¡ la máquina de escribir, cuyas teclas 
aleaciones y de contestar a las lia* 
nadas. E n cuanto tenía el receptor 
en la mano, sea por la influencia de 
:a electricidad o por lo que fuera, 
Berta Cendras, que en su oficina era 
reputada como amable y servicial, se 
«onvertía en la criatura más desagra-
dable y más brusca que darse pueda. 
Así babía tomado ojeriza a un tal 
Julián, empleado en la agencia de 
cambio Durand y Cía. con quien te-
l ía que entenderse por teléfono para 
;as necesidades del servicio. Desde 
iue era, dos años bacía, estenodacti-
ógrafa, en aquella casa de banca. 
Por esto sintióse aliviada cuando 
al fin salió del pleo para volver a su 
oficina. 
fin la calle encontró el mismo cor-
tejo de gentes desconocidas que la 
costumbre hacíale familiares y esto 
la confortó un poco, parecióle que es-
taba menos sola en el mundo, tanto 
más cuanto aquellas gentes, al verla I 
palidecida por las lágrimae y vesti-
da de riguroso luto, la miraron un 
segundo con cierto aire de conmise-
ración . 
Pero todas aquellas miradas, n í a 
sobre todo, se fijó en ella con ma-
labía tenido que bablar diariamente yor interés aún que las demás . E s a 
con aquel sujeto, de quien únicamen- mirada era la del joven cuya graciosa 
•,e conocía en nombre y la voz, y elegancia y cuyos ojos azules y obs-
i causa del teléfono le detestaba; curo bigote acudían a veces a la me-
él tamb'én, quie de ella tampoco co-¡moría de Berta Cendrás. 
nocía más que la voz y el nombre, j E l rostro de la dactilógrafa se ru-
se la figuraba indudablemente como ¡ borizaba y su corazón latió con fuer-
ana solterona de genio áspero y za: sintió renacer algo de esperanza 
agriada por el celibato, cuando en'y la vida le pareció menos fea. 
Para viajar en primera no basta se 
lamente con el pasaje, hay que llevar 
equipaje de PRIMERA; equipaje HAR 
TMANN 
o/lia (Ad 
r t o n a c l 
O B I S P O Y CUBA. 
^ 1 
EXPERIMENTA TODO EL QUE VISITA NUES 
IRA CASA, PORQUE CONTINUAMENTE RENO-
VAMOS EL STOCK DE ARTICULOS FINOS PA-
RA REGALOS- NUESTRAS VITRINAS SON UNA 
EXPOSICION DE OBJETOS DE PLATA ARTISTI-
CAMENTE TALLADOS. 
CONSULTAS AGRICOLAS 
D E P A R T A M E N TO D E HOHTlrr> ' 
TURA ^ 
CONSULTAS: , 
E l Sr, Joaquín de la Maza •** W 
no de General Aranguren 105 t ¡ F 
baña, nos pide le indiquemos lá «st! 
ñera de abonat caña. a1*' 
C O N T E S T A C I O N : . 
E l mojor abono para la caña 
para cualquier otra planta de'c«iU? 
vo. es el de establo, aplicado 
zón de 20 a 30 mil kilogramos 
hectárea. 
Se pone en el terreno para P 
terrario con el primer pase de ar¿ 
do, en caso de que el abono esté ¿tíí 




mejor aplicarlo de modo que Quede 
ara-
enterrado con el último pase de 
do. Debe preferirse ésta última M 
ma. 
No siempre es fácil conseguir MÍA. 
no de establo en cantidad sufi¿ii^ 
te para aplicar en grandes extensin 
nes de terreno, y, adeunás, muchU 
Teces aunque se encuentre . no ^ 
práctico aplicarlo por el costo m 
transporte. 
Él abono de establo es muy bué¿ft 
por contener, entre otras cosas, feráS 
cantidad de materia orgánica', quJ 
es muy necesaria en los terrenos de 
Jabor. 
Como abonos que contiénen málfe 
ría orgánica encuentranse tambltó 
la cachaza y las plantas légumiáb; 
sas. 
No deben desecharse la cachaí» 
que producen los ingenios, pues ¿tte. 
de ser utilizada con ventaja en la 
fertilización de la caña, sobre todo 
en terrenos ligeros. Si se trata de 
terrenos pesados es convenlehté 
mezclarla con cenizas y cal apagada 
En caso de emplear estas materiáí 
pónganse por hectárea las siguientes 
cantidades: 
. . 2,800 kilogramos 
. . . 720 " 
ga no la aburría: diariamente encon-
traba Berta, casi en los mismos si-
tios, a las mismas personas que como 
ella iban a su trabajo, unas cruzán-
dose con ella, otras con ella codeán-
realidad la muchacha contaba solo 
veinte años y tenía una fisonomía 
sumamente agradable. 
Por lo que a Berta se refiere, ja-
más se había preguntado cómo po-
l la ser aquel Julián; para ella era 
m a especie de entidad que personifi-
íaba su enemiga contra el te léfono. 
Y sin embargo, a pesar de la indi-
ferencia qu.e el uno por el otro sen-
tían aquellos dos correspondientes 
invisibles, Julián tuvo cierta mañana 
una desagradable sorpresa al oír que 
banca 
recorrían con habilidad suma si*9 de 
dos, que cuando pedía una comunica-
ción telefónica. 
Aquella aparición no era incesan-
te, pero se repetía cada día muchas | telefoneaban de l a casa de 
dose, dejándola atrás o viéndoee pori\eces y se imponía ^on mayor nten-iDUnion¿ y c ía , que no era la vcf; de 
ella adelantadas. ¡dad. Berta sin embargo, la recha-'Berta la qiíe le transmitía el apara-
'zaba resueltamente, calificándola de to. 
inoportuna. I Al dia rguíente , tampoco fué ella 
¿Por qué, pues pensaba tan a me* Ha que pidió comunicación, 
nudo en aquel desconocido? De ello —Quizá estará enferma—se dijo 
A todas aquellas gentes, la joven 
las conocía solo de vista; eran des-
conocidos en quienes no pensaba más 
que en el momento de encontrarlos y. 
sin embargo, corsideraba casi como 
anrgos, y, cambiaba con ellos una 
mirada, con una sonrisa. Pero pa-
saban y los olvidaba. 
Hab'a, no obstante uno a quien 
ella no podía ver sin sentir una im 
E n la oficina reanudó su labor ha-
bitual y en la fiebre del trabajo ha-
lló momentáneo consuelo a su dolor; 
el teléfono fué para ella menos desa-
gradable, y haeta la voz de Julián 
sonó más dulce en su induígente 
oido. 
No obstante, vió llegar con cierta 
aprensión la noche, es decir, el mo-
mento en que iba a éncontrarse sola, 
y regresó a su casa, a paso lento, pro-
longando cuanto pudo e¿ camino, a 
pesar de que hacia un frío intenso. 
De pronto, una voz masculina la 
distrajo de sus amargas reflexiones; 
Berta, creyendo que se trataba de un 
importuno, siguió andando sin hacer 
caso de aquella voz. . . 
—Dispense usted, señorita, pero 
Una misma llama brilló en sus 
pupilas-, y cambiaron entre sí una 
mirada dulce como una caricia, una 
mirada que equivalía a una recíproca 
confesióu. 
Entonces Ju,lián Berellee tomando 
la blanca mano de Berta Cendrás, 
díjole con voz temblorosa por la emo-
ción . 
— S i usted quisiera, señorita Ber-
(a, seríamos compañeros, amigos.. . 
más aún, si usted consintiese en ser 
mi esposa. . . Usted no estará ya so-
la en el mundo. . . . me tendría us-
ted a su lado para oonsolarTa y ha-
amo 
se acusaba casi como de una falta.! L a costumbre, sin que él se diese cre° «ue este pañue o es de usted 
y proseguía su tarea con el celo y lá cuenta de elo, le había fam"liarizado Berta volvió la cabeza, y se estre-
diligen-ia que había hecho de e lo con la voz de la joven, y de pronto ^ec ió , al ver que el jidividuo que le 
una empleada modelo, una esteno- sentía añoranza de aquella voz. 1 hablaba era el joven cuyo semblan-
dactilógrafa consumada. ' Inquieto y curioso, atrevióse a te la Persesuía a veces en sus pensa-
Un solo servicio la mortificaba: el preguntar al empleado qiw substi- cientos el mismo que aquela maña-
I na la había mirado con expresión tan presión especial que oprimía su pe-'de la telefonía, y precisamento era tuia a B[erta 
cbo, una emoción que se esforzaba ella la encargada de pedir las comu- Qué, ¿no está ya en la casa la bondadosa 
¡ B s a l ó n p r e f e r i d o ? ¡El d e " l a f l o r C u b a n a " ! 
LOS MAS RICOS H E L A D O S . LOS MAS DEDICIOSOS 
R E F R E S C O S . 
L A S MAS SABROSAS GOLOSINAS 
E n la confección de helados y refrescos, se utiliza la excelente 
Agua Mineral L A COTORRA. 
E l agua que servimos al público, es también de 
L A C O T O R R A . 
¡ ¡NO USAMOS P A R A NADA E L AG-UA D3 VENTO!» 
" L A F L O R CUBANA". G A L TAÑO Y SAN J O S E . 
T E L E F O N O A-4284. 
Anuncio Trnjillo Marín. C 6327 aTt, St S 
señorita Berta? 
—Estos dias no ha venido; la po-
bre muchacha ha perdido su madre. 
Jul ián no contestó, pero sintió co-
mo si algo le oprimiese el corazón. 
E n pocas horas la muerte se había 
llevado a la anciana madre de Berta 
Cendras, y aujique la joven era fuer-
te y animosa, aquella pérdida era 
¡tan cruel qqe l legó a sentir cansan-
cio de la vida. E l pisito aseado, lle-
no de objetos familiares cada uno de 
los cuales le recordaba a la muerta, 
ipareciole triste y vacío; aquella so-
ledad a que estaba condenada en lo 
sucesivo, pesaba dolorosamente sobre 
BU alma; sentía una gran tristeza y 
un desconsuelo vago por no tener a 
nadie que la consolara, nadie en 
quien depositar sus afectos. 
Tomó el pañuelo que el joven le 
entregaba; era realmente suyo, y he 
le ,había caído sin que ella lo advir-
tiera. 
—Gránelas caballero— murmuró, 
dejando asomar a sus labios una 
sonrisa imperceptible. 
E l joven saludó y continó andando ¡Dumont y Cía? 
al lado de Berta, con aire de visible mente. 
jóvenes, que prosiguieron el camino 
Juntos, muy conmovidos. 
E l la compadeció sincesamente per 
su desgracia; después la conversación 
se hizo trivial; interrumpida por lar-
gos-silencios durante los cuales uno 
y otro buscaban palabras y frases 
oara hablar de cuestiones más per-
sonales. Cada uno de ellos, por su 
parte hubiera querido saber lo que 
hacía el otro, donde estaba emplea-
do, como se llamaba; 
Pero llegaron a la calle Dvy sin 
haber podido satisfacer su curiosi-
dad. 
—Hemos llegado a mi casa— dijo leerla fel.z. . . , puesto que la 
Berta, deteniéndose delante de un ! con todo mi c o r a z ó n . . . . 
portal. 
— ; Y a ! — exclamó su acompañan-
te, con acento pesaroso. 
Esta palabra conturbó a los dos, 
que apenas se atrevían a mirarse: — 
Señorita—djjo el desconocido, sa-
l d á n d o l a para despedirse:— pido a 
usted perdón por la '"decreción que 
be cometido acomr I '̂ ndola hasta 
aauí . . . y voy a cometer otra, quizá 
mayor t o d a v í a . . . , pero no quisiera 
; separarme de usted sin conocer su 
I nombre. 
i —Berta Cendrás— respondió ella, 
din hacerse de rogar.— Y usted, ¿co-
mo se llama? 
—Jul ián Berelles. . . 
"¡Señorita, Berta!, "¡Señor Ju-
lián"! repitieron uno después de otro. 
— ¿ E s t á usted empleada en casa 
preguntó él viva-
íf. B R E Z O L . 
Suscríbase y anuncíese en el 
DIARIO D£ L A MARINA 
S O M B R E R O S E L E G A N T I S I M O S 
N U E V O S M O D E L O S F R A N C E S E S 
turbación. 
Al fin se decidió a hablar: 
—Señorita, seguramente le parece 
ré a usted indiscreto; pero.. . pero 
— S í ; y usted es, sin duda, ese se-
ñor Jul ián. . . . 
— E l mismo; ese con qu'en usted 
no ha podido nunca entenderse por 
Cachaza . . . 
Cenizas . .  
E n caso de no disponer de cacha-
za es conveniente lá aplicación de 
abonos verdes. Usanse como tjUés 
los distintos chícharos de vaca (Cot 
peas) y frijol de terciopelo (Vélvfet 
bean). 
Se siembran esas plantas con ante-
i rioridad a la siembra de la caña, dé 
' modo que al completar su desarrolle 
puedan ser aplastadas y después eâ  
terradas con el primer pase de ara-
do que se dé al terreno. Para faft-
cer a tiempo estas operaciones con-
viene saber que los chícharos de va-
ca completan su desarrollo (empie-
zan florecer) a los dos o tres meses, 
También debe tenerse en cuenta t|tf8 
las plantas deben podrirse antes de 
hacer la siembra de caña. 
Para sembrar las plantas indica-
das no es necesario labrar inúcio 
el terreno, pero es conveniente ha-
cerlo de manera que las malas yér-' 
has no vayan a ahogarlas. 
Al hacer la siembra, si el terí& 
no es pobre, deben aplicarse, pór 
hectánea, 200 kilogramos de fosfa-
to ácido de cal y 100 kilogramos 
de sulfato de potasio. 
E n caso de aplicar abonos iií-
micos exclusivamente se pondrán litó 
siguientes cantidades por hectárea: 
300 kilogramos de superfoijíáto 
de cal. 
300 kiogramos áa sulfato amém-
co o 400 de nitrato de sosa. 
120 kilogramos de sulíato de po-
tasa. , l 
Deben mezclarse bien los ingre-
dientes y romperse los terrones que 
de ellos existan. 
E n cuanto a la aplicación del abo-
no químico puede hacerse en él mf 
mentó de la siembra, pero serí coc-
. veniente hacerlo más tarde, para 
Junto a ellos, en la estrecha acera, i evitar la posible pérdida de niñato 
los transeúntes iban y venían, indi-1 ^ sosa 0 sulfato de amonio. En este 
ferentos mientras Berta y Julián, ! último caso debe echarse de nuib 
unidas las manos, firmaban un pacto que no se perjudiquen las raicea de 
de amor y de felicidad. ¡as plantas. 
Las cantidades que hemos Imllifr 
do de los distintos ingredientes, i¡-
ben ser modificadas de acuéíaVw» 
las condiciones del terreno. N^i 
. mejor que la experiencia puede nv¡;-
' car las cantidades que debeii ápiiq'-
se. Cada tn-.v.uo necesita cualida-
des determinadas. 
Febrero 6 de 19 24. , 
Fernando 
AGEIE 
Ang. Agrónomo y Azufren 
Jefe del Departamento 
esta mañana, ál verla de riguroso ' tfdéf ono, 
luto, he sentido una pena. . . Tiene 
usted un aspecto tan t r i s t e . . . . 
— ¡ H a c e pocos dias que he perdido 
Berta bajó los ojos y se ruburizó. 
-—Espero—prosiguió Julián, ba-
jando la voz—que, ahora que nos 
a mi madre!— respondió Berta, con conocemos, congeniaremos mejor, 
ademán de extremada tristeza. 1 Berta se sonrió y sus ojos se en-
Quedaba roto el hielo entre ambos i centraron con los ojos de Jul ián. 
US8D 
Elegantísimos son los modelos de 
sombreros que caba de recibir de 
París, el popular y acreditado ''Ba-
zar Inglés", Avenida de Italia y 
San Miguel. 
Todos los modelos son de gran 
originalidad, exquisita confección y 
mucha elegancia. Y se están ven-
diendo a los más razonables pre-| Avenida de Italia y San 
cios que pueden ustedes Imaginar- Le gustarán mucho; le convenara 
se. . 1 los precios, 
Entre los estilos recibidos f'S13' 
ran unos modelitos sencillos. 
quillos y muy primorosos, que ^ 
tán confeccionados expresament» 
ra las señoras y señoritas que 
la moderna melenita. , 
No compre sus sonibrerosMBf 
ver la colección del "Bazar InS165' 
Miguel. 
S A 1 . 1 5 
Además de los cortes de vestido a $2.40 y $3.00 en voiles bordados y estampados e infinidad de telas de fantasía, 
que ofrecemos al bello sexo; también tenemos para los caballeros una venta especial en este departamento en POPLIN SPORT, 
VICHIS BLANCOS Y DE COLOR para camisa, pañuelos, cinturones y camisas de seda a $6.00. Lo que hace que todo elegante 
pueda dsponer de un escaparate bien repleto de su indumentaria, y así mitigar los excesivos calores.* 
EL CORREO 
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mar el camino de la estación. — ¿ S e 
irá con ella?—pregunta el corazón 
angustiado—. Gomo la duda es in-
tolerable, vuelve al salón para no 
estar sola: encuéntrase a la abuela 
dormida y al poeta intentando re-
constituir en el piano la música do 
su canción, de modo que ni uña ni 
otro la oyen cantar, y puede ir a sen-
tarse caLlendo en un sillón que hay 
junto a una ventana, y allí comien-
za, a meditar. 
—¿Qué cara llevarán? ¡Tonta de 
mí, que no lo he mirado! Con unos 
gemelos de campo hubiera podido al-
quito le pregunta el nombre—le es ;Canzar a verlo, ¡y puede que aún 
imposible, completamente imposibis alcance! -Vuelve a subir a la ven-
acordarse, as como de la letra que tana; pero ya están tan lejos, que 
primitivamente tuvo la tal canción, apenas sí a simple vista acierta a 
An.mado por tan peregrina falta distinguirlos, y aunque los gemelos 
de memoria, el poeta sueña, y se acortan ]a cHgtancia, no puede con-
atreye a decir que ha soñado que la seguir adivinadles en el rostro los 
música aquella se ha compuesto ex- pensamientn<,> nuesto que, camfnan-
presamente para sus versos, a lo do ellos en d l r p ^ n omies+p al r * 
cnal Ana María responde que bien lacio, naturalmente se les ve de es-
pudiera ser, con cuyo motivo—apun- paldas 
ta aquella noche en su diario don { Enriada la observadora, vuel-
Fiancisqmto—se cruzan unas cuan-1 ve al salón. Doña Margarita se ha 
ta« miradas bastante desteñidas. despertado. Ha llegado Pedro y se 
A medida que adelanta la tarde, está deshaciendo en disculpas. E l 
la alegría de Ana Mana decae; un poeta, junto a un balcón de los qu^ 
momento abandona el salón, y aso- dan a la terraza, en pie, con las 
máAdose, ya que no a la torre— manos cruzadas a la espalda, un po-
—puesto que en el patio no hay to- co indinado hacia adelante, parece 
rre—, a la mas alta ventana de la GStar hablando solo, tiene si la eos-
casa, atisba, como la enamorada es- tumbre de contarle en voz queda sus 
oosa de Mambrü, campo adelante.) pensamientog a lo8 cristaies. An-x 
y acaece que por la puerta de los, María, sin decir palabra, vuelve a 
Jardines que da a la carretera va refugiarse en el sillón 
salir a Agustín y a Carmelina y to-1 Don Francicquito, que no la ha 
sentido entrar, pero que la adivi-
na, suspende su monólogo y se acer-
ca, quedándose ejx pie detrás de ella. 
Pedro ha comenzado sus sonatas; 
don Francisquito apoya una mano 
en el respaldo del sil lón; Ana Ma-
ría casi da un salto: ¡picaros ner-
vios! E l sonríe; ella hace un mohín 
de disgusto; luego apoya la cara en 
la palma de la niano y se queda mi-
rando al suelo con fijeza; poco a po-
co los ojos se le llenan de lágrimas, 
y no quiere moverse porque no cai-
ga alguna y el poeta la vea llorar; 
claro que ella no cuenta con que en 
eso de adivinar lágrimas son los 
poetas como linces. Así hay un lar-
go rato de silencio—bajo las alas 
del andante de la sinfonía quinta de 
Beetboven—, en que ella mira al 
suelo y él mira al jardín por enci-
ma de la cabeza de ella. Al cabo, 
el corazón, tan lleno de angustia, de 
Ana María no puede menos de sus-
pirar. 
¿Qué le sucede a usted, cria-
tura?—dice don Francisquito sin 
mirarla. 
E l l a no responde; al cabo de un 
momento, olvidándose de que no es-
\tk sola, vuelve a suspirar. 
—Penas, ¿eh?—dice él con una 
¡sonrisa bastante complacida—; me 
alegro. 
i — ¿ D e veras?—dice ella, volvién-
, dose a mirarle con las de Caín. 
—Como usted lo oye. 
— ¿ S e puede saber por qué? 
—Siempre es un consuelo—afir-
' ma él con calma desesperante—para 
nosotros, los tristes por amor, sab3r 
que ustedes, lós alegres, los enamo-
rados y correspondidos, los felices, 
en una palabra, tienen sus malos ra-
tos que pasar. L a vida es una cosa 
deleznable, sin sentido, sin lógica y, 
sobre todo, sin solución; tiene us-
ted que convencerse de ello. 
— ¿ Y qué adelantaré si mo con-
venzo? 
—Nada; pero es así. 
— E s usted incomparable para en-
dulzar melancolías. 
—Comprenda usted que sería sen-
cillameiite heroico, por mi parte, el 
consolar a usted; sufra usted con pa-
ciencia; es triste; pero puesto que 
no hay más remedio. . . Y en cuan-
to a mí, no se ofenda si siento an-
te sus penas cierta leve y legítima 
satisfacción. 
—iVo tongo penas—dice Ana Ma-
ría—; es que estoy nerviosa, de mal 
humor. Estats fatrdes de junio son 
interminablns. V" luego esa música 
tan triste y tan monótona. 
—¡Pobre Beethoven! 
— S i hubjese una tormenta y em-
pezase a tronar y cayese un buen 
ohaparron. . . No sé qué hay en el 
aire. 
—¿Qué dice usted? 
— N a d a . . . 
—Pedro—dice Ana María, levan-
tándose—, no toques boy música ro-
mántica; toca una polka, un vals, 
una jota, lo más feo que sepas y lo 
que baga más ruido. 
— ¡Niña!—exclama la abuela lle-
na de asombro—, ¿te has vuelto lo-i 
ca? 
Pedro ha dejado de tocar. Ana 
María se arrepiente de su exaltación. 
—Sigue, Pedro, sigue; no me ha-
gas caso. 
Pedro ompiezg un brillante vals 
de chapín. Ana María se acerca a la 
ventana y apoya la frente en el cris-
tal. 
— ¡No vuelve, ho vuelve! 
—Ana María—dice la abuela—, 
¿por qué no cantas para que te oiga 
Pedro esa canción que cantaste an-
tes,? 
Ana María hace una ligera mue-
ca, de contrariedad, pero la abuela in-
siste. Es preciso cantar; ahora es el 
poeta el quo se hunde en el hueco 
de la yentáns; el salón está ya casi 
ja obscuras; la voz se eleva apasiona-
¡ da y grave, como son de torrente— 
1 piensa don Francisquito—; la es-
, trofa adquiere hasta para el poeta 
armonías desconocidas; la música 
se ciñe al verse como túnica plega-
da, la voz de un comentariro a la 
vez exquisito y profundo. — ¡ L e s han 
i nacido alas a mis versos!—piensa. 
I —Pedro aprueba cabeceando; la 
] abuela está en éxtasis; Ana María, 
j cantando, casi se ha olvidado de sí 
i misma. 
E n éste momento entra Agustín; 
la canción quiere apagarse en la 
garganta de la cantora; pero la vo-
luntad es fuerte y apenas una ligera 
veladura señala en una silaba y en 
una sílaba nota la agitación del al-
nota la agitación del alma. Agustín, 
por su parte, tiembla también un po-
co al choque de las apasionadas pa-
labras que le llegan envueltas en 
música; entra despacito y se queda I 
esperando. Cuando calla la voz hay; 
un momenro de silencio; es que, sin | 
darse cuenta de ello, todos temen | 
romper el encanto con la primera ¡ 
palabra vulgar. Tan intolerable, le! 
parece al poeta tener que oir o pro- 1 
nunciar aquella primera palabra, que 
se marcha sin despedirse. Ana Ma-
ría, que le ve marchar, tampoco di-
ce nada. Pedro revuelve el conflic-
to arrancando al piano una oportu-
na escala midosa. E n el mismo ins-
tante Manuela trae luces. Ya el en-
canto está roto. 
—Buenas noches—dice Agustín. 
Ana María, sin responder, sale a 
la terraza; desde allí oye cómo la 
abuela habla con el nieto y con Pe-
dro. E l l a jepuramente no podría ha-
blar, porque la inquietud de la tar-
de se ha resuelto al ver entrar a 
Agustín en un temblor nervioso in-
tolerable. 
E l primer movimiento fué de ale-
gría. — ¡Puesto que vuelve, es tuyo! 
—dijole triunfando una voz inte-
rior; pero cuando encendidas las 
luces, le miró cara a cara, sus ojos 
fueron tan expertos en leer el secre-
to de aquellos otros, que desmintie-
ron fieramente a la voz; entonces} 
salió a serenarse al aire libre y en l 
la semiobscuridad del jardín; liabía I 
anochecido. 
— ¡Batalla perdida!—mu^**^ 
perdida, perdida . . . —Repitien^ ^ 
vocablo quería hacer entríít ^ 
entendimiento la seguridad 
triste significado; pero la e.Spuesto 
za se obstinaba en decir: ' 1 
que ha vuelto! . . . nHáfr 
Y era cómplice de la esperan**^ 
do el msiterlo prometedor de ^ 
che: el cielo tan limpio; las _ 
lias talladas en diamante com^ ^ 
mesas firmen; el a r o m a ' ^ I j M ^ ' 
cien perfumes de flores t0ei* 
el silencio, formado con cien ^ 
distintas; la vibración del air ' e 6S 
sionada en fuerza de sere°^r¿1idoS' 
levanta de los pueblos jj-
Toda esta quietud es 6aDI¡%8M|» 
quietud para las almas I"6 ^ 0 
hundirse en la naturaleza; 1 ^ 
como de caricia, como de n*d0 ai»er 
quién siendo joven y querien ^ | j . 
podrá rudamente cerrar el ^ 
terior a la promesa q ^ Q̂ iéi» 
suaves voces viene ^ ,„ nat11' 
podrá tomar la caricia de uelo ^ 
raleza como anticipado c0 m0 pr̂  
mal que ha de venir y n0 r? i0 
ludio dsl bien que ha de í'e* gUáa' 
la serenidí-.d de la noche 4»| 
rio de muertes amores m* ¿c\eii&' 
como manto de amores rea» 
-Puesto que ha vuelto. 
Puesto que ha vuelto, la " 1¿ 0 r 
flota triuntante ai aira soDre ó jj 
za; puesto nue ha vuelto, * 
la lid la novia, como e^seIíti ' 
puesto que su cariño repr r̂eti»<>' 
rosa fresca. la fuente clara, * 
A Ñ O x c n 
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H A B A N E R A S 
E X L A OLINIOA ARAGON 
Un caso más. 
pe la insaciable apendicltis. 
Fué operada en la mañana de 
ayer una encantadora señorita, Ma-
ría Luisa Fernández Forro, gentil 
vécinlta de Marianao. 
E L DOCTOR G O I C O E C H E A 
Operación que le fué practicada 
con suma habilidad por el doctor 
Ernesto de Aragón en su acredita-
da Clínica de Jesús del Monte. 
Pasó bien el día. 
Sin la menor alteración. 
De viaje 
E l doctor Antonio Goicoechea. 
E l ilustre conferencista, que de-
jó oir anoche su elocuente palabra 
en los salones de la Asociación de 
Dependientes, tiene hechos sus pre-
parativos de viaje. 
Retorna a España. 
E l sábado próximo. 
Ha prometido estar de nuévo én-
tre nosotros para pronunciar el dis-
curso de apertura del pálacio del 
Centro Asturiano. 
¡Feliz viaje! 
E N HONOR I>E Z A Y A S 
Banquete. 
Grande, espléndido. 
Proyecta ofrecerlo en .honor del 
ilustre Presidente de la República el 
Comité de Sociedades Españolas que 
uresidé el licenciado Secundino Ba-
ños. 
E n el día de macana visitará con 
ese objeto una répreséntación dé di-
cho Comité al Jefe del Estado. 
Quedará todo resuelto. 
Lugar y fecha 
Enrique I^ON^ANILLS 
L á m p a r a s d e B r o n c e 
•
ENEMOS la mayor c o l e c c i ó n para sala, comedor, habita-
c ión , gabinete y de sobre mesa; en todos los estilos 
para que armonicen con su decorado y mobiliario. V e a h u é s -
tra expos ic ión permanente. 
LA CASA QUINTANA 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantas ía y Lámparas 
9> 
Anuncios T R U J I L L O MARIN 
C A B A L L E R O S 
¿ C ó m o í b a m o s a olvidarnos de nuestros bue-
nos amigos? ¡ I m p o s i b l e ! 
Recibimos — exclusivamente para ellos — mu-
chas cosas buenas. 
Entre lo que hemos recibido para caballeros, 
mencionaremos en primera l ínea el m a g n í f i c o D R I L 
BLANCO núm. 100. l eg í t imo . 
L a T E L A F R E S C O , una tela de lana, pero tan 
suave, ligera y, fresca, que es la m á s recomenda-
ble para di verano. Llegaron pintas muy bonitas. 
Viene en cortes, conteniendo perfectamente t a d a 
uno de ellos tela para un traje. 
Y unos calcetines f in í s imos . E n marrón , blanco 
y negro. De hilo puro. 
Todo lo vendemos a precios razonables. V i s í t e -
nos y Se c o n v e n c e r á n . . . 
"La Francia" 0J±I 
Nuestras Grandes Rebajas 
L I S T A No. 6 D E A R T I C U L O S R E B A J A D O S 
Medias de muselina que v a l í a n 75 cts., a . . . . . 
Medias "Trópicar* en colores, eran de 6 0 cts., a 
Medias de seda en colores, las v e n d í a m o s a 8 0 
centavos, a , 
Medias de muselina con cuchillos, de $1 .25 , a . . 
Medias Kayser de a l g o d ó n , de $1 .25 a 
Medias négras d é fibra, a / 
Calcetines para n iños , color entero, a 2 2 cts. y 
Calcetines para n iños con p u ñ o s de color a 3 0 
centavos y . . . . . . , 
D é hilo, blancos y con conchas, a 2 8 cts. y . . . 
Con p u ñ o calado y conchas de color a 3 2 c é h -
tavos y . . . 
Chalés de blonda en colore^, va l ían $5 .00 , a . . . 
Toallas, grand í s imas , fé lpa inglesa, de 70 a . . . 
Los foulards que v e n d í a m o s a $1 .25 a 
Los f igurinés de 5 0 centavos a 
Los v o i l é s bordados de $ 2 . 0 0 y $2 .50 a 
S é g u i m o s liquidando el ho lán d é co lorés a • ¿*i.. 
Y é l warandol en colores t a m b i é n a . . . Í.Í.> . . é 
VlEA M A Ñ A N A N U E S T R A L I S T A Ne. 7 





















ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS PROPIOS PARI 
m o s ÍSCOIARK 
OBBAS ATOKAS OBI. mV90. 7. 
AXADO, S. J . 
ANTES QUE TE3 CASES ¡ 
NUESTRA ALEGRIA. 
LA PIEDAD ILUSTRADA. 
E L SECRETO DE LA FELICIDAD. 
E L SECRETO D E L EXITO. 
CONVITE EUCARISTICO. 
OB&AS ESCOLABAS DEI, BVBO. B. 
TBAA CISCO T I N * , S. J . 




\ CLAUDIO VOLAPIE. 
{ ETBLREDO PRESTOtt. 
J UNA VEZ Y NO MAS. 
5 DIOSA DE LAS AVENTURAS 
VIDA DE COLEGIO. 
TIPOS INFANTILES. 
ANILLO DE DIAMANTES 
FOOT BALL. 
HADA DK LAS NIEVES 
BOBBy EN E L PAIS DEL CIÑE. 
VIDA AMERICANA. 
MOVIMIENTO DE CABOTAJE 
Manifiesto de cabotaje del vaoor cu-
bano Calbarién, capitán Hernández, en-
trado procedente de Calbarién y consig-
nado a la Empresa Naviera de Cuba. 
CARGA PARA TRASBORDAR EN LA 
HABANA. 
PARA BNES 
10 cajas chorizos para U. Fruit Co. 
PARA GIBARA 
Lula Rev y Go. 3 cafjas chorizos, 
PARA SANTIAGO DE CUBA . 
Guilpns Co. 8 feroii.i tabaco 
PARA PUERTO PADRii] 
M Betáncourt 1 caja drogas. 
Manifiesto 26. Vapor Las Villas, di 
Manzanillo y escalas. 
Con carga general. 
Manifiesto 27. Goleta Dos Amigos 
del Cabo San Antonio. 
Con carbón. 
Manifiesto 28. Vapor Sagua Ja, Gran-
de, de Calbarién. 
Con carga general. 
SALIDAS 
Durante el día de ayer no se regís-




A R T I S T I C A 
Anuncios T R U J I L L O MARIN c 6326 lt-8 
M A N I F I E S T O S I 
« .IMíf lESTO 5 6 . - Vapor americano 
D.A PALMA, capitán Phelan, 
Procedente de Key West, consignado a 
»*• -Li. Brannen. • 
VIVERES: 
v̂f" l^én,to5i 20 caías carnft, 
K Í A ^ A K ' - 25 tercerolas manteca, 
jamón 2 Cajas tocino. ^ Wem 
A. Campos: 30 idem idem. 
n¿te™aS RUlz: 50 cajaSl 25 tercerolas 
kilos púerCcoZmán: 50 id6m ldem' 7'080 
terTeVol̂  i t K 8,844 idem iaem' ^ p í manteca. 
PUuán wS„0brÍ??Á 400 ca3as huevos. 
I , w 0üan: 400 ^em idem. López Hno: 418 idem idem. 
V ^ m a n Co: 400 Idem Mem 
J - Gutiérrez: 400 idem idem.-
B¿^h!2C80si 11Ve7m3 ld6m-
fedo^TlO^S-eiru. 
á í ^ ^ - f f i . tesare 
. Armour On- o „„ • 
5 ^Itos e S s s,^11!3,, salchichas, 
. Cudaiy Packiñg232574?1RkÍ1,°,s Pu?rco. 
L ^ ^ e s jamón ' 6 ldem idem. 
Íeneuas. 32idJ^ Ca3as 3 barriles 
J8,D6o5ld^OS id-ne , Ca3aS ^ 
MAmp Packt^i-13-797 i d ^ ^ 
perica " ^ ^ " --Buque dé guerra 
^oCedente dQ Pu^rto ^*^.apItán E l l i J 
ao cónsul. ^uert0 Barrio, conslgna-
T ^ANlPij5gTr. "7̂  
P r J L pARROTT ;T;XaxPor' americano 
Gai¿áBrannen. st' Asignado a 
Armoír Co-0^ 659 cjaas Jabón. 
^ O W - A H E A : manteCa-
^ 4 á m a Minerales: 51.144 
«o marca: i 2«)o „„, Compañi ¿^90 cajas idem. 
P ó, H • Central: ^ barriles 
dera Gutiérre2 Hno: 1 277 
holgar A TI P,E2A8 MA-
Gutiérrez-'V3,! 5em ^em. 
% de Hiel?-227^em 1dem. 
o^-,'^ Motor- 20 i , \ 20 sacos malta 
V 5r os idem. 29 autos. 694 bnltos acl 
A m e r i c a * , 
^tr ia: 12 o3o7o0 ^ " o s . 
Sia¿:: Jdem Idem. 
^ranner. est' consignado a 
„ Lañes •S"B-*': 
J . UUoa Co: 12 idém idem, 3 autos. 
Stewarü Auto Co: 3 autos 
Ortega Fernández: 21 autos. 
Ford Motor Co: 42 autos y acceso-
rios. 
Cuban Tradlng Co: 9,000 ladrille*. 
C . Prada: 17 cajas vidrio. 
J . Ulloa Co: 3 autos, 3 cajas acc*-
sorlos Idem. 
CEKTRAI .ES: 
San Agustín: 55 bultos mfcquinarta. 
Velasco: 2 idem idem 
Pilar: 2 Idem Idem. 18,680 ladrllloe. 
Santa Ana: 10,000 Idem. 
Andreita: 11,000 idem, 80 sacoS to-
rro . 
Iadrfll^r0nte: 200 ld*m Idem' 89,140 
i T M O M 1 ^ ? * 0 61?/TV,apor americano LIMON, capitán Malcolm, proceded" de Boston, consignado a W. M Da-niels. 
V I V E R E S ; 
É . R . Margarlt: 26 tabales pescaao, 
í ; A- Fowler: 7 cajas dulce. 
A. ¿86 sacos papas 
¿•. fnHf^^y C2: 460 '^«n1 Id»«»« P: 500 idem harina. 
P. Inclán Co: 800 idem pescado., 
MlSCÉliAWrEA; 
rlCasteleIro Vizosb C6: 1 caja férrete-
G. Platts: 2 planos. 
j.jBodriguez Munte Co: 10 atados pA-
UniversáJ Musical Co: 1 caja efectos ele goma. 
Solls Entrialgo Co: 1 idem corsot. 
Compañía Mafg Nwcional: 3 cajas placas. 
Danla Co: 4 caja splanchae. 
Castillo: 4 cajas grampas. 
Texidor y Co: 2 Idem bolas. 
P. Vila: 1 caja tela. 
Pargas Caicoya: 1 caja bolas. 
Doctor E Sarrá: 40 idem drogas. 
pastaanCO Ganadá: 71 bultos Unta y 
R. Cataiá: 1 caja efectos de uso. 
Quetas5"0 Fernández y Co: 1 6aja etl-
^^General.Electrlcal Co: 82 rollos alam 
Droguería Johnson: 22 cajas drogas. 
M;^^5rnán^e?: 2 cajaB de navajas. 
P o ^ l f y ¿uárez: 1 caja tejidos. 
González Rno: 7 ld°m idem. 
García Hno Co: 2 ídem idem. 
m S s Hno: 2 iaem ldem- 1 1<lem 
W Fac: 2 idém idem. 
n0i^0 l Suárez: 6 idem téjidos. 
quitrín Barrera: 10 barriles al-
etiquetis*1"03 Co: 4 pap61' 2 '"t-
M;^0- F ^ o s : 5̂0 pares ruedas. br^s v nAn^ap,eí ?/pé Co: 7 ca3as so-ores y tinta, 30 idem papel. 
PERIODICOS: 
La Lucha: 30 rollos papel 
pKrlo Español: 13 Idem Idem 
La Discusión: 24 idem Idem! 
CALZADO: 
JS8flflJn^0i: \ M * £ & * calzado. 
J . F . Alvarez: 1 ídem ia<sm 
P * 2 Idem idem. ' 
L ^ Castillo: 2 idem idem 
Matalobos Hno: 4 idem 1rt¿m 
Pérez Fernández: 9 i d e m ^ m . 
GRATIFICACIONES 
' W T * E R D A D E R A S gratificaciones son las 
w que se consiguen comprando en la jo -
T y e r í a E L G A L L O . 
E n solitarios de platino y brillantes, para se-
ñoras , tenemos divinidades. 
L o mismo que en relojes-pulsera, bolsas de 
oro y Vanity^Cases, cuya var iac ión es infinita. 
IVerdaderas g í a t i f i c a c i o n e s a l cobro. . ! 
L1«l^R¿^rANTIGUA DK VALDEPA. 
RE^™RiGLf 24' APARTADO 814. 
TBLKFOKO A-8354, HABANA 
La casa mejor surtida y la que más 
barato vende 
C 6315 2 t g 
COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO D E AZUCAR 
«•«nriflas por él procedimiento stfialaflo 
• a « **xUM» «alAto fisl S««r«to 177» 
Habana. . , , 
Matanzas. . . „ 
Cárdenas. , , 










tías cómpensaclones éfeettiadas aysí 
por • ! Clearine House de la Habana 
ascendieron a ?4.146.325.43. 
MERCADO DE ALGODON 
Al cerrar ayer el mercado americano 
se cotizaba el algodóü como sigue: 
Julio. „ . . 4 , o . 28.58 
Octubre. , . . .. , ,: 23.93 
Diciembre. . . , . w « • . . » 23.29 
Enero (1925). M , . 23.13 
Marzo (1925). » „ «, ^ , . , , 23.84 
Mayo (1925). . „. .., , „ . , , „ . „ 23.46 
TELEF0íí0A-2r3 
A. Rodríguez: 2 Idem ideni, 52 idem 
idem. 
F . Martínez; 1 ide miedm. 
E . García: 2 Idem idem. 
Vinent Roses Co: 3 idem idem. 
Cueto Go: 5 idem idem. 
J . López y Co: 4 Idem Idem. 
Guitérrez Co: 6 idem idém. 
Cancura Co: 2 Idem idem, 2 Idem id. 
Ortega Co: 2 idem idem. 
Marín Go: 5 idem Idém. 
M. T . Co: 2 idem idem, 
J . F . D: 1 idem idem. 
F . Fraga Co: 2 idem Idem., 
R. González: 1 Idem Idem., 
V . A. López: 9 idem Idem., 
J . M. H: 1 idem Ídem. 
F . Bazur: 5 Idem idem. 
Mercadál Co: 9 Idém idem. 
S. Benéjam: 3 idem Idem. 
G. C: 1 Idem idem. 
Gutiérez Alea: 1 Idem idém.. 
J . Martínez Hno: 3 idem Idem. 
Poblet y Pérez: 2 idem Idem. 
Rabanal y Félipez: 6 idém idem., 
Hermida Hno: 6 idem idem. 
Lorenzo y González: 3 idem idem 
Bono Shoes Co: 10 idem Idem. 
E . Castillo: 1 Idem idém. 
Aguila y Bencomo: 1 Idém Idem* 
Ramos Co: 2 idem Idem. 
. L . López: 5 idem idem, 
J . M. Dobano: 1 idém idém. 
Mpreiras Hno: 1 idem idem. 
Pérez y Fernández: 8 Idem Idem'. 
Vinent Roses Co: 8 idem Idém. 
Pons y Co; 6 idem idem. 
Turró Co: 1 idem idem. 
Abadin Co: 34 Idem Idem. 
Ussia Co: 118 idem Idem.. 
*AXAB A R * E R I A : 
M. Varas Hno: 40 bultos talabarte-
ría. 
P. Gómez Cueto Co: 24 idem idem. 
B. Varas Hno: 1 idem idem. 
V. M: 1 Idem Idem. 
•f. Palacio Co: 9 idem Idem. 
Bertini: 1 idem Idem. 
Hernández y Blanco: 30 idem idem. 
J . Sastre: 4 Idem idém. 
Sanmiguél Co: 3 Idem idéra. 
E . García: 2 idem Idem. 9 
Incerá Co: 14 idem idem. 
U . S. M. Corp; 105 Idem idem. 
Co-mpañia de Calzado: 1 Idém IdétA. 
Minana Hno: 1 idem idem. 
P, Sisto O: 1 Idem ídem. 
CARGA DE CABOTAJE PARA LA HA-
BANA 
Abadin y Co. 1 caja calzado. 
B Guzimln 1 paca esponias. 
C Vázquez, 3 cuartos pipaa vino. 
Cueto y Ca. 2 fardos sueH, 
Frank Robín» Co. 1 fardo cajas se-
guridad. 
Dr. Johnson, 2 cijas drogas, 
cías. 
J González, 158 barriles botellas va-
cías 
J Pérez, 3 ruedas y 1 eje hierro. 
Menéndez y Ca. 35 tercios tabaco. 
Moría y Co. 35 cuartos pipas vacías. 
P Bilbao Lenlz, l caja lecho. 
P Vila 3 líos suela. >» 
Dr. Pando 2 cajas drogas. 
P Etcheverry 31 fardos; suela. 
Wuong Mong, 1 baúl y 1 caja efec-
tos. 
Sarrá, 3 cajas drofcas. 
Q Gallostra 7 pacas esponjas. 
Sportlng Shoé Co. 3 fardos suela. 
Coca Cola Co. 5 barriles botellas va-
ciáis. 
West India 37 tambores 102 barriles 
vacíos. 
EKTRADAS 
Manifiesto 17. (Üélota Jâ íÉ» M Cfe». 
denas. 
Con carga general. 
Manifiesto 18. Vapor L a Fe. d» Pto 
Padre. 
En lastréi 
Manifiesto 19. Vapor Caibarién, de 
Calbarién. 
Manifiesto 20. Remolcador Happer 
62, de Bahía Honda. 
Con miel. 
Manifiesto 21. Goleta Almanza da 
Puerto Tarafa, 
Con carbón. 
Manifiesto 22. Goleta Haydee de 
Calbarién. 
Oon carga general. 
MOVIMIENTO DE LOS VAPORiS3 D E 
CABOTAJE 
Vapor Antolín del Collado. Llego ayer 
por la tarde. Saldrá el día 10. 
Puerto Tarafa, en Nuevitas. 
Calbarién, llegó ol sábado. Descar-
gando. 
Gibara, en Puerto Tarafa. 
Julián Alonso. Llegará esta noche a 
Cienfuegos en viaje de ida. 
Baracoa. Salió ayer de Santiago de 
Santiago de Cuba directo para ésta. 
Llegará el jueves al amanecer. 
La Pe. Cargando para Calbarién. Sal-
drá el miércoles. 
Las Villas. Llegó ayer por la tarde. 
Descargando en el Segundo Espigón dé 
Paula. 
Cienfuegos. En Guayabal. 
Manzanillo, en Santa Cruz del Sur. 
Santiago de Cuba, en Antilla. 
Guantánamo. en Jamaica. Llegará So-
bre el día 13. 
Habana. Llegará hoy al amanecer a 
Guantánamo 
Busebio Coterillo, en reparación. 
Cayo Mambí, en Puerto Tarafa. 
Cayo Cristo, en Santa Cruz del Sur, 
en viaje de retorno. 
Rápido, cargando para Nuevitasi 
Manatí y Puerto Pudro (Chaparra). 
Saldrá el vlwiVMr, 
BWlvia. aúS6 «1 sábado a las doce 
fle la noche ta Baracoa, directo para 
ésta. Llegará, hoy al amanecer, 
BULTOS SALIDOS 
Muelle.1? Generales: C.625. 
San Francisco, 1.953 
Machina, 1324. 
Santa Clara 2.143. 
Havana Central, 7.837. 
San José, 3.602. 
Ward Terminal. 3.212. 
Arsenal, 119.521 en carros F . C. 
Arsenal, 2̂ .407 en carretones. 




Casa Blanca, ninguno» 
Total: 233.32S. 
Manifiesto 23. Goleta José Luis, de 
Caibarién. 
Con carbón. 
Manifiesto 24. Goleta Esmeralda, de 
Puerto Tarafa. 
Con carbón. 
Manifiesto 25. Goleta Sabas de Ca-
nasl. 
Con carga general. 
BUQUES ATRACADOS 
Guilia y Nirpura. en San Francisco. 
Tampa, en Machina. 
Cartago, en Santa Clara. 
Peter H Crowell y Munamar en San 
José. 
Mont Keint y Monterrey, en San José. 
Infanta Isabel y Kamery, en la Ward 
Terminal. 
Estrada Palma y Governor Cobb, en 
Arsenal. 
Bruxelles y Ansonia, en Atarés. 
PROMEDIOS OFICIALES DE 
L A COTIZACION DEL 
AZUCAR 
jal promedio oficial de acuer-
do con el Decreto número 1170 
para ka libra de azúcar centri-
fúga polarización 96, en alma-
cén es como signe: 












Cienfuegos. . . . « 2.955648 
Segunda quincena 
'iiiilii' • 
ÎllllKP'iniWflr « -in 
E L J A B O N 
H E N O 
D E P R A V I A 
produce ai contacto con el agua 
abundante espuma. S u intenso 
perfume no ka podido ser Imitado. 
D e venta en todas partes. 
Perfumería i G a l . - A i a d n d 
R e p r e s entante G e n e r a l para C u t a 


















Manzanillo. . , . 3.013427 
Cienfuegos 3.064353 
COTIZACION DE CHEQUES 
Las cotizaciones de los cheques de los 
bancos afectados por la crisis se coti-
earon ayer cómo sigue: 
MERCADO LOCAL DE 
CAMBIOS 
Continúan firmes las divisas sobre 
Nueva York. 
Los cambios sobre Europa abrieron 
con precios mas altos en relación con el 
cierre del sábado: hoy cerraron con mu-
cha firmeza, Entr ebancos y banqueros 
se efectuaron operaciones en libras es-
terlinas, cables a 4.33%, 4.34% y 4.gt%. 
Cotización del Cierre 
NEW YORK, cable. 1¡10 P. 
NEW YORK, vista. m , . . 8|32 P, 
LONDRES, cable. . . , . . . . „ . 4.34 % 
LONDRES, vista. . . . . . . 4.84 % 
L O N D R E S , eo djv. ,„ . .„ 4.32 % 
PARIS, cable. , w , . , 5.17 
PARIS, vista mWm 5.16 
ESPAÑA, cable. ,. . . . . . . 13.28 
ESPAÑA, vista. .M M . ., „ 13.27 
Italia, cable. 4.28 
Italia, vista. 4.26 
BRUSELAS, cable. . . . ., 4.48 
BRUSELAS, vista, . . . r„ 4.46 
zURICH, cable. . . . . ^ 17.85 
zURICH, vista. . . . . . 17.83 
AMStERDAM, cable. . . w 37.68 
AMStERDAM, vista. . . .« 87.66 
Toronto, cable., . . . . . . 0.99 i i 
Idem, vista. . . . . . . . . .: 0.99 % 
HONG KONG, cable. . . . . 52.25 
HONG KONG, vista 52.0.5 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S t i i h 
T A R 1 0 S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cotizaciott de Cambios 
E N LA BOLSA 
Comp. Vend. 
ÍBanco Nacional. . . 
Banco Español. . . 
Banco Español, cert. 
H . Upmann. . . . 
Banco de Pénabad. 
24% 30 




Nota.—Estos tipos do Bolsa so'n pa^ 
ra lotes de cinco mil peaos cada uto». 
FUERA D E LA BOLSA 
Comp. Vend 
Banco Nacional. . . . 
Banco Español. . . . 
¡Banco Español, cert. 








SjB Unidos, cable. . 
S|E Unidos, vista. , 
Londres, cable, , . 
Londres, vista. . . . 
Londres, fio dív. . . , 
Paris, cable. . , . . 
Paris. vista , 
Bruselas, vista. . . 
España, cable, . . ., 
España, vista, . . , 















Hong Kong, vista 52.2? 
Amsterdam, vista 37.70 
Christíuma. vista . » . * . . , 
Corenh-ague, vltsta, . . m 
Rstocolmo. vista 
Berlín, vista. . '• f. * • i* • 
Montreal, vista 99.1S 
KOTASXOS B E Txritsro 
Para cambios: Aristides Ruiz, 
Para .'ntervenlr tai la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl E , 
Arguelles y Rafaeel Gómez Romagosa. 
N o t i e n e n e l c u t i s g r a s i c n t o 
Y ee ven Ubres de barros, pecas y espinillas los que usan en el ba-
ño y tocador el insuperable 
J a b ó n d e S a l e s d e C a r a b a ñ a 
C 6339 alt. 3t-8 
A r t í c u l o s p a r a V i a j e 
Baúles Escaparate, nuevo.; modeios. Bodegas, Camarotea, Maleta, 
maletines. Sombrereras, Neceseres a precio* bajos, 
E L M O D E L O D E P A R I S 
Padre Várela número 95, cn+re Salud y Zanja 
T E L E F 3 N O A-S330 
c 5328 alt 23t- l l 
P a r a la Playa, 
E l e g a n t e s s o m b r i l l a s i m p e r m e a -
b l e s ( c h i n a s ) , j p r e o i o s o s e s t i l o s . 
' l a Complaciente* y 'La Especial 
( f R E I L L Y 7 9 , T E L F . A . 2 8 7 2 . 
AflO X C I I 
r L A V I D A E N i T a R E P U B L I C A - - ^ 
M A T A N C E R A S 
CAUS E R I E 
. E l día de ayer. „ 
Pleno de Juz, de alegría desbor-
dante, da animación, de entusiasmo 
y gratas emociones. 
Comenzó en el tiro de pichón el 
porgrama • 
En aquellos terrenos del Club de 
Cazadores se diero ncita con damas 
muy elegantes todos los caballeros 
que fórman la progresista institu-
ción ma:ancera. 
Hubo almuerao después de la 
fiesta. 
E n la misma Glorieta del Club 
se pusieron las mesas a cuyo alre-
dedor sentarónse los cazadores ma-
tanceros . 
Mientras se celebraba la fiesta 
del Club, se organizada también en 
esas horas de la mañana el pro-
grama tíe. las de la Colonia Gallega 
que inauguraba su Quinta de Salud 
en las alturas de Simpson. 
E n uu" tren especial de la.. Em-
presa de Hershey llegaron a esta 
ciudad miembros muy caracteriza-
dos de la colonia gallega habanera, 
con familias y romeros en gran nú-
mero . 
E n mús de cien Fords, dirijiéron-
marcará la ruta que recorren las 
canoas. 
Practican a diario las bellas ro-
wers beilamaristas y se espera una 
reñida lucha. 
Habrá esa retreta en el Malecón. 
Y seiá asaltada después la casa 
del Representante a la Cámara i 
lix Martínez Goberna que pasa el 
veranó en este cuartier. 
Mo referiré ahora en este párra-
fo a la colecta iniciada por el doc-
tor Antonio Font Tió para comprar 
una canoa a los Bsfudiantes del 
Instituto, para que concurran a "Va-
radero. 
Hay ya más de la mitad colecta-
do, pues pasa de doscientos cincuen-
ta pesos lo que tiene en su poder 
el doctor Font y t i señor Guillermo 
Pí, Jefe de la plana de Sports del 
DIARIO DE L A MARINA. 
Voy a dar a continuación la lista 
de los colectores que rindieron cuen 
ta el sábado, con el nombre de las 
personas de quienes se solicitó su 
óbolo para esta simpatiquísima idea. 
Octavio Serra entregó diez pesos, 
de los señores Ezequiel Caballero, 
Manuel de Vera Verdura, Porfirio 
D E C í E N F U E G 0 § , n o t a s ra b a b t a 
LOS ROTARIOS. L A COMPAÑL\ D E L A COMEDL1 
se todos a las once, de la mañana íüAndrew, "Victoriano Barroso, Tomás 
aquellas pintorescas alturas matan-j ];j01.e(j0i juau M. Haedo, Leopoldo 
G . Pella, Lorenzo Haza, José Ma-
nuel Fernández y Octavio Serra. 
Sixto García entregó diez pesos 
de los señores Clement Laudman, 
ceras donde liondeába el pbellón de 
Galicia junto a la bandera de Cuba. 
Bendecido el edificio quedó inau-
gurada oficialmente la Quinta "•Ga-
licia" sirviéndose a los concurren-
tes a.dicho acto, cocktails, vermout 
y la rica sidra Princesa de Asninas, 
tan exqa:sita, ta nsabrosa, hoy im-
puesta en toda fiesta y en toc»o lu-
gan donde bulle la alegr-la*' 
L n los kioskos dei jardín, bajo la 
fronda de los árboles de aquellos 
bosque - de la Quinta Galicia, al-
morzaron con JÜS gallegos de. la Ha-
bana, evi nUmero considerable, los 
que ea Matanzas conviven con nos-
otros • y fraternizan como verdade-
ros hermanos.. 
Corrila el vino y la sidra a ma-
res en esa romería de ayer. 
Y hasta las seis de la tarde en 
que se iniciaba--el de^f le, después . ^ u ^ | nanc 
^ali-, clon. 
B. Harv.'s, Agustín Merireles, José 
M. 'Pita. .Tr., . José Visquerra, Carlos 
Grande, Manuel J . Pérez, Raúl 
Sáncbez. Enrique Viera, Sirto Gar-
cía. . 
Isínaei Obias entregó diez pesos 
de Alfonso Menéndez. Antonio San-
tos. Estiban Baquedano,, Luis Fer-
nández, Díaz y Pablos, Tedosio 
Méndez, José Díaz, José R . López. 
Germán iíscalada y Camilo Acosta. 
Luis Socarrás, entregó catorce 
pesos dn IOT señores Pedrito Igle-
sias. Pedro Iglesias Seguñola, Sal-
vador Benavides, Armando Socarrás, 
Emilio Selles, Franck Acosta, Ro-
sendo I carrás. Carlos Manuel Her-
ández. Celestino García. Oswaldo 
del balie. fué aquella Q.unta uau-, o OUi j01.ge F u e t e s , Luis Vidal, Luis 
cía un edén, un paraíso. | Socarrás. 
L"na i-elación de nombres de los i Manolo JarQuín entregó diez pe-
concurreutes a la fiesta, lomaría I sos ¿e i .^ señeres Pancho Flor, Al-
espacío a estaj '-Matanceras" que fredo Dueñas, Lu:s Ulmo. Felipe 
t
a s 
como de lunes,, deben dar cuenta de 
todo cuanto ocurrió aquí ayer, de 
que ni dispongo, ni podría robarlo 
a éste périódico. 
ííoa solo lili felicitación a la De-
legación de la G'olonia (¡allega ma-
tancera por la brillantez de esas 
fiesta:- ue ayer, por el auge que ha 
tomado en Matanzas la Institución, ¡ valle. Segundo Botet 
labo y por el entusiasmo con que 
ran todos cuantos en sus filas fi-
guran . 
. Y volvamos en este párrafo al 
Club de Cazadores, que se inauguró 
ayer la temporada de tiro, de Pi-
chón, ofrece el domingo otra nueva 
fiesta llamada ^ a -gra nauge. 
Me refiero a un Campeonato fe-
menino en opción a tres valiosos 
premios donados por tres caballe-
ros tan conocido», tan simpáticos, 
como Fugenio • Bernard, el Inginie-
ro Jefe de la Compañía de Servidos 
Public».8 áti Matanzas, Manolo Rúíz 
Miyares, Juez del. Sur. y Juan Gis-
card,-uuc de IQS Gerentes de la fir-
ma C . Giscard, de esta ciudad. 
Son tres Conas esos premios. 
Copas hermosísimas que han de 
disputarse . con . verdadero interés el 
grupo de las tiradoras del Club de 
Cazadores. . . . 
Comienzan hoy las prácticas. 
Y fiscuraráu c ^mo en todos los 
concursos que alU se han celebraco 
las señoritas Esocobar, Blanca v 
Esther, las Menocal, Lourdes y Es-
tela, Rossy Salomón, Nen^Zapico, 
la señora de Beato, María def Car-
men Quirós y Matilde T ^ a o ^ 
E l Ciub obsequiará (Mrante la 
justa a las damas que allí concu-
rran coa coaktails y pastelerías. 
Es casi seguro que para tomar 
parte en ese Campeonat'o venga de 
la Habana Patria Pina. 
Otra fiesta también para la vís-
pera do esa, que anuncio enVel pá-
rrafo anterior es \ o y por •)hoy, el 
tema simpático de todos los salefnes. 
L a función que se celebrará el 
sábado en Sauto a beneficio del Asi-
lo de Ancianos del Paseo de Martí, 
y . no de la sSíervas de María como 
erróneamente, se ha publicado. 
Cuanto se recaude en esa fiesta 
será entregado a la Directora del 
Asilo de Ancianos. Así me suplica 
lo haga constar el Presidente del 
Club Vasco, mi amigo muy estimado 
José María Altana. 
Dije ya el sábado el programa de 
esa velada. 
Pero debo volver a referirme a 
él, para anunciar que es casi se-
guro que venga Ensebio Delfín a 
Mayazas ese día para tomar parte 
en la función. 
Lo acompañará el cantor cien-
fuegüertíT Sansirena que forma cor 
Delfín el duetto .¿nás hermoso y 
más completo de Cüba hoy por hoy. 
Sanslrena como Delfín pertene-
ce a distinguida y prestigiosa fami-
lia de la Perla del Sur, y es per-
sona afable, simpática y muy culta. 
Y a propósito de Delfín diré que 
canta esta noche en el Chico, la 
finca hermosa del ex-presidente de 
lá República en la Habana, en fies-
ta organizada para celebrar, el se-
gundo aniversario de bodas de Ma-
yito Menocal y Beba Almagro. 
Presentado por Massaguer, el 
Director de Social, visitará el Chico 
esa- noche Delfín, que embarcará 
mañana rumbo a Cienfuegos, para 
estar entre nosotros quizás el jue-
ves Í .'-
Hay ese día como saben vya mis 
lectores, regatas de muchachas en 
la Playa de Bellamar. 
Regatas nocturnas, que tendrán el 
atractivo de mil luces de véngala 
7 voladores y cohetes co nque se 
Fontanills. Pepillo Muñoz. Eduardo 
Alfonso, Sarah übias. Ricardo Byr-
ne, Armando Macías López, y Elvi-
ra Miranda de Byrne. 
Cristóbal .Araña entregó nuewe 
pesos da los señores Valdés Figue-
roa, Jesús Araña. Juan Olascoaga, 
Juauito Flor, Jacinto Jordán. José 
Mimó Ra-
mos . 
Rogelio Geerkjn entregó diez pe-
so's de .ios señeres Lorenzo Zábala, 
cinco Lorenzo Parra uno, Andrés 
Parra uno y Rogelio Geerkin tres. 
Antonio Font entregó diez pesos 
de los Señores Chacho Horta, Luis 
Dauvar doctor- Estorino ,Antonio 
Díaz Pelroso, J . M . . Begueristain, 
Federic j ^ de Monteverde, Adolfo 
Hernández, Oscar Pina, Aniceto í'é-
rez y Rubén Font. 
Alberto Urrechaga entregó diez 
pesos. 
E l do .tcr Armando Carnet donó 
cinco pesos, el doctor Enrique .de 
Vera «inco pesos y Oscar González 
Irigoyan entregó seis presos, sin 
lista. 
Machis son las personas desig-
nadas para colecta que no pudieron 
asistir a la junta del sábado pero 
que tienen ya sus diez pesofe colec-
tados. 
Hoy pasarán a recojerlas a sus 
Respectivos domicilios los señores 
Font y Obía, y el viernes volveremos 
a reunimos para -continuar hasta 
ese día la colecta. . 
Se verá después a las autorida-
des, a los -legisladores, y a los pe-
riódicos . 
E l resultado pues no ha podido 
ser más alagüeño. 
Una felicitación en este párrafo. 
Para la señorita América Dueñas 
que acaba de graduarse de doctora 
en farmacia eú nuestra Universidad 
y llegó ayer a Matanzas, con su tí-
tulo. 
Vecinita. del cronista la gentil 
América. 
Sea con mi enhorabuena a la nue 
va doctoia, la que envío muy afec-
tuosa a sus amantes padres los es-
posos Dueñas-Irigoyen. 
Acusaré recibo en estas líneas del 
cuadreno de junio de social, la 
gran revista habanera. 
Trae una preciosa portada de Jo-
sé Manuel Acosta, el hermano de 
Agustín el ilustre poeta matancero. 
Elegantísima esa portada. 
Que encierra páginas tan bellas 
como la dedicada por Social a la 
señora de Dusac, al Ministro de 
Alemania, y a las novias del mes 
de jun.o. 
Una acuarela del Director de So-
cial, " L a Garcona" enjoya ese úl-
timo numero de la gran revista 
cubana 
Y ya que hablo de Massaguer di-
ré que fué ayer nuestro huésped en 
compañía, de su hermana Lulú y 
de su cuñada la bella, elegante y 
culta Aracelí Puentes de Massaguer. 
Les ofreció un almuerzo la se-
ñora viuda de Menocal, mi amiga 
muy distinguida Conchita Otero, y 
honraron después en la noche nues-
tra mesa, la señora de Oscar Massa-
guer y Lulú y Conrado con Elena y 
Estela Menocal. 
En el tren de la socho de la lí-
nea de Hershey, regresaron a la Ha-
bana las distinguidas viajeras, que 
llevan una gratísima impresión de 
la ciudad Yumurina. 
Y terminaré ya hoy esta causeríe 
gelcitando a las damas del Comité 
de Ver salles por la brilk tez de la 
fiesta de ayer. 
Fiestas magníficas. 
Manolo JARQÜTN. 
L a sesión rotaría d€ ayer, efec-
tuada, como de costu-n; i c en lotí al-
tos dai "Ttrry", fuá pritidida por 
Mr. Graham y actuó de secretario 
Uicardj Guerra, auxil arK. por el 
olicial a j oficina, el j.>".en Carrillo. 
Asistieron los rotarios siguien-
tes: R«bgino do fa Ai ena; Domingo 
Urquioia; Adalberto Ruíz, Pedio Ló-
pez Dorticós; Sotero Oitega; Manuel 
Fernárdez Vallecillo Ramón Rome-
ro; Jooé Reigosa; Mr. Grejnte; Luis 
del Castillo; F iank Paiacio; Fiogere; 
Mr. Bo.ior; O Donelly Elliot. 
Como 'nvitado de honor asistió el 
joven Frank Palacio (bijo) . 
E n representación dt la prensa 
nsitítiert n; Obdulio García, (Lante) 
por " L a Correspondencia"; J . R. Pe-
na por ' E l Comercio'' y el que sus-
cribe por el DIARIO D E L A MARI-
NA. 
Después dfc haberse pasado lista 
y aprobado el acta de la sesión an-
terior se ley¿ un caD,e, fechaflo en 
New "iork, de un Delegado de este 
Club a Convinción ro'aria de To-
ronto, v-Hludando a los retarlos de di-
cho Club. 
Igualmente se dió lectura a una 
tarjeta oostal del Gobernador del 25 
Distrito, señor Hernández Miyaree, 
L-aludando a íos rotados de ..Cienfue-
Astnufemo se leyó una comunica-
ción del üeñor Sub-Secretario de 
instrucción Pública, solicitando in-
fo'-merf referentes a la organización 
y funcionamiento dal Dispensario 
Dental que con tanto acierto dirige 
el doctor Domingo J-nuiola. 
Se acuerda remitir dicho informe, 
poi mas que ya al nrincipio de su 
intíatlación se cumplió - con este re-
quisito . 
E l di>'tor Sotero Ortega manifies-
ta que ?os profesores de Instrucción 
Pública señor Gustavo Mata y se-
ñera Jhnca B ; de Mata, han rendido 
un infirme relacionado con la "Co-
'onia de Vacaciones" para los niños 
de las f-tcuelas públicas que trata 
de establecer el. Club Rotarlo, seña-
lando .a cantidad de víveres, ropas, 
camas, etc. que se necesitarán para 
los ni k s de ambos SJÁCS, distribu 
yéndose cuatro grupos, que ocuparán 
las cas^o del central ".Soledad" ce-
didas Ut" efecio por Mr. ' Hughes, 
que ad-ralmente «e eiicuentra en la 
Convención rotarla de Toronto, cu-
yos niños disfrutarán así las vaca-
ciones de verano. Aditnás se hace 
constar que el propio Mr. Hughes 
donará toda la leche ii-ie se necesite 
^ara e; desayuno, minuras dure ^u 
estancia en el central "Soledad". 
Se acuerda ultimar todos lóis de-
talles, referentes a esiaf vacaciones, 
-ni la próxima ss ión . 
E l de ctor Adalber to Ruíz, en un 
(álido y bien razonado discurso, tra-
ía de ia creciente morlcudad de ni-
ños que ocurre actualmente, cre-
studo pueda obedecer ? las aguas tal 
•tez con'aminadas de que se sirve la 
l.oblaciín o bien a la mala calidad de 
la lechí- r;ue se expende al público. 
Despul í de un animado debate sos-
tenido ¡>or Ortega, Valiccülo, Urquio-
la, Rutz y otros, se acuerda pasar 
atenta comunicación al Secretario 
d0 Obi-aS Púb'.icas, dando" a cono-
cer la urgencia para la colocación 
d" los 
ti-mpo a fin de que ei agua que re 
riben í 
ga libre de impurezas particular-
mente e'3 tiempo de lâ s lluvias. 
Asimismo se acuerda pasar otro 
escrito a la Jefatura Local de Sani-
dad para que se redoble, si es posi-
ble, la vigilancia en el expendio de la 
leche • otros artículofe de primera 
necesidad, para que reúnan las con-
rlicionet que exige la higiene man-
dada a observar. 
Tamhitn el docto- Ruíz, teniendo 
Julio 5 
Ayer celebró sesión la Junta 
Educación 
de 
Ayer dia l a a las siete p.m 
reunieron "ii s< tióo ordinaria 
nip.s, de segunda coLvocatorix, 
miembros de la Jui la de Educación 
de esta villa s^ñ^res Bernard i Pé-
rez, Diego Broco " Aurelio Miranda, 
piesidieodo Ja sesión "el señor Cario» 
López Alfonso y •»> luand") de Secre-
tario el señor Carlos M Ai? ríí-s 
Después de L-.'da el acta de la úl-
tima- sesión la cual fué aprobada, se 
dió lectura a un escrito fecha 11 de 
Junio próximo pasado, de la señora E l Gobernador Barerras. por to-
Llpisa Valdes. Consene de la Escue-Idas las mejoras ^ lla introducido 
en Cojimar, seráá obsequiado con la número 18. situada en la "Playa 
de Baracoa", solicitando autorización 
de la Junta para trasladar su resi-
dencia durante los meses de vaca-
ciones a un salón ajeno al de cla-
ses, que existe ea la casa que ocupa 
la Escuela. E l Presidente informó 
oue a reserva de lo que acordase la 
Junta, él por su decreto de fecha 
12, autorizó a- la mencionada Con-
serje, para trasladar su residencia al 
local que solicita. L a Junta aceptó 
lo hecho por OÍ Sr. Presidente. 
Seguidamente se dió lectura a los Nuestro distinguidf> amig0 el se-
nuevos contratos de casas para es- ^ Domi.lgo j , pére?> secretario de 
cuelas; los que se acordó hacer en 
da sobre higiene particular. para que 
ias familias pobres hayau por mejo-
rar sus condiciones sanitarias. 
E l Ldo. Fernández Vallecillo h.a-
ce u::a relación de que en otra época 
también hubo muchas enfermedades 
cu Cnsfuegos, habiendo sido descu-
bierto un foco de infección consis-
tente en grandes coriaus donde fe ' 
criaban numerosos cerdos establed-j 
dos en las proximidades del río Ha- j 
nabanilla, cuyas aguas quedaban \ 
contaminadas. Tan pronto fueron] 
destruidos dichos corrides desapare-
cieron las enfermedades que diézma-
Lan _! vecindario.; aa;e el temor de 
que se hayan contaminado ahora 
también, cpmetiéndoss análoga in-
fracción, se acuerda una inspección i 
de todos los rotarios, que será el do-
mingo día 13 del actual, y de notar-
se algo perjudicial a la salud, públi-
ca, hacer la denuncia correspondien-
te-
Por tratarse'de una de mis hijas, 
y aunque parezca inmodestia en mí, 
copio de la información que aparece 
en " L a Correspondencia" de hoy, 
firmada por el amew Cronista So-
cial, señor Obdulio García, lo si-
guiente: " E l Dr. Urquiola hace pre-
sente al Club un rasgo de altruismo, 
digno de los mayores encomios, de 
la distinguida y . bella señorita Ana 
Ararla Simón Alegret, aventajada es-
tidiante de Cirugía Dental, en la 
Universidad de la Habana, ofrecien-
do gratuitamente sus rervicios pro-
fesionales, mientras duren las va-
caciones, en el Dispensario Dental, 
que sostiene el Club Local." 
"Entre aclamaciones es recibida 
esta gracia de la futura doctora, hija 
de nuestro querido compañero, el 
señor Luis Simón, Corresponsal del 
"DIARIO D E L A AI A RIÑA" y, a pro-
puesta del rotarlo Elliot, se acuerda 
enviarlo una atenta comunicación 
como gentil reconoc;mieDto a tan 
valioso concurso, en favor de los ni-
ños pobres." 
E l Dr. Ruíz manifiesta haber cum-
plido un acuerdo en unión de los 
compañeros "Margallo", Graham y 
Urquiola, visitando, a. señor Alcalde I de" casa qU3 OCUpa ]a Escuela nú-
Munieipal, para que recomendase a mero 18 y trasladar ésta o otro local 
la Jefatura Local de sanidad mayor en el CfIg0 de tlue ¿jeho señor persis-
eficacia en la recóglc i de basuras v ta en su pretensión, 
saneamiento de la oU'^ad, habiendo A propuesta del activo miembro 
señor Broco, se acordó solicitar de 
la Secretaría d'3 Instrucción Públi-
ca, un crédito de sesenta pesos 
anuales.- para dotar de agua a las 
Escuelas números 1S y 19, situadas 
en las Playas do Baracoa y Santa 
Fe, respectivamente: debiendo caso 
de que sea concedido, consignarse 
treinta pesos anuales para cada E s -
cuela de las va mencionadas." 
Seguidamente el señor Secretario 
informó a la Corporación acerca de 
la necesidad de solicitar un crédito 
G u a n a b a c o a a l d í a 
¡LAS GRANDES F I E S T A S 
J1MAK 
D E CO-
sej Alucho trabajan a estas horas las 
comisiones designadas en la reu-
los níón celebrada hace unas cuantas 
noches, en la residencia de Rogelio 
de la Alorena. para los festejos que 
en Cojimar han de celebrarse los 
días 19 y 20 en honor de la Ja-
trona. 
Los teraporadistas se muestran 
animados del mejor deseo para 
contribuir al mejor brillo de las re-
feridas fiestas. 
un banquete por ios temporadistas. 
Tan pronto el amigo Alfredo Bo-
yéz nos mande el programa de los 
festejos lo daremos a conocer a nues-
tros lectores. 
E n uno de los costados del res-
taurant "Miramar", se va a instalar 
en estos rías un juego de bolos que 
dará mucho atractivo al bello ca-
serío . 
NUESTRO P E S A M E 
Enviamos con tai motivo nU6 
felicitación al doctor Héctor. a 
E L CONCIERTO 
HORT.'.LNSIA 
D E LA 
-NAVARRo 
Ante numerosa eoncurrencia 
verificó el domingo por la mañ-i Sti 
en el Teatro Nacional, el Concip!?' 
de Piano por la distinguida señnV 
ta Hortensia Navarro, hija de e > 
Villa, a la que mucho tenemos n 
agradecer su cortesía enviáándon 
atenta invitación para esa fiesta 
tística que ha obtenido tan resoné 
te resultado. nai1-
Por primera vez se presentaba 
público la señorita Navarro y 
ovaclonadísima por lo bien que iQtp 
pretó todos los numerosos del n/" 
- i señorita Navarro huble^ 
ar su Concierto en el fe 
idénticas condiciones que los del pa-
sado año económico, exceptuando el 
del señor Rafael Cortinas, propie-
tario de la casa que ocupa la Escue-
la número 5, en el Barrio de Gua-
tao. de este iéi-mino Municipal, el 
cual quedó sobre la mesa, para ser 
tratado en la próxima sesión, por 
haber solicitado aumento de alqui-
ler el señor Cortinas. 
Asimismo, se acordó dirigir, co-
mo anualmente se ha venido hacien-
do, una Circu ar a todos los propie-
tarios de casas-Escuelas, por las cua-
les se paga alquiler, para que com-
pongan los desperfectos que en el 
contrato de cada una se señalen y 
blanqueen las' paredes, pintando las 
puertas con pintura de aceite. 
Se acordó n^ acceder a la solicitud 
del señor José Estrada, propietario 
la Junta Municipal Electoral, está 
de duelo con motivo del fallecimien-
to de una tía suya que contaba avan-
zada edad. 
E l sepelio resultó una completa 
manifestación de duelo. 
Descause en paz y reciban todos 
sus familiares, muy especialmente el 
amigo Domingo Pérez, nuestro pé-
same más sentido. 
E N E L P R E V E N T O R I O MARTI 
Satisfecho tiene que sentirse a 
estas horas nuestro amigo el distin-
guido doctor Francisco AI. Héctor, 
Director del Preventorio Aíartí, por 
el brillante resultado de la fiesta 
ofrecida en dicho lugar el domingo 
pasado. Fiesta hermosa y lucida a 
la que concurrieron numerosas fa-
milias de esta Villa, y muchas de la 
capital. 
acordado que el señor Presidente del 
Club Rotarlo diri.ia una comunica-
ción al propio Alc :;de para ser ele-
vada a quien corresponda. 
E l Dr . Regino de :a Arena mani-
fiesta haber fallecido un sobrino, 
pequeño, del eritu«,as,a secretario 
del Club Rotarlo, que aún no ha re-
gresado de la Convención a Toron-
to, señor José Ran. in Alontalvo, re-
comendando vaya el mayor número 
posible de compañeros al entierro, 
como prueba de compañerismo. 
Y no habiendo otro asunto de que igual que en años anteriores, para 
tratar es ejecutad > el himno nació 
nal y se da por teraiirada Ja sesión-
la conducción - del material y mobi-
liario escolar a las aulas del Distri-
to, durante ol año próximo. 
E l señor Presidente manifestó que 
en vista de encontrarse los caminos 
L a notable Cou pañlu del Teatro 
de la Comedia do la Habana, que ac-
tualmente trabaja ea e' teatro " L u i - ^ u e conducen i ¡as 43 aulas de que 
sa", está obteniendo nieu ganados consta el distrito, la mayoría de 
aplausos en las otra¿ qut popen en ellos en pésimas condiciones y te-
grama. L a
deseado d£ 
tro Carral de esta Villa, por lo ^ 
mo que ella es de Guanabacoa y \ ¿ 
cía su primera presentación eu nú 
blico, pero no fué posible. En otra 
oportunidad tendremos el gusto d 
oiría en su pueblo natal. 
Sirvan estas líneas para, euvlarl» 
nuestra enhorabuena por el feliz r*. 
saltado que obtuvo en su Concieru 
del domingo. 
MANUEL ARDOIS 
Hemos tenido el placer de saludar 
al nuevo compañero en la prensa 
señor Alanuel Ardois, nombrado por 
el colega " E l Mundo", Corresponsal 
de esta Vi l la . 
Reciba, el querido confrere nues-
tro más atento saludo y le deseamos 
un grau éxito en su cargo de Corres-
ponsal . 
F E R M I N P E R E Z 
Estuvo de fiesta ayer nuestre 
querido amigo el señor Fermín Pé-
rez,, popular político del pueblo de 
Regla, y con tal motivo recibió nu-
merosas felicitaciones y saludos en 
su morada durante todo el día. 
Le enviamos el nuestro muy afec-
tuoso . 
Jesús Calzadilla. 
A G Ü E Y A N A S C A 
niendo en cuenta lo. distante que se 
hallan muchas de esta Cabecera, se 
acuerda solicitar de la Secretaría del 
escena-
Las funciones de a';ono fueron cu-
otr'o 1 biertas casi en su totalidad y el pú-
an  ^ rl"co demuestra es ar muy satisfecho |Ramo un crédito de cien pesos para 
nones del a c u S c t o ven- de la labor que todas la . noches rin- esta atención. 
de tan notable agrupación artística. L a Junta así lo acordó. 
Tanto el primer ictor señor José Ri - E l señor Bernardo Pérez pro-
vero como Amparo A Segura y de- puso, se solicitase de la mencionada 
más partes de que S'4 compone la! Secretaría otro crédito ascendente a 
Compañía, demuestran poseer valió-¡mil pesos, para^ arreglo y limpieza de 
sas dotes artísticas, peí cuyo motivo 
son constantemente aplaudidos. 
Nosotros les desearot s, junto con 
los aplausos, obtengan un buen éxito 
las casa'; cedidas gratis a esta jun-
ta por distintos particulares, y las 
cuales se encuentran en condiciones 
deplorables, aigunas amenazando 
satisfac-¡desplomarse; pues la mayoría de las 
en cuenta los muchos niños que 
mueren pide se investigue, a ser po-j múltiples simpaüa 
pecunario y toda - la^e de 
cienes mientras so (ncuentren en ¡tablas están podridas y otras están 
esta ciudad, dond'. han rábido ganar 
sible, i a causa y quj oí Club Rota-
rio establezca una eficaz propagan-
JULIO, 4-
Luis SIMON. 
. DAR A CONOCER l E U O U C T O NUEVO? 
A N U N C I E L O E N E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E S A N A N T O N I O D E 
L O S B A Ñ O S 
Se ha comenzado la reparación de 
la carretera de Rincón a esta villa, y 
según nuestras noticias, va bastante 
de prisa esta obra; también es ver-
dad que el contratista es un hombre 
activo y fiel cumplidor de sus com-
promisos, el señor José Ma. Cardo, 
alcalde de Bejucal, quien ha em-
prendido dicha obra empleando grau 
número de obreros y todos los ele-
mentos necesarios a fin de terminar 
cuanto antes esta reparación que 
tanto ha de beneficiar a los vecinos 
de esta comarca, los cuales se ven 
hoy impedidos de traiiear por esta 
carretera por tomor a destrocar sus 
vehículos, no pudienao por tanto lle-
var sus frutos al mercado. Esta vía 
de comunicación tan necesaria debió 
ser reparada hace dos años, lo me-
nos; han venido a repaiarla cuando 
ya estaba en condiciones intransita-
bles . 
También ha comenzado la repara-
ción de la Vereda Nueva, la que pa-
rece no va tan de onsa como la de 
Rincón, y cuenta que ya en estos días 
ha habido vehículos Atascados en 
D E A B R E Ü S 
Junio 5. 
UNA COMIDA 
E N L A P O P U L A R 
E l baile rojo celebrado por esta 
sociedad, constituyó un indiscutible 
éxito en las fiestas sanjuanescas. No 
sólo por la excesiva coucurrencia, sí 
que también por el adorno de sus 
bellos salones y la música. Los an-
teriores bailes, el blanco y el azul, 
íueron colosales; pero el rojo batió 
el record. Un desbordamiento de en-
tusiasmo. 
Que no tuve límites, ni decaimien 
to hasta el último instante. 
Los deseos de divertirse bullían 
en todas las almas, y de ahí que L a 
Popular la nocho del jueves 26 se 
viera invadida por las familias de 
todos sus asociados. 
Bonitos y ocurrentes disfraces asis-
tieron, siendo muy celebrados. 
Imposible detallar esta magna 
fiesta sanjuanera. 
Y mucho menos dar los nombres 
de las concurrentes. 
Eran tantas, y el bullicio y al-
garabía tan insólitos, que ni la men-
te del cronista podía retenerlos, ni 
que acertara el lápiz a escribirlos. 
L a Popular ha tiiuufado eu estos 
tres bailes de la típica temporada. 
Y trajo expresamente contratada 
de la Habana, la Cuban Jazz Band. 
Dedicada a la ejecución de las 
piezas Internacionales. 
Sea mi felicitación muy efusiva pa-
ra L a Popular. 
Y sus directivos que no desmayan 
en darle el mayo~ realce a la ins-
titución y estímulo a sus asociados. 
HAN R E G R E S A D O 
Después de pasar unos días en la 
Capital habanera, han regresado a 
Camagüey los jóvenes y simpáticos 
esposos señora Flora M. González 
Navarro y señor Desiderio Celis Gon-
zález. 
Ya el amigo desiderio se encuen-
tra al frente de su gran Casa de 
novedades femeninas, "La Sirena". 
Les saludo afectuosamente. 
AAIIGO D E NUEVITAS 
Tuve el gusto de saludarlo. 
Patrocinio P. Castro, competente 
Secretario de la Junta de Educacióu 
de la ciudad ribereña. 
Vino a asuntos particulares. 
Ateudidos, regresó para su desti 
no. 
Lleguen hasta el buen e invada-
ble amigo las expresiones del alec-
to que le profeso. 
Ayer fuimos atentamente invita-
dos a la morada particular de nues-
tro amigo Francisco Heredia, para 
una comida donde tomaron partici-
pación distinguidos elementos de es-
ta localidad. Al rededor de una me-
sa tomaron asiento los señores si-
guientes: Doctor Orlando García Que 
vedo, Saturnino Alancabo Rodríguez, 
Enrique Aliranda Licea, José Torres 
Acevedo, Casimiro Palacios, Ramón 
Pino, F'rancisco Heredia, Pablo Vi-
laplana, José A. Moya, Osvaldo Acos-
ta, Modesto Calle y Primitivo Ba-
rrios. 
L a comida se desarrolló dentro 
de la más franca' cordialidad y ale-
gría. Todos los asistentes a este a^-
to abogaron por la reelección del Dr-
Alfredo Zayas. 
sin techo, etc. 
L a Junta -isí io acordó. 
A propuesta del señor Broco, se 
acordó solicitar la creación en esta 
villa, de un aula de Slody, enseñanza 
esnecial muy necesaria en nuestra 
población. La Junta por unanimidad 
también lo acordó. 
Por último, se dió lectura a un 
traslado del ^eñor Secretario de| 
Instrucción Pública concediendo la , E l último baile de San Juau, lo 
ratificación solicitada por ias Alaes-' celebró la noche del día 29.. 
^ras de este distrito señoritas Alaría¡ Si yo dijera que fué el más bri-
Hano Ve?a, María AI. Alfonso Ga-I liante, el más concurrido y de ma-
briela Esquível v señora Alicaelajyor entusiasmo de la temporada, no 
EN L A COLONIA 
1 Morales Velázquez. L a Junta se dió 
por enterada. 
A las diez y inedia terminó la 
sesión, nue como se ve, no pudo ser 
más nrovechosa a los intereses de la 
Vtieefianza Primaria en nuestro dis-
trito . 
Ojalá sean concedidos por la Se-
cretaría del Ramo, los créditos soli-
citados, todos muv necesarios y con-
venientes. 
exageraría en lo más mínimo. 
E l centro hispano está habituado 
a que todas sus fiestas sean bellísi-
mas y que sus gaiónes resulten pe-
tjueños para contener la concurren-
cia que asiste pero ue de confesar 
que este baile sobrcpu.ió, por todos 
f.us aspectos, a cuantas ha celebra-
do. ' • 
Yo entré en los hermosos salones, 
cuando ya se había bailado aigu-
nas piezas. 
Y quedé sorprendido de la belle-
za de los adornos tanto del pórti-
Estan de plácemes los abnegados c0> de las escaloras, como del local 
E l aumento de sueldo a los maestros 
MISAS D E ALMA 
Se celebrarán el 5 de julio actual. 
Son tres, por el alma de la ceño-
rita Flora Escobar de Varona. . 
Fallecida el 21 de febrero del pre-
sente año. 
E l templo escogido para estos cul-
tos, es el de la Merced. 
E l 27, viernes pasado, se efectua-
ron dos misas por el alma de la 
señora Ernestina Barrios de Armas. 
E n la iglesia do la Soledad. 
E n el tercer mes de su muerte. 
Yel día 30, lunes, en la lglesia 
del Santo Cristo del Buen Viaje, se 
dijeron tres por la señora Eloísa 
Pérez viuda de Palazuelos. 
En el primer mes- de su falleci-
miento. 
Con todas estas expresiones de 
acendrado sentimientos, me identui-
co. 
Rafael PEROA-
H O N R A S F U N E B R E S 
Hoy se celebraron en nuestra igle-
sia parroquial solemnes honras fú-
nebres por el eterno descanso de 1?. 
que en vida fué la señora Candela-
l i r i a Camino. Nuestro templo se vió 
tramo de esta villa a la bodega "Las • en extremo concurrido por numero-
Monjas". . . Por este tramo . habrá ] sas amistades de la familia dolieri-
que hacerla nueva, pues no tiene te. Ofició en este piadoso.acto nues-
Profesorr'S de Instrucción Pública, 
¡de este Distrito y de la República 
|en géneral, con f-í aumento del 3á 
|pnr cinto, sobre ios sueldos que dis-
1 frutan, acordarlo primeramente por 
ila Cámara de Representantes y más 
| tarde por el Secado, Ley—que se-
guramente, ñor s^r tan insta y equi-
tativa, Bo dudamos será sancionada 
1 por e' Honorable señor Presidente! 
jdc \ \ Repólvi'-i 
i Enhorabuena; Í 
D E C A L I M E T E 
afirmado... 
Tenemos aun dos carreteras que 
necesitan urgentemenre de repara-
ción: la de Güira de Melena y la 
de Alnuízar; pero nada se dice de 
haber sido subastada 
E l Corresponsal. 
tro párroco don José Abasólo. Ele-
vamos nuestras preces al Altísimo 
por el eterno descanso de la que en 
su paso por la tierra fué amante ma-
dre y excelente esposa. 
Serfíii ('ur(o Leiva, 
Corresponsal. 
NACIMIENTO 
Mi enhorabuena a los dií:tingll(J 
dos esposos Hernáudez-CollaüO, P 
la llegada del nuevp vastago. 
viene a alegrar con sus sonrlí'̂ QUe 
dichoso hogar de sus mayores. W 
satisfechos se encuentran los ^ 
al ver bendecida su unión con 
ángel! , SC3 
Que su paso por este muuo" ^ 
todo halago, para orgullo o e ^ 
padres y houra de la .sociedaa 
de more. 
7h 
E l único establecíralento en su clase en la Re-
pública. 
Director: Dr. Miguel Mendoza; 
Diagnóstico y tratamiento médico fluirúrglco 
de las enfermedades de los perros y animales 
pequeños. 
Eepecíalidad en vacunaciones preventivas con-
tra la rabia y el moquillo caninos. 
Electricidad médica y Rayos X. 
Consultas: . 00. 
San Lázaro SO5 entre Hospital y Espada 
Teléfono A-0 4 65 Habana. 
Resultado de I.-» fnnc'ón a honoflcio 
del Parque Infantil 
E l señor Car;o« AT. Macías, compe-
tente Secretario de la Junta de Edu-
cación local a cuva iniciativa se debe 
lá celebración de la velada verifi-
cada el 22 del pasado mes de Junio, 
a beneficio de la construcción en es-
ta Villa, de un Parque Infantol, me 
facilita la siguiente nota, que con 
gusto publico: 
que las jubilosas muchachas disfra-
zadas lo habían convertido eu el dis-
loque. 
Supuse que estarían lucidos, pero 
no al extremo que se presentaron a 
mi vista. 
N6 se podía ni caminar, ni estar 
.inieto,. parado, porque aquel hervi-
dero de jóvenes dominadas por ei 
vértigo do la diversión, ios traía en 
un- movimiento increíble. 
¿Sentarse? Imposible. E l turno 
ora indispensable para obtener al-
gún momento de descanso a la mi 
sión de centinela obligado. 
, Nadie se preociinaha. Todos esta-i üe Sanidad local, señor Coto, 
han contentos, lo misino los que dan-)cam 
zaban, como los 
conformar con ser espectadores. 
L a orqueta :le "Nicolín" Cánovas 
estuvo a la altura de su fama. 
A C T I V A CAMPAÑA SANITARIA 
Mi felicitación al activo 
pTúa^que"Viene librando 
que se tenían que.''6anjamiento de este Puel) ,"...,,-9. (H 
tnspectj 
3 éste, son la hou1"̂  ^ 
U n a institución y más si ésta,^ ^ 
l ia importancia de la Sania ^ ^ 0 
Todas las piezas que ejecutó gus-I go llegar esta felicitación a 
tarou tanto, qúe bus repitieron, co-j e inteligente galeno. (loctorc, uidaj 
rrespondiendo amablemente a los j mín Sardiña, Jefe Local de 
aplausos que se les prodigaban. 
L a Comisión de Recreo y Adorno 
110 descansó un momento atendiendo • J O S E 
el mejor orden del baile. R A 
Tanto su Presidente, mi querido 
amigo Julio A. Cuesta, como el Pre-
sidente del Centro, don Alanuel Es-
tévez, no ocultaban la satisfacción 
cine les dominaba. 
Resultado de bi velada . . $81-20 
Gastos de H misma 5-00 
Línuido en caja a benefi-
cio del Parque $76.20 
Me encarga él señor Macías dé 
las gracias a la Directiva del Círcu-
.lo de Instrucción v Recreo, por ha-
• ber cedido Erratu i lamente sus salones 
Ipara la ce lebnción de la velada. 
i. Se preparan otras srrandes fiestrts ' Con un naso-doble, que se hizo re-
'con el fin de lecmujar fondos nnra petir, quedó terminada la temrora-
jlg más nront-> < Haürjj. ión d^ Jp. obra, da sanjuanera para lá Colonia.' 
De ellas informaré detal.ademen e Que se cerró con broche de oro. 
en su oportuniaa.l. Hasta la del año entrante. 
Si Dios quiere. 




zados en nuestra Universi 





amigo, por dad, ^ l 
PA RQ UE I G L E S I A ( VKHJt V 
Y a es hora de 
católicos de este 
que los ^ ^ ; > 
pueblo. P ^ g 
a la construcción del parque ^ 
brá de hermosear ese sit,5L 
nuestro respeto y veueracio 
to 
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^ ^ ^ T r / T t i r r ; i \ A T O L E D O . — 
hA V l S l ^ A n ? DE I N F A N T E R I A . 
^ ^ f f ^ B R l C A DE ARMAH. 
_ E> A L B ^ — E L V I A J E 
,oennés de las once y cuar-
P0C0-d mañana" salieron ayer de 
to ia ^ r a dirigirse a la esta-
Palacio. Para Reyes de Egpa 
ción SS. JliVi-AA los príncipes de 
e ítali3' f ^ i a m o n t e , y las perso-
^stUnaf ronponen los séqu i tos . 
^ s ^ i S e r automóvil iban os 
El1 ^ Poñnl en el segundo, las 
*<* 80 v ctor á y Elena y los prín-
W ' H u m i e r t o y Alfonso, y en los 
cipeSc S e ? , los séqui tos , 
demás Í0CL1, ' las once y media sa-
- ^ T I f a e t ó n del Mediodía el 
li0 depsnedal, en el que almorzaron 
J o f a u & s viajeros y BUs acom-
pañantetí. 
ICL IlECIBLMIEXTO 
n ^ d . mucho antes de la llegada 
, t r .u regio, el andén de la esta-, 
d Í ofreda brillante aspecto. Cu-i 
c!fip Preciosas alfombras, y ador-, 
^han C muros guirnaldas y ban-, 
Seras de los colore, italiano y es-, 
P ^ 1 - ^ primeros en acudir fué el j 
í ' * i «Pie aue fué recibido con 
fofcTrespoadieltes honores. Se ha-! 
aban 'amblen el capitán genera 
" f i a región, los gobernadores civi l 
í militan el alcalde, el Ayuntamien-, 
i v 'a Diputación. bajo mazas; 
os coroneles directores de la Aca-
¿ e m l ^ Infantería y de la Fábr ica i 
de Armas, numerosos jetes y of^ia- j 
ÍP, el delegado de Hacienda, re-! 
presentaciones de las entidades y 
ceñiros civiles, del Cabildo, Centros 
culturales etc.. ere. ^ 1 
Formó en linea una compañía de i 
ftlumnós con bandera y mús ica . 
Los profesores formaban en doble 
fila entre la sala de descanso y la i 
puerta de carruajes. | 
\ la una y quince minutos entro 
el tren real, y la música entonó 
«1 himno italiano nacional. Condu-1 
cía la máquina el duque de Zarago-
Al apearse SS. M M . . se adelanta- -
roa el alcalde, y detrás de éste, e l! 
jefe de estación, entregando a las i 
Reinas preciosos ramos de_ flores; | 
el segundo, en nombre de la uom-
pafiía y del personal. Los príncipes j 
contemplaban ,1a escena desde la 
ventanilla del vagón. 
La Reina doña Elena vestía t ra-
je color violeta; la Reina de Espa- ¡ 
áa, de color crema, y lucía collar ' 
de perlas. 
Después de pasar rs^lsta & la com-1 
pañía de cadetes, loa Soberanos y 
príncipes, pasaron a la sala de ho-; 
ñor, donde les fueron presentadas 
las autoridades y comisiones. 
El alcalde leyó el siguiente dis- i 
curso de salutación: , 
"Esta ciudad histórica española! 
que hoy recibe el alto honor de al- i 
bergar en su recinto a lo« Sobera-! 
nos de ía gran nación italiana, her-
mana muy querida de nuestra 'ZsA 
paña, eleva a V V . M M . su más 
EX L A CATEDRAL V I S I T A A , 
- EN SAN JUAN DE LOS REiTES. I 
FIESTA B R I L L A N T E E N E L ¡ 
A AMERICA D E L PRINCIPE DE 
N T E . 
cordial homenaje y respetuoso sa-
ludo de bienvenida, su grat i tud por. 
el honor que nos dispensáis y el ¡ 
testimonio del seguro e imperecede- i 
ro recuerdo que vuestra visita de-| 
j a r á en nuestro e s p í r i t u - " 
Contestó en té rminos muy afec-¡ 
tuosos, el Rey itaaano, agradecien-
do la bienvenida, y se organizó el , 
cortejo con el siguiente orden: 
Cochj del gobernador c iv i l , con] 
éste, el director de Seguridad y el 
comisario regio del Turismo, mar-
qués da la Vega de Inc l án . 
Coche de los Reyes. 
Coches de las Reinas. 
Coche de ^os p r ínc ipes . 
Cocha del presidente del Directo-
rio con el general Primo de Rivera 
y el ministro de Marina i ta l iano. 
Cochet del séqui to d« Sus Majes-
tades . 
Cophe de autoridades. 
Coches de comisiones. 
El carruaje de los Soberanos hubo 
de detenerse en el puente de Alcán-
tara para aceptar ramos de flores 
que le ofrecían grupos dft aldeanos 
vestidos con el clásico traie "La-
gartera". 
En f l trayecto, hasta la plaza 
de Zocodover, su sucedieron las 
aclamaciones, especialmente frente a 
la ermita de la Virgen de los Des-1 
amparados, donde distinguidas se-; 
ooritas, que ocupaban una tribuna. ¡ 
arrojaron una l luvia de flores. 
A raudales caían desde las otras' 
tribunas levantadas en la plaza de 
Zocodover, donde las ovaciones eran 
estruendosas. De nuevo se detuvie-
?,on allí los corruajes de los Re-j 
yes para recibir más ramos de fin- i 
res, ofrecidos por bel l ís imas señori-
tas vestidas t í p i camen te . j 
Nota saliente fué también la t r i - l 
buna ocupada por los huerfanitos' 
del Asilo de María Cristina, del A r - | 
ma de In f an t e r í a . 
En la calle del Comercio se reni-; 
t-ieron las ovaciones. 
Los Reyes, ante ta l efusión prodi-
gaban incesantemente saludos y son-
risas de complacencia y reconoci-
miento . 
E N L A CATEDRAL 
E l momento de la entrada en la 
(latedrai fué solemne. 
Sus Majestades y Altezas fueron 
recibidos en el pórt ico por el carde-
nal primado, el déan, el Cabildo, 
beneficiados y capellanes de la ca-
pi l la de los Reyes. 
Después de adorar la reliquia 
Lignum crucis, los Soberanos pene-
traron en el templo bajo palio; p r i -
mero, los Reyes; luego, las Rei-
nas; después , los pr ínc ipes ; y los 
seis se situaron junto al altar ma-
yor, en tanto que el cardenal re-
zaba la oración de acción de gra-
cias . 
La Catedral ha sido engalanada 
como nunca. Por su exterior, en 
todos los muros de la calle del A r -
co de Palacio, asi como también 
en el Palacio Arzobispal, en sus fa-
chadas se han colgado los soberbios 
y famosos tapice^ que se lucen el 
día del Corpus. Son éstos de la es-
cuela flamenca, las coleciones de 
Moisés, Samsón , Plata y Portoca-
rrero, siendo los cartones de los 
primeros originales de Rubens. 
En la puerta principal se han co-
locado sobre la notable alfombra 
de pastores los r iquís imos tapices 
góticos del siglo X V , y un pequeño 
altar, sobre el que está el L i g n u m 
Cmcis, Teste de Mendoza, cruz gó-
tica y otra de camafeos y una pre-
ciosa virgen, repujada y esmaltada, 
del siglo X V I . 
E l maravilloso retablo de la ca-
pilla mayor estaba iluminado, pu-
diéndose apreciar todas sus belle-
zas. Cubrían el suelo una alfombra 
de cañamazo y otra persa; y otra 
soberbia; persa t ambién , se exten-
día bajo el a l tar . 
E l dosel cardenalicio es el de 
Carlos V, de brocado de oro. Bajo 
él se situaron Sus Majestades y A l -
tezas durante ei T e d é u m . 
Ternrnada l a ceremonia, visita-
ron el coro, admirando la maravi-
llosa si l lería de Borgoña y Berru-
guete, como también las grandiosas 
rejas de Villalpando y del maestro 
Domingo. 
En las altas naves laterales cuel-
gan las h is tór icas banderas de Le-
panto, que causan gran admirac ión 
a los Reyes. 
Desde el coro pasan a la sala ca-
pitular, a la que sobre sus exquisi-
tas bellezas se han unido las de una 
notable colección de miniaturas de 
escuelas i tal iana y francesa desde 
el siglo X I I I al X V I que allí se ex-
ponen. Cubren las mesas donde se 
colocan estas joyas los magníf icos 
reposteros de los cardenales Ara-
gón y Zapata. 
Sería labor proli ja e inacabable 
detallar la magnificencia de las mi l 
joyas que han admirado los augus-
tos visitantes. 
Estos se dirigen después a la caj 
pi l la de Reyes, donde son recibi-
dos por el Cabildo de esta capilla, 
entonando el ó rgano de la misma 
el himno i tal iano. 
Admiran en ella todas las rique-
zas que guarda, y especialmente la 
nreciosa Virgen, de oro; rel iquia 
de Santa Ani ta , del siglo X I V . 
Cont inúan visitando el Ochavo, 
la capilla muzúrabe , fueron recibi-
dos por su Cabildo, admirando en-
tre las bellezas que atesora el mag-
nífico mosaico del retablo, trasla-
dándose después al Tesoro, conjun-
to maravilloso de riqueza. 
La. Catedral toda presenta aspec-
to deslumbrador. Sus amplias y 
esbeltas naves, iluminadas profusa-
mente, i iuminación que s.e ha inau-1 
gurado en este día y para esta v i -
sita, produce efecto maravilloso de 
grandiosidad, m á s que real, soñada. 
E l cardenal, el déan y los cabil-
dos han regalado a los Soberanos 
unos cuadros de vidrios de colores, 
inspirados en las bellas c r i s ta le r ías 
de la Catedral. 
Uno. para el Rey de I ta l ia , re-
presenta los dos escudos de su na-
ción y la nuestra; otro, para el 
Rey de 'España, representa la to-
rre de la Catedral. 
Los Reyes y séqui to han salido 
entusiasmados de la visita a la Ca^ 
tedral, felicitando efusivamente al 
cardenal, así como al deán y a to-
dos los cabildos, y especialmente a 
los canónigos señores Vidal , Díaz 
Cordovás. D . Eduardo Estella y al 
beneficiado. D . Ricardo Hidalgo. 
VISITA A L A ACADEMIA D E 
I N F A N T E R I A 
Sus Majestades y Altezas Reales 
salieron de la Catedral por la Puer-' 
ta de Reyes, di r igiéndose a la Aca-
demia de Infan te r ía . 
En la explanada Norte del Alcá-
zar está formado el regimiento do 
alumnos, con bandera, a las órdenes 
del coronel director, don Eugenio 
Pérez de Lema. Los cadetes visten 
unifornva de gala. 
La W m a c i ó n es en dos l íneas, 
por batallones en l ínea de alumnos, 
con distancias cerradas, dando fren-
te a la hermosa fachada del Alcá-
zar. La compañía ciclista está si-
tuada al costado derecho, y la de 
ametralladoras, sin ganado n i ma-
terial , a la izquierda. 
Los demás profesores de la Aca-
demia, están formados junto a la 
puerta principal . 
Sirven de guiones para la visita 
al Alcázar los capitanes D . Luís 
Pumarola y don Antonio Urzá i s . 
Visi tan el patio, sala de banderas, 
sala de armas, musec de Romero 
Ortiz, gabinete de Física y Topogra-
fía, biblioteca. Museo de Infan te r ía . 
En éste los augustos visitantes 
hicieron comentarios acerca de los 
uniformes italianos que allí existen. 
Estuvieron registrando papeletas de 
los alumnos entre las que se enoon-
traron algunos retratos de los Re-
yes, firmando ambos en varios de 
ellos. 
Luego visitaron la enfermer ía , con 
versando Su Majestad el Rey con 
varios alumnos con los que bromeó 
animadamente. Los referidos alum-
nos son los señores Bar r igón , Cria-
do y Coig. 
E l general Primo de Rivera con-
versó con algunas Hermanas de la 
Caridad, a las que dijo que durante 
veint iún días estuvo en aquella en-
f e r m e r í a . 
La comitiva regresó a la explanada 
Norte, de donde par t ió de nuevo por 
la cuesta de Alcázar Zocodover, Mi -
radero, Puerta del Sol, Santiago del 
Arrabal , Puerta Nueva y Vieja de 
Visagra, murallas y puerta de Cam-
brón a San Juan de los Reyes. 
EN SAN JUAN D E LOS REYES— 
LOS LIENZOS D E L GRECO OTRAS 
VISITAS 
Sus Majestades y Altezas P-eales 
con la comitiva, visitaron en San 
Juan de los Reyes la iglesia y el 
c i m s t r o , 
Continuaron su visita a la Casa 
y Museo del Greco, en cuyos jardines 
les fueron entregadas a las Reinas 
varios objetos de cerámica de Tala-
vera, del artista Ruiz de Luna, por 
sus opera r ías , ataviadas t íp icamente 
con trajes talaveranos. 
Estuvieron después en lá sinagoga 
del Tráns i to , en la que descansaron 
unos momentos, y siguieron después 
a la iglesia de Santo Tomé, donde 
está el famoso cuadro del Greco 
" E l entierro del conde de Orgaz", 
genial obra que elogiaron largamen-
te. 
Las Reinas quedaron en la sinago-
ga descansando unos breves mo-
mentos . 
Los Reyes continuron su visita a 
Santa María la Blanca, y bajando 
Ir.ego por la puerta de Visagra, v i -
sitaron el legendario Cristo de la 
Ve ̂ a 
EN L A FABRICA DE ARMAS 
La regia comitiva dir igióse luego 
a la Fábr ica Nacional de Ar t i l l e r í a . 
En és ta fueron recibidas las per-
sonas reales por el coronel director 
don Angel Sánchez; los jefes y ofi-
ciales y el arzobispo de Toledo, 
doctor Reig. 
El coronel sa ludó a lo Soberanos, 
haciendo la presentac ión de la ofi-
cialidad. Visitaron los talleres de 
cascos y vainas. En ellos las ope-
ra r í as se adornaban con flores. 
El Rey y el pr íncipe saludaron 
cordialmente al cap i tán señor Correa 
que ha estado prisionero en Afr ica . 
Visitaron después lor. hornos eléc-
tricos, los talleres de reconocimien-
to, en los que el pr íncipe conversó 
largo rato con las obreras. Siguíen-
ron visitando los talleres de recono-
lientos técnicos de carga, y después 
el de herramientos y el de temple, y 
la sala de pruebas de armas blancas, 
en donde nuestro Monarca, que re-
cordaba al viejo maestro Pa t i ño , sa-
ludó a éste cordialmente.-
En la Fj ' a de ventas, el coronel 
director ent regó a los Soberanos 
príncipe italianos los regalos que 
después detallamos, pronunciando 
estos discursos: 
"Señor : Marca este día, en que 
nos honra vuestra presencia, una 
fecha en la historia de nuestra F á -
brica (breve en el tiempo, intensa 
en sus trabajos) que j a m á s podrá 
borrarse de la memoria de los ar-
tilleros españoles . Porque nosotros, 
románt icos enamorados de nuestra 
Arma, tenemos como razón y esen-
cia de nuestra vida la vida y el flo-
recimiento de nuestra industria de 
guerra, convencidos, siempre más , 
de que su marcha señala , con más 
ímpetu que cualquier otra manifes-
tación mi l i ta r , el cauce de nuestron 
destinos en el mundo. 
" Y así, al recibir aqu í hoy al Rey 
de I tal ia , y con él a I t . i l i a la magní -
fica, el corazón de todos los ar t i -
lleros españoles latiendo al compás de 
crepitar de nuestras máqu inas , sale 
a vuestro paso, señor , para rendi-
ros el homenaje de su admirac ión y 
su cariño por la nación hermana. 
"Bien sabéis . Majestad, cuán de 
antiguo viene la fama de los espa-
deros toledanos, competidores un 
día de los vuestros, florentinos y 
milaneses. Un Rey español , iiuestro 
buen Rey Carlos T i l , temiendo con 
visión certera del porvenir, . 4113 la 
moderna ciencia hahna de a-rollar, 
invadiéndolos los débi les esfaerzos 
f i i ^ a io s ; que f a ^ l m ¿ ! te ha jr í 1 d? 
perderse un arte sublimado ya por, 
la leyenda, encerró aquellos esfuer-| 
zos en estos vetustos muros que con-' 
servamos como santa reliquia y nos 
dejó el camino trazado desde e n -
tonces. ' 
"Este camino, erizado de dif icul- ; 
tades para lograr el maridaje per-j 
fecto del arte con los imperativos de 
la ciencia, lo seguimos animosos ha-1 
jo los felices auspicios de nuestro | 
excelso y glorioso Rey D . Alfonso 
X I I I . mejorando, creando y llegando 
a nacionalizar con satisfactorio éxi-, 
to fabricaciones exót icas . 
"Perdonad, señor, que mis pala-j 
bras parezcan tomar el giro del pro-| 
pío elogio. No lo har ía así si no 
fuera por el afán de presentarnos 
ante Vuestra Majestad de modo que 
merezcamos el honor de vuestra v i - l 
sita, y es que. además , aspiro, señor, | 
a que nos juzguéis dignos hermanos, 
de los artilleros italianos, por cuya, 
¡Oh, venerados maestros liacci yj 
cultura sentimos devoción inmensa, j 
Braccialini , cómo vuestro recuerdo 
llena por completo nuestro corazón!! 
" Y como sé que el encargo ha de 
seros grato, rendidamente os ruego 
seáis in t é rp re te de nuestro fraternal! 
car iño , y que aceptéis , señor , estas 
armas que tenemos el honor dej 
ofrecer a Vuestra Majestad y a S. i 
A . R . el pr íncipe de Piamonte, for-
jadas con la lumbre de nuestra fe 
en los altos destinos de nuestra recia, 
común estirpe. 
"Señora : E l ministerio de la Gue-
rra se honra, por mi conducto, ofre-
ciendo a Vuestra Majestad, como re-
cuerdo de su paso por España , esta 
muestra del arte que cultivamos en 
esta fábrica, inspirada en el de aquel 
soberano art í f ice, excelso pintor, 
poeta de la piedra, que se l lamó Mi -
guel Angel . Si la aceptá is , I ta l ia y 
su Reina Elena prendidas queda rán 
en nuestro corazón por nuestro agra-
decimiento" . 
E l Rey de I ta l ia con tes tó sucesi-
vamente, leyendo estos dos discursos 
en i taliano: 
"Señor coronel: Es sobremanera 
grato para mí y para mi querido hi-
jo el obsequio que nos ofrece en re-
cuerdo de nuestra visita a esta F á -
brica insigne. 
"Entrando en estos vetustos mu-
ros, pensaba yo en la antigua y ex-, 
tendida fama de las "hojas de To-
ledo", que con suma pericia traba-1 
jaron artistas insuperables, con pu-' 
r í s imo acero, cuyo temple era fuer-
te, como el amor a la Pa t r ia . Me I 
ofrece usted una muestra, cuya be-
lleza es verdaderamente digna de' 
la t r a d i c i ó n . 
"Con ella ha querido usted ofre-' 
cerme un saludo especial de los ar-
ti l leros españoles . Lo acepto con lai 
más viva cordialidad, y por que for- l 
jais las armas para todo el E jé rc i to ! 
no puedo menos de enviar m i saludo j 
a todo el Ejérc i to e s p a ñ o l " . 
"Señor Director: Eu nombre '.delj 
ministro de la Guerra, ha ofrecí "o 
usted a Su Majestad la Reina un de-
licioso plato que reproduce en su lu-
cido temple una de las obras m á s 
insignes de nuestro divino Miguel 
Ange l . Este obsequio recuerda en 
las labores guerreras las más puras-
labores,de paz. Esta muestra de ar-
te, nacida en la Fábr i ca de Armas, 
es en verdad una enseñanza y .un-
símbolo no tanto del rápido alternar 
de la guerra y la paz. como de las 
armas que se preparan para conser-
var és ta y del arte, que en todos 
los momentos de la vida haHa el 
modo de expresarse en toda su po-
tencia y toda su belleza. 
"En nombre de S. M . la Reina 
doy gracias a S. E . el ministro de 
la guerra, y a quien ha cumplido el 
encargo de presentarlo". 
Los regalos han sido és tos : A l 
Rey. un soberhio sable damasquino, 
primorosamente ciucflado y calado 
con el escudo de Saboya y naciona-
les de Ital ia y Espala; la dedicatoria 
y escudos, de plata oxidada; estuche 
de piel de Rusia. 
A la Reina: bandeja repujada y 
cincelada representando en el fondo 
el Moisés de Miguel Angel ; estuche 
de piel de Rusia con aplicaciones de 
plata. 
A l pr íncipe: magníf ico sable da-
masquinado y cincelado. 
A las damas y caballeros del sé-
quito italiano se les rega ló , respec-
tivamente, imperdibles y gemelos 
damasquinados. 
L A ACADEMIA D E I N F A N T E R I A 
La regia comitiva, al salir de la 
fábrica fué saludada en la carrete-
ra por los niños de las Escuelas de 
Huér fanos , que agitaban banderas 
nacionales. 
En la Escuela de Gimnasia, pre-
senciaron Sus Majestades y Altezas 
Reales lecciones de gimnasia educa-
tiva por 50 oficiales que siguen el 
curso de profesorado y lecciones de 
aplicación mi l i ta r por 50 sargentos 
Vieron a cont inuación las salas de 
oficiales de duchas^ vestuario, gabi-
nete fisiológico ( etc., y salieron 
al pol ígono y ocuparon una t r ibuna . 
Formaba allí la Academia en ple-
no, formando un bata l lón con tres 
compañías , y las de ametralladoras, 
morteros y explosivos. L a fuerza 
hizo ejercicios de combate, simulando 
hallarse el enemigo en los cerros 
cercanos. Después salió un arco de 
300 cadetes, en traje de deportes, 
como final de un "cros", y se des-
compuso formando este letrero: 
" E vivva I ' I t a l i a " . 
Practicaron seguidamente depor-
tes por fracciones. 
Por ú l t imo, desfilaron en columna 
de honor, con saludo o l ímpico . 
E L REGRESO 
La regia comitiva dirigióse al hos-
pital de Talavera admirando el se-
pulcro de Berruguete, y desde allí 
a la es tac ión . E l alcalde en t regó 
nuevamente ramos a las Reinas y 
re i te ró el saludo de la ciudad'. E l 
Rey a b r a z ó al director de la Acade-
mia . E l presidente del Directorio 
expresó su felicitación a las auto-
toridades y rep i t ió las' frases de 
admi rac ión y grat i tud que reiterada-
mente hab ía escuchado a los . Reyes 
de I t a l i a . 
L a despedida fué clamorosa, cuan" 
'o se perdía el tren .üe vista, SLÚ .A 
duraba la ovac ión . 
INFORME PRESENTADO A L SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, 
POR EL INGENIERO / . " " E R Í C A N O M R . A L L E N H A Z E N 



















Diciembre 3, 1917. 
Hon. José R. Villalón, 
Secretario de Obras Públicas, 
Habana. 
Señor: 
De acuerdo con su solicitud es-
crita v además de acuerdo con las 
instrucciones verbales que he reci 
oioo del Hon. Presidente de ia Re 
sus ayudantes por valiosas estadís-
ticas, anál is is de agua y otros datos, 
al Presidente y miembros de la So-
ciedad Cubana de Ingenieros y al 
Presidente y miembros del Club Ro-
tarlo. También deseo hacer constar 
mi aprecio del trabajo realizado en 
el Colegio de Belén por los Padres 
v V 'TT" ÍO, xvc-, J e su í t a s , quienes desde el año 1859 
puouca de Cuba. General M. G. Me-i hasta el persente, sin perder un día, 
mina^ pasa<io varias semanas exa- han observado concienzudamente las 
de la p y} abastecimiento de agua lluvias ca ídas y han puesto sus da-
cuant bana' para determinar, en tos a nuestra disposición; y t ambién 
(llrinnQt!8ea posible' las actuales con-: a los Directores del Observatorio Na-
Y pVno • necesidacles del sistema, i cional y de la Escuela de Agr icu l -
ilidas Sme+nte para ver qud me-! tura y Es tac ión Experimental d̂ e 
ra con w ^ tomarse aI Presente pa-. Santiago de las Vegas, quienes han 
tede ^ n o ^ ^ cantidad abundan-, hecho lo mismo por un período mas 
abasteepr i mejor calidad Eara I corto- S o ^ e todo. le estoy reconocí-
Habana . s r a ü Cludad «me la! do a su ayudante, el señor Enrique 
^cimientn 6 dad0 SU ráp ido í J- Monbe/ulieu. Ingeniero Encarga-
Puede har^r^ < Id0 del Departamento de Mejoras del 
^forme f n f •iCOnstar que este'Abasto de Agua, quien me, ha ayu-
en la í r A . ^J"110 primeramente; dado desde m i llegada y no ha omi-
tido esfuerzo a favor de mi misión. 
in tr v u t u  
BU míafbaDa- Después de discutir 
Nueva'v^v0011 y reSresar a 
W d S ° e L y / e han añadido nue-
nitiva dálldole esta forma defi-
Ud' 
«1 asuJr,6 .ha pedido que considere 
ra Que .nCOf \in criteno amplio pa-
vea la ' f 0 lo Posible, se pre-
los P r o b W . ? ^ resol"ción de todos 
ruedan ^ma? y a d i c i o n e s que 
b ^ t V . T n r hasta cuaildo Ia Ha-
Su l w ¡ ^ n miUón de Abi tantes . 
ia estado tc:^61110 d6 Ingenieros 
ta8 ¿ í te r i 'S tUdlando de es-
í0riaa PrelTrJ a Preparado, ya en 
•e- varios * ^ a r V 0 Con mas 
l a W d a r l * yect0s para a m e n t a r to> u"aaci de agua de abastecimien. 
^ i c o e l " * aSUnt0 de Sran in terés 
y L t r 88 r?fiere a teiler más 
Í.as h ^ P]r0ersesnetrv,lcio. varias perso-
2bteaer mal tado Proyectos para 
^ sido n r l aglía^ Tres de estos me 
T e ProvfeneneUtados' además de Da. Vleilen de su propia ofici-
Deseo Vm 
rtUrso de ro (;0nstar ^ ea e 
ía(l0 amaSLest.udi0s 116 sido ayu 
fe ^ n n o ^ T X ^ varios se*o-
61 Gobie d n e^0S ^ c l o n a d o s 
¡0 Poseo e ' - Desgraciadamente. 
B 01*tácu?o *,»aU0L Est0 h * sido 
;u.aprove¿amee ndQPlmf í a Per* i t i -
la Pero del todo de esta 
el 
P e r m í t a s e m e decir, que tratar so 
bre la cues t ión del abastecimiento 
de agua en la Habana para un p v 
r íodo de tiempo durante el cual la 
población crecerá al doble que la 
que actualmente tiene, acarrea una 
gran responsabilidad; asi es que te-
mo que yo no pueda llenar comple-
tamente sus deseos, dado el breve 
tiempo disponible, unas pocas sema-
nas, y los datos existentes, que en 
algunos de los puntos importantes 
a ese f in son escasos; sin embargo 
espero, por lo menos, poder ayudar 
a Ud. algo en el sentido deseado. 
En relación con los asuntos mas 
urgentes, estoy preparado para de-
cirle definitivamente lo que yo ha-
ría. Con respecto a algunos de los 
mas remotos, aunque mas impor-
tantes asuntos, se rá necesario con-
tar con m á s datos antes de que po-
damos adelantar mucho. Con respec-
to a todo esto, lo únjeo que puede 
hacerse, y que yo creo que es lo 
único que realmente hay necesidad 
de hacer, es bosquejar los proble-
mas para que sus ingenieros pue-
dan entonces proceder a compilar 
los datos que son necesarios para 
la solución de los mismos. 
A l hacer este Informe me propon-
go presentar:— Primero, una bre-
ve descripción de las obras existen-
tes, y especialmente de sus detalles 
mas peculiares y de los l ímites y ne muv KY0RÍA de e s t o r T p w 1° ^ue as P a l i a r e s  e l s l í i tes  e-
4 L b ; ^ l i n g ^ ?- idaÍf_s de ca.da P- te - Segundo, 
una relación extractada de los va-
rios pioyectos para aumentar ei 
abastecimiento de agua, que me han 
^ e S a nme ^ g l é s . Temo no pode? 
Í}Q dudado .e110 de los Que me 
VParí!CuIai: a l^seño ' r r^n110 , ]011^ S!.d0 P ^ ^ a d o s . Tercero7 expresa-
41 s e ' g ^ u i e r o J eS L ^ / V * I a ' ré mis puntos de vista. ^ térmi-
' noc generales, con respecto a estos 
proyectos y respecto a otros proce-
dimientos y arbitrios para alcanzar 
lo& resultados deseados, junto con 
algunas indicaciones para mejorar 
el servicio por otros medios. Y f i -
nalmente, me propongo enumerar 
L!eñor Mni€Ar0oJnefe la C i u d a í 
»1 la Pfovin 0al,les> ^geniero 
tóUas 7 S § a d 0 del Departa-
¿ K i o r ^ l : f Secretario de 
r Méudez Capoto y a 
algunos de los datos que se deben 
obtener, empezando enseguida, pa-
ra hacer posible un desinvrivimien-
to racional de los problemas mayo-
res que quedan por resolver. 
A l hacer todo esto t r a t a r é de no 
cansarlo con demasiadas palabras, 
aunque Ud. me ha pedido especial-
mente que no sea corto en la expo-
sición puesto que desea conocer tan 
u< mis razones como mis ronclusio-
nes. 
P e r m í t a s e m e agregar que es mí 
deseo (si Ud. lo estimase convenien-
te) que el señor Monteulieu tradu-
jera este informe al caatellano; asi 
atendierdo a que todas las referen-
cias 3 datos, nombres y cuestiones 
locales sean exactas. 
DESCRIPCION' DE LAS OBRAS 
EXISTENTES 
P r e s e n t a r é primeramnete una rá -
pida descripción de las obras exis-
tentes. Para hacerlo me refer i ré en 
particular a aquellos detalles que 
requieren consideración en relación 
con el aumento y mejoramiento del 
abastecimiento, y no g r a v a r é el I n -
forme con descripciones innecesarias 
de obras que le son bien conocidas 
y con otras materias que de otro 
modo ya constan en los archivos. 
F U E N T E D E ABASTECIMIENTO 
Desde hace muchos años la fuen-
te de abastecimiento de agua ha si-
do la Taza,—un maravilloso manan-
t ia l en roca caliza a la izquierda del 
río Almendares en Vento,—como a 
catorce k i lómet ros del centro de la 
ciudad. Este manantial, o mejor d i -
cho, grupo de manantiales, hace 
muchos años fué captado por medio 
de un macizo muro de mamposte-
r ia que se elevó hasta por sobre los 
niveles dé m á x i m a creciente del r ío . 
E l agua surge en el interior de la 
Taza a t ravés de su fondo formado 
por cantos y rajones sueltos de ro-
ca caliza. E l estanque así formado 
es de apariencia muy clara y b r i -
llante y ofrece una vista en extremo 
atractiva. 
La Taza es tá provista de tres 
compuertas de desagüe o salida pa-
ra verter al río el agua en la direc-
ción opuesta, es decir, del manantial 
exterior y del r ío a la Taza. De la 
Taza el agua corre por el Canal de 
Albear o acueducto hasta unos De-
pósitos en Palatino. 
Desde la época en que se puso al 
servicio hasta hace pocos años , el 
rendimiento natural de la Taza ha 
sido suficiente para llenar las nece-
sidades de la ciudad. Durante los 
ú l t imos años el consumo ha aumen-
tado r á p i d a m e n t e y ha excedido al 
j f luente natural de la Taza, sien-
do necesario buscar agua adicional 
para completar el abastecimiento. 
Hasta 1912 el agua de la Taza 
estaba a un nivel relativo mas al-
to que el agua en el r ío , exterior 
al muro-presa. Sin pretender exac-
t i tud diremos que estaba cerca de 
un metro mas alto que el r io. Bajo 
estas condiciones no había posibi-
lidad de que el agua del rio pudie-
ra encontrar paso hacia dentro de 
la Taza ir ientras el río estuviera en 
su nivel normal y no aparece que 
existiera ninguna razón para supo-
ner que existiera ninguna corriente 
inversa del río a la Taza, n i aun 
durante las crecientes mas altas del 
rio. En estos casos una pequeña can-
tidad de agua turbia puede haberse 
introducido por . las juntas de las 
compuertas de desagüe y aún pue-
de ser que hubiera habido alguna 
corr ient . inversa a t ravés de la ro-
ca al subir el nivel del río de re-
pente, pero esto no es seguro. 
Por otra parte, el hecho de que 
el agua en la Taza estaba normal-
mente mas alta que el agua en el 
río hac ía que el agua s u b t e r r á n e a 
que se dirige a la Taza tratara de 
encontrar otras salidas. En efecto 
solo parte del raudal total del agua 
s u b t e r r á n e a llegaba a la Taza. Otra 
parte o proporción mayor entraba 
al r io fuera del muro-presa de la 
Taza en un tramo inmediato de 500 
metros del río. En la margen iz-
quierda del r io, dentro de este tre-
cho, aparec ían 'numerosos manantia-
les. 
Cuando se no tó primeramente la 
escasez del abastecimiento en Mayo 
1908, (inmediatamente después de 
los aforos de Mr. Hyde) se empren-
dió el aumentar el caudal de agua 
en la Taza captando y añadiéndo-
le algunos de los manantiales que 
aparec ían fuera y adyacente a. la 
misma, en la margen del r io, se-
parándo les de él por medio de una 
a t agu í a provisional de arcilla. Es-
tos manantiales ver t ían una conside-
rable cantidad de agua que corría 
hacia el r io. Construyendo esta ata-
guía el caudal de esos manantiales 
fué derivado hacia dentro de la Ta-
j za y se pudo ut i l izar para el abas-
1 to. En la actualidad esta a t agu ía ha 
quedado bajo el nivel actual del río 
en la represa, al elevarse ésta. 
Después, en A b r i l de 1912, se 
cons t ruyó una presa a t ravés del rio 
Almendares como a 40 metros aguas 
abajo de la Taza, elevando el agua 
al principio solo hasta el nivel del 
agua en el manantial exterior a la 
Taza, es decir, hasta cerca de la ele-
vación 3 7.10. E l efecto de esta re-
presa fué poner una cont rapres ión o 
sobrecargar las salidas de los ma-
nantiales que descargaban sumergi-
dos dentro del r ío. Esto tendía a 
reducir la descarga al r ío de estos 
manantiales, haciendo que el agua 
s u b t e r r á n e a entrara más fáci lmente 
en la Taza. Acaso igualmente, influía 
a inducir mayor rendimiento en 
otros manantiales bajo la presa. 
La construcción de esta presa al 
nivel en que fué mantenida prime-
ramente se estima que aumen tó in-
mediatamente el rendimiento de la 
Taza en una proporción alrededor de 
10 por ciento. Este se calcula por 
el aumento producido en la eleva-
ción del agua en el Túne l a la en-
trada del Canal, que fué de 10 cen-
t ímet ros . Debe considerarse esta 
proporción como aproximada, pues-
to que los datos a l t imét r icos no 
permiten hacer un cálculo preciso 
de la cantidad de aumento. 
Durante los , cinco años que han 
pasado desde que se cons t ruyó esta 
presa se ha aumentado su al tura en 
varias ocasiones hasta que en la ac-
tualidad mantiene el agua en la ele-
vación 38.00, la cual es un prome-
dio de 60 o 70 cen t ímet ros sobre el 
actual nivel de la Taza. E l elevar la 
altura de la presa, sin duda alguna,, 
ha aumentado el rendimiento de 
agua de manantial en la Taza. 
En la actualidad se necesita, y ha 
sido necesario desde hace a lgún 
tiempo, que en ocasiones, cuando el 
río no está turbio, se abran las com-
puertas al r ío a darle entrada a a l ' 
guna proporción de agua del rio por 
sobre el manantial exterior a la Ta-
za, para mantener el abastecimien-
to. E l agua de este modo admitida 
se mezcla con el agua de la Taza 
y ayuda a mantener el caudal en el 
acueducto. 
Aún quedan grandes manantia-
les que desaguan al río mas abajo 
de la presa y a un nivel promedio de 
1.6 metros bajo el nivel del agua 
de la Taza. 
CALIDAD D E L AGUA DE L A TAZA 
El agua es brillantemente clara | 
y está libre de contaminac ión orgá-• 
ñica. E l anál is is bacteriológico i n - ! 
dica que el agua es de buena cali-
dad, aunque de n ingún modo esté-
r i l . Esto no es sorprendente, pues-
to qu3 las aguas que provienen de 
rocas calizas fluyen por conductos 
o cavernas de ampli tud considerable 
y no es tán sometidas, en todo tiem-
po, a la acción fi trante que reciben 
cuando pasan"a t r avés de arenas o 
gravas. 
El agua es bastante cruda o du-
ra (hard) . Por los anál is is hechos, 
y que amablemente me fueron pro-
porcionados por la Secre tar ía de Sa-
nidad, vemos que el agua contiene 
un promedio de 300 partes por mi-
llón dt materia sól ida. 
La mayor parte de esta materia 
sólida es cal y magnesia así que la 
proporción h id ro t imé t r i ca es de 
cerca de 220 a 25 0 partes por mi-
llón. 
El agua puede compararse a este 
respecto generalmente con el agua 
que se suministra en Pa r í s , Londres 
y las ciudades en el valle del Missi-
ssippi y es mucho mas cruda que el 
agua que se usa en la mayor ía de 
las ciudades americanas, cerca de la 
costa del At lánt ico y los Grandes La-
gos. Por ejemplo, el agua suminis-
trada en Boston es menos de 20; 
la de New York, 30 a 40; de Chica-
go y otras ciudades alrededor de los 
Grandes Lagos, 120. 
Cierto n ú m e r o de ciudades ameri-
canas en el interior de los Estados 
Unido» se abastecen con aguas cru-
das naturales y algunas de ellas las 
es tán tratando qu ímicamen te para 
reducir su grado h id ro t ímé t r i co . Es-
to es posible hacerlo con aguas si-
milares a las de la Taza por medios 
artificiales hasta 70 u 80 partes por 
millón. E l agua dulce (soft) ofrece 
muchas ventajas, así es que no será 
improbable que en el futuro se pro-
yecte esta mejora de la calidad del 
agua de Vento. Este procedimiento, 
sin embargo, es costoso y solamen-
te se puede justificar su adopción 
cuando el uso industrial del agua es 
grande y el consumo por p-ersona es 
bajo. Continuaremos por el presen-
te, sin mas discusión sobre esta ma-
teria. 
E L AGUA DE ABASTO ACTUAL 
El agua que al presente se su-
ministra, es una mezcla de agua de 
manantial y agua del r ío Almenda-
res; esta, ú l t i m a admitida a la Ta-
za por las compuertas de alivio de 
la misma. E l agua del r io es de in-
ferior calidad bacter io lógica por. 
atravesar el r ío un á rea muy pobla-
da y de bastante cultivo agr ícola y 
no está adaptada al uso a que aho-
ra se »« destina. También se presen-
ta turbia después de continuadas 
lluviao, siendo esta turbidez obje-
cionable para el abasto público. Tie-
ne otro defecto de considerable i m -
portancia bajo e l punto de vista de 
la ins ta lac ión domés t i ca del servi-
cio. Frecuentemente lleva en sus-
pensión fragmentos de algas y otras 
materias vegetales, algunas veces de 
t a m a ñ j y densidad suficiente a de-
tenerse en las tube r í a s o válvulas 
de menor d iáme t ro y alterar o parar 
la corriente en el servicio. Las vál-
vulas reguladoras de los servicios 
domést icos que tienen un pase de 
seis mi l ímet ros , a las cuales me re-
fer i ré mas adelante, e s t án especial-
mente sujetas a esta clase de obs-
t rucción. Estas materias en suspen-
sión también pe r jud ica r í an la ope-
ración de los metros contadores de 
agua. 
Debe añad i r se que en la Taza y 
en los Depósitos de Palatino se de-
sarrollan t ambién naturalmente es-
tos organismos vegetales. Cuando se 
llegue al desenvolvimiento def ini t i -
t ivo de estos Proyectos de mejoras, 
el agua debe conservarse a cubierta 
de la luz constantemente hasta que 
Uogue a la pila o servicio. La Ta-
za y los Depósi tos de Palatino de-
ben ser cubiertos en definitiva. 
Mientras tanto mejorar ía" algo el 
servicio a este respecto eL hacer pa-
sar el agua en Palatino a t ravés de 
tamices de tela metá l ica de 2 milí-
metros de pase. 
T R A T A M I E N T O CON CLORO 
Ei agua se somete a un trata-
miento con cloro, con el objeto de 
desinfectarla antes de ponerla al 
servicio público. Puesto que el agua 
proviene de manantiales, esta es una 
precaución adecuada contra infec-
ciones originadas en a lgún foco de 
contaminac ión que pueda existir, tal 
como, por ejemplo, el a lbaña l del 
Asilo de Dementes de Mazorra. En 
cuanto al agua que viene del r io , el 
tratamiento es absolutamente esen-
cial. 
Se me ha informado que se ha en-
cargado un aparato nuevo y mejor 
que el existente para aplicar el clo-
ro. Este, nuevo aparato debía insta-
larse en Vento en vez de Palatino 
pues desde allí la mezcla del cloro 
con el agua se efectuará mas com-
pleta y eficazmente, y durante un 
período de acción mas largo. 
E l tratamiento a que se somete 
el agua actualmente está dando bue-
nos resultados, pero el agua pasa a 
los Depósitos solo a los pocos segun-
dos dví haberse aplicado el cloro y 
antes de dárse le tiempo a la acción 
completa. A l aplicarse en Vento, el 
agua clorinada en su curso de Ven-
to a Palatino t e n d r á amplio perio-
do de acción y se ob tendrán mejo-
res resultados. Cuando sea necesario 
admit i r agua del río a la Taza de-
be aumentarse la proporción del clo-
ro. 
E L CANAL 
La capacidad conductora del Ca-
nal ha sido materia de .discusión: 
E l Canal se proyectó originalmen-
te para conducir 300,000 metres cú-
bicos o 79.2 millones de galones por 
día. Yo encuentro, por mis cálculos 
que el Canal tiene actualmente dicha 
capacidad. 
Se han hecho aforos del rendi-
miento o caudal conducido por ei 
Canal por Mr. H . H . Hyde en 1908 
y por el señor E. J. Montoulieu en 
1912. Las medidas se hicieron con 
velocímetro y existen ;en los archi-
vos datos completos del nivel del 
agua en diferentes puntos del Ca^ 
nal durante estos aforos. He exami-
nado los datos de estos experimen-
tos y he calculado por ellos los coe-
íicientes de rendimiento. Encuentro 
que ambos aforos son consistentes 
y de razonable exactitud; ambos in-
dican un coeficiente de rugosidad 
que es tan alto como podía esperar-
se, y que puede ser comparado fa^ 
vorablemente con los coeficientes 
correspondientes de los acueductos 
americanos e ingleses de los cuales 
yo tengo antecedentes. ( F ó r m u l a da 
Wil l iams & Hazen, C. 125) . 
Estos experimentos, por supuesto, 
tienen relación solamente con la 
porción más baja de la sección del 
Canal que es la única que ha esta-
do en contacto con el agua hasta 
el presente. No he tenido oportuni-
dad de ver el interior del Canal, ex-
ceptuando algunos puntos en sus ex-
tremos, pero de lo que he podido, 
ver e indagar deduzco que el resto 
de la superficie interior en la parte 
de arriba o hasta la clave es tan l i -
ea como la parte que queda bajo 
el agua. Por lo tanto, he calculado 
la capacidad conductora del Canal 
lleno hasta la clave con el coeficíen., 
te derivado de dichos experimentos 
o aforos, realizados cuando el Canal 
estaba parcialmente lleno. Como loa 
cálculos son algo largos, dejo al se-
ñor Montoulieu un breve resumen 
de los resultados obtenidos, y él co-
noce los métodos usados en estos 
cálculos-
Creo que mas explicaciones de loa 
cálculos son innecesarias. Solamen-
te diré que este Canal pertenece a 
Ir, clase de acueductos con pendien-
te de fondo relativamente pequeñas 
y cuya longitud, no siendo muy gran-
de, hace posible usar una p í n d i e n t o 
h idráu l ica algo mayor que ia incli.. 
nación física o pendiente de fondo 
del conducto. En otras palabras, con 
el acueducto lleno en Vento y al-
go menos que lleno en Palatino con-
ducirá m á s agua que si estuviera lle-
no en toda su longitud. 
He examinado los cálculos cuida-
dosamente y puedo asegurarle que 
confío en que el Canal pu-jde con-
ducir 80,000,000 galones da agua 
por día. Puedo agregar que a pii 
juicio, al contarse con suficiente can_ 
dal de agua al nivel necesario, car-
gado el Canal hasta 2 pies sobre su 
clave en Vento, (cuya carga, opino 
que no ha r í a daño alguno a la obra) 
( C o n t i n u a r á ) . 
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CENTRO ASTURIANO 
Los exámenes generales de las 
clases del Centro Asturiano de la 
Habana, correspondientes al curso 
de 1923 a 1924, se celebraron los 
días 1 ' , 2, 3 y 4 del presente mes. 
Y las oposiciones a premios, se ce-
l eb ra rán los días 7, 8, 9 y 10 del 
corriente, a las 8 p. m., en el local 
de las escuelas, Bernazas 46, altos; 
cuyos examenes ya celebrados die-
ron el resultado siguiente. Lectura 
primer curso., Salvador Alonso Co-
lado Sobresaliente; José Alonso Sal-
vador, aprobado Antonio Tepedino 
Veretiere, notable; Juan Quevedo 
Rodríguez, Notable; Alfonso Carre-
ras Pérez , notable; Diego Merchan 
Mart ínez, aprobado. 
Enrique Rodr íguez Menéndez, so-
bresaliente; Constantino Alvarez 
Fe rnández , sobresaliente; Wilfredo 
Fontanals Sánchez, sobresaliente. 
Lectura segundo curso: Joaqu ín 
Colado Alvarez, sobresaliente, Ma-
nuel Alonso Salvador, sobresaliente; 
Isidro Alvarez Pa ín , sobresaliente; 
Escritura primer curso, Ventura 
Fuentes G-arcía; Emil io Quesada 
Qusada, sobresalientes; Bernabé Suá 
rez Rodr íguez , Francisco González 
Alvarez, Alejandro Montalvo Gar-
cía, Alfredo Díaz Almeida, Ricardo 
Iglesias Laborde, José Suárez Alon-
so, Joaqu ín Rodr íguez Carreño, Luis 
Porras Rodr íguez , Luis Cuevas Gar-
cía, Roberto Rubio Candela, Ar -
mando García García, Abi l io Ingel-
mo García, V i rg i l i o Ponce Rodr íguez 
y Arsenio Alvarez Real, sobresalien-
tes y Emil io del Busto y Anselmo 
Lorenzo Magdalena, notables. 
Escritura segundo curso, Ventura 
Fuentes García, Emil io Quesada 
Quesada, Manuel Mart ínez Rodr í -
guez, Alfredo Díaz Almeida, José 
Alvarez Rodr íguez , Joaqu ín Colado 
Alvarez, Ricardo Iglesias Laborde, 
José Suárez Alonso, Joaqu ín Rodr í -
guez Carreño, Manuel Alonso Sal-
vador, Raú l Rubio Candela, Benig-
no Peón Alvarez, César Jurado, Pau-
lino García Fe rnández , Abi l io Ingel-
mo García, Isidro Alvarez Paín , Ma-
nuel Carreño Pérez , Enrique Váz-
quez, Vi rg i l io Ponce Rodríguez, Ra-
fael Suárez Solís, Arsenio Alvarez 
Real, Bernardo Jorge Reyes, Luis 
Castro Váre la y Manuel Mart ínez, 
sobresalientes. 
Francisco González Alvarez, Ale-
jandro Montalvo García, Benjamín 
Flores Lópaz, Luis Porras Rodr í -
guez, Emilio del Busto Presas, Jo-
sé Mar ía Sanfeliz y Anselmo Loren-
zo Magdalena, notables. 
Luis Cuevas García, Roberto Ru-
bio Candela, Armando García Gar-
cía y Bernabé Suárez Rodr íguez , 
aprobados. 
Taqu ig ra f í : Albsrto Escauriza, 
Tranquilino Triana, Néstor Busta-
mante, Luis Nava y Gervasio Cano, 
bobresalientes. 
Mecanografía . José Díaz Mi l ian , 
Alberto Escauriza Gil , J. A . García 
A^ias, Néstor Bustamante, Jorge 
Acosta, José Rodr íguez Ramello, 
Luis Nava y Gervasio Cano Mar t i -
nes sobresalientes. 
Antonio Marquecb, Angel ' de la 
Puente Díaz y Francisco Triana, no-
tables . 
Dibujo l ineal : Belarmino López, 
Marino García, José A. Cernada Pi-
co, Severino Rubiera, sobresalientes. 
Raú l Pérez Real, Gregorio Gonzá-
lez Rodríguez, Manuel Morera y 
Graciano Valdés , notabls. 
Cipriano J iménez , aprobado. 
Dibujo de Adorno y Figura: Fran-
cisco Pérez Concepción, Emilio Gó-
mez Gómez, Antonio Sánchez Blan-
co, Vicente Pérez García, Juan Mol-
né, Basilio Pérez Fe rnández y José 
Díaz Rodr íguez , sobresalientes. 
Ar i tmét ica primer curso: Wil f re-
do Fontanals, Constantino Alvarez, 
Ventura Fuente García, Alfonso Ca-
rresas, Bernabé Suárez, Luis Cuevas 
García, Diego Mechan Mart ínez, Ro-
berto Rubio, José Alonso Salvador, 
Anselmo Lorenzo Magdalena, José 
Pedroarias, sobresalientes. 
Antonio Tepedino Ventr ier i y Sal-
vador lonso Colado, notables. 
Ar i tmét ica segundo curso: Eladio 
Fe rnández Alonso, Enrique Vázquez, 
Antonio Marquecb, Emil io del Busto 
Presas, Emilio Quesada Quesada, 
Manuel Carrera Pérez , Paulino Gar-
cía Fe rnández , Alfonso González Ro-
dr íguez, Francisco Fe rnández Gar-
cía y Bernardo Jorge Reyes, sobre-
salientes. 
Manuel Alonso Salvador, Ricardo 
Iglesias Laborde, Armando García 
García, Raúl Rubio Candela, Luisc 
Porras Rodr íguez , Tranquilino Tria-
na, Benjamín Flores López, Alejan-
dro Montalvo García, Francisco Gon-
zález Alvarez, Enrique Rodr íguez 
Menéndez, Manuel Mart ínez Rodr í -
guez y Luis Castro Várela , notables. 
Fernando Vivanco Sainz, Julio 
Molné Siurana, Alfredo Díaz Almei-
da, José Suárez Alonso, Joaqu ín Ro-
dríguez Carreño y Benigno Peón A l -
varez, aprobado. 
Ar i tmét ica tercer curso: Julio 
Fernández Díaz, Luis Nava Frade, 
Abil io Ingelmo García, Avelino V i -
gi l Díaz, Nés tor Bustamante Gar-
ría, José López Rodr íguez , José A l -
varez Rodr íguez , Alberto Lorenzo 
Díaz, Rafael Suárez Solís, José Ma-
r ía Ibarz, sobresalientes. 
Alfonso Díaz Sánchez, Isidro A l -
varez Pa ín , Mariano Rodríguez Fra-
fie, José María Martínez García, Joa-
tiuín Colado Alvarez, y Gervasio Ca-
no, notables 
Francisco Bodes, aprobado. 
Idioma español primer curso, pr i -
mer grupo: Manuel Carreras, Emi-
üo Quesada, Enrique Vázquez, Ben-
j a m í n Flores López, Ventura Fuen-
tes García, Ricardo Iglesias Labor-
de, Alfredo Díaz Almeida, Antonio 
Marquecb, José Suárez Alonso, Luis 
Cuevas García. Armando García, Ma-
nuel Mart ínez Rodr íguez , Arsenio 
Alvarez Real, Rafael Suárez Solís, 
V i rg i l i o Ponce y Luis Castro Vare-
la. 
Francisco Bodes Fe rnández . Ber-
nardo Jorge Reyes, Anselmo Loren-
zo Magdalena, José Pedroarias y 
Amador Santos González, notables. 
Alejandro Montalvo, Alfonso Ca-
rreras, Emilio del Busto, aprobados. 
Idioma español primer curso, se-
gundo grupo. Enrique Rodr íguez 
Menéndez, Wifredo Fontanals Sán-
chez, Constantino Alvarez Fe rnán -
dez, Raúl Rubio Candela y Luis Po-
rras Rodr íguez , sobresalientes 
José Alonso Salvador, Francisco 
González Alvarez, Diego Merchan 
Mar t ínez y Roberto Rubio Candela, 
notables. 
Salvador Alonso Colado y Berna-
bé Suárez Rodr íguez , aprobados. 
Idioma español segundo curso: 
Avelino V i g i l Díaz, José Mart ínez 
García, Alfonso Díaz Sánchez, Emi-
lio Gómez Gómez, Eladio Fe rnández 
Alonso, Aibi l io Ingelmo García, 
Francisco Fe rnández , Aqui l ino Que-
sada Quesada, Manuel Francos Díaa 
y José Alvarez Rodr íguez , sobresa-
lientes. 
Gervasio Cano Mart ínez y José 
j-ópez Rodríguez, notables. 
Joaquín Colado Alvarez, Manuel 
Alonso Salvador e Isidro Alvarez 
Paín, aprobados. 
Inglés primer curso: Juan Bautis-
ta Soto Rodr íguez , Néstor Bustaman 
te García, Ge rmán Gómez F e r n á n - ; 
dez, Díaz, Severino Rubiera Sánchez, 
y Oscar Rodr íguez y Menéndez, no-
tables. 
Castor Pantiga Nava, Raun Pé-
rez Leal y Esteban Ertuche. Apro-
bados. 
Algebra Elemental: Emi l io Nú-
ñez Calvo, Franicsco Suárez Alonso, 
José Ramallo, Pablo Fe rnández , 
Jorge Acosta, Angel de la Puente, 
Santiago Fe rnández , y José Antonio ] 
García Arias, sobresalientes. 
Mario Rivas Rodr íguez , Raú l Pé -
rez García y José González Rodrí-
guez, notables. 
Geografía Universal Comercial: 
Santiago Fe rnández Díaz, Francisco 
Suárez Alonso, Emil io Núñez Cal-
vo, José Ramallo Rodr íguez , José 
Antonio García Arias, Pablo Fer-
nández F e r n á n d e z y Jorge Acosta 
Bernal, sobresalientes. 
Mario Rivas Rodr íguez , José Gon-
zález y Angel de la Puente, notables. 
Caligrafía Comercial: Emil io Núñez 
Calvo, Francisco Suárez Alonso, Jo-
sé Antonio García Arias y Jorge 
Acosta Pernal, sobresalientes. 
Oscar Rodr íguez Menéndez, nota-
ble. 
Angel Cobiella Cobiella, Pablo 
Fe rnández F e r n á n d e z y Mario Rivas 
Rodríguez, aprobados. 
Gramát ica Superior: Emil io Nú-
ñez Calvo, Francisco Suárez Alon-
so y Manuel Suárez Alonso, sobresa-
lientes. 
Angel Sobiella Cobiella, José An-
tonio García Arias, y Jorge Acosta 
Bernal, notables. 
Pablo F e r n á n d e z y Fe rnández y 
Mario Rivas Rodr íguez , aprobados. 
Ar i tmét ica Mercanti l , Alberto Es-
cauriza, Castor Pantiga Nava, Juan 
Bautista Soto Rodr íguez , Santiago 
Fernández , Vicente Pérez García, 
Germán Gómez, Jo sé Ramallo, Raú l 
Pérez García, Nés tor Pérez Vallina 
y Miguel Font, sobresalientes. 
Esteban Ertuche, aprobado. 
Tenedur í a de Libros : Alberto Es-
cauriza, Castor Pantiga Nava, Juan 
B. Soto, Santiago Fe rnández , Vicen-
te Pérez García, Ge rmán Gómez, Jo-
sé Ramallo, Raú l Pérez García. Nés-
tor Pérez Vall ina y Miguel Font, So-
bresalientes. 
Y Esteban Certuch, aprobado. 
D E L CENTRO GALLEGO 
La Sección de Cultura del Centro 
Gallego se propone organizar una se-
rie de conferencias con objeto de dar 
a conocer la labor de reivindicación 
his tór ica que está llevando a cabo el 
muy culto historiador gallego señor 
Enrique Zas sobre el origen de Co-
lón, de cuyo trabajo se hizo eco y 
acogió con entusiasmo el Directorio 
Español y recomendó su estudio a la 
Real Academia de la Historia que en 
breve d ic ta rá fallo, así que sea co-
nocido el voluminoso informe envia-
do al efecto. 
SAN LORENZO DE ARBOL Y SU 
COMARCA 
La Junta Directiva ordinaria ha 
de celebrarse el día 8 a las 8 p. m. 
en el local social Campanario 80. 
Orden del d ía : 
Lectura del acta anterior; Infor-
me del mes; Balance segundo t r i -
mestre; Correspondencia; Fiesta en 
proyecto y Asuntos Generales. 
UNION D E TEVERGA, PROAZA Y 
QUIROS 
La Junta Directiva t e n d r á lugar 
en los salones del Centro Asturiano, 
el día 8 del corriente a las 8 de la 
noche. 
Orden del d ía : 
Acta anterior; Balance mensual: 
Correspondencia y Asuntos genera-
les. 
CLUB BELMONTINO 
La Junta Directiva ce lebrará se-
sión ordinaria el día 8 del corrien-
te a las 8 de la noche en el Centro 
Asturiano (Departamento del Cen-
tro Astur iano) . 
Orden del d í a : 
Lectura del acta anterior; Balan-
ce mensual y Asuntos genera íes . 
ASOCLICION D E DEPENDIENTES 
! Organizada por la' Sección de Re-
'creo y Adorno de esta Asociación, 
t endrá lugar el viernes 18 del mes 
en curso una Velada Necrológica en 
memoria del ex Presidente social se-
ñor Francisco Palacio Ordóñez, del 
ex Vice señor Francisco Mart ínez y 
de los Vocales y socios fallecidos en 
el presente año. 
En la próxima semana daremos a 
conocer el programa para esa Vela-
da, después que los señores Daniel 
Mosquera, Manuel Pérez García y 
Adolfo Martel , comisionados para to-
do lo que se relacione con la misma, 
tomen sus acuerdos. 
Para ese acto, sólo es necesario, 
a los señores asociados, la'presenta-
ción del recibo y carnet que los acre-
dite como tales, hac iéndoles un rue-
go que es que el que pueda asistir 
de traje negro lo haga, toda vez que 
el acto as í lo requiere. 
E L CONCURSO DE ORFEONES 
Los Premios 
Son varios los premios que se ofre-
cerán para esta gran justa a r t í s t ica . 
Uno d los más importantes ha 
sido donado por el Director de la 
"Pol í t ica Cómica" el señor Ricardo 
de la Torriente, el distinguido letra-
do doctor Secundino Baños , Presi-
dente del Casino Españo l ha prome-
tido t ambién un importante premio 
en metál ico en nombre lie todasi las 
Sociedades Españo las , y es de espe-
rar que el Alcalde de la Habana do-
n a r á t ambién un importante premio 
en metál ico, toda vez que el Concur-
so ha sido puesto bajo la égida del 
Ayuntamiento de la Habana. 
Los orfeones inscritos hasta ahora 
son: el Orfeón del Centro Vasco; el 
Orfeón del Centro Asturiano; el Or-
feón de Matanzas; el Orfeón Galle-
go de la Agrupac ión Ar t í s t i ca ; el 
Orfeón Cata lán . 
En una de nuestras próx ima edi-
ciones nos ocuparemos en particular 
de cada una de estas grandes agru-
paciones ar t í s t icas . 
CLUB COSMOPOLITA 
Sociedad cultural , fundada por el 
amor de sus asociados a xa cultura 
y mantenida muy gallardamente por 
ese mismo amor en Puentes Gran-
des obtuvo un clamoroso tr iunfo ce-
lebrando en La Tropical su fiesta a 
beneficio de los fondos socia.es. 
Distinguida concurrencia invadió 
los jardnes de La Tropical, que se 
en t regó a las del lelas del baile en 
el "Mamoncil lo" en el " E n s u e ñ o " 
en "La Cula" en todos los lugares 
encantadores en los que previamente 
se había instalado una orquesta de 
música, con buen n ú m e r o de pro-
fesores. 
E l resultado económico de esa 
fiesta de ayer se dedica a mejorar 
la escuela que sostiene dicha inst i -
tución y ampliar el n ú m e r o de sus 
aulas a las que concurren los aso-
ciados y sus hijos. 
Llegue a todas lo&i del Club Cos-
mopolita nuestra calurosa felicita-
ción, que hacemos extensiva a la 
Empresa de La Tropical, por su ge-
nerosidad sin ejemplo, concediendo 
todos sus jardines, todas las flores 
de sus adorables rincones y todas sus 
exquisitas y únicas cervezas para ma-
yor grandeaa de la fiesta. 
CASINO ESPAÑOL 
Celebró Junta Directiva bajo la 
presidencia del doctor R a m ó n Gar-
cía Mon—por . hallarse enfermo el 
muy querido Presidente Ldo. Secun-
dino Baños—se dió cuenta que por 
haber marchado en viaje de recreo a 
los Estados Unidos el Pr imer Vice-
presidente, señor Marcelino Cantera, 
pasa a ocupar ese puesto el Vicepre-
sidente segundo, doctor García Mon 
y para cubrir la vacante de éste, se 
designó, por unanimidad, a D. Fran-
cisco Pons Bagur. 
Entre los importantes acuerdos de 
esta reunión figura el de contribuir 
con trescientos pesos a la suscrip-
ción iniciada como homenaje a la 
escritora señora Eva Canel; fel ici-
tar al Centro Gallego por el Tí tulo 
de MUY ILUSTRE que recientemen-
te se le ha concedido y autorizar a 
la Comisión de Fiestas que preside 
el amigo Soler, para que celebre tres 
mat inées bailables en obsequio de 
los señores asociados. 
Celebraremos muy de ve ías el 
pronto restablecimiento de nuestro 
querido amigo el Ldo. Baños . 
que a estilo de sus aldeas se recor-
da rán de las famosas romer ías que 
en Isas mismas se celebran, ya es tá 
todo Ailtimado en lo que compete a 
los programas de los bailables los 
que poco a poco iremos dando a co-
j nocer por ser muy extensos en lo 
que nada ha de faltar, relaci nado 
con las meriendas podemos anticipar 
que una acreditada casa de esta ciu-
dad se h a r á cargo de servir el bu-
fet. Vinos de todas clases servidos 
por la casa de los señores J. M . Ruiz 
y Ca. en lo que no de jará de fal-
tar el famoso Amontillado " E l 68", 
sidra y cervezas de todas clases a 
precios económicos pudiendo los que 
así lo des3en llevar los servicios de 
sus casas, desde las diez de la ma-
ñana se ab r i r án las puertas pudien-
do desde esa hora entrar todos los 
que tengan por conveniente, a las 
12 y media da rá principio los baila-
bles con la orquesta de Felipe B. 
Valdés en el Salen de E l Mamonci-
j l lo y la Banda Lal ín en E l E n s u e ñ o , 
I t ambién en la cúpula ha rá las deli-
jeias de los asistentes un famoso gai-
tero que con sus notas melodiosas 
! ha rá la nota t ípica de las? romer í a s 
que en sus aldeas se celebran. 
P r ó x ' m a m n n t e iremos dando a co-
nocer todos los detalles de este mag-
no festival que en mucho ha de su-
rar dado el empeño que u.n puñado 
de directivos fíe han tomado para que 
sea una rea l i i cd . 
HIJOS DE MONTSRROSO Y ANTAS 
DE U L L A 
Con gran entusiasmo siguen los 
preparativos para la gran fiesta que 
esta prestigiosa Sociedad ha de ce-
lebrar el domingo 13 del corriente 
en los frondosos jardines de La Tro-
j pical, para lo cuai-. vienen reunién-
idose todos los días en el local que 
¡ocupa la Secretar ía , altos del Centro 
I Gallego, existiendo un inusitado em-
I bullo para concurrir a la misma, 
i siendo infinidad los que se proponen 
I pasar un día delicioso bajo los fron-
Idosos árboles de los jardines y hacer 
líos honores a los exquisitos xaiitares 
L A AGRUPACION ARTISTICA GA-
L L E G A 
Celebró la velada literaria-baila-
ble en honor de log socios y de las 
distinguidas familias de los socios, 
la noche del domingo, en los elegan-
tes salones de La Unión Castellana 
de Cuba, donde esta cautivadora 
Agrupación +1'ene su r incón román-
tico y sentimental. 
La pres idió , el querido Presidente 
Manuel F e r n á n d e z Taboada, rodeado 
de todos los le la entusiasta Direc-
tiva. 
Los salones i esplandecían en la 
gracia de estas d e m á s y damitas: 
j Señoras : Juanita López de Rivera, 
Lola Blanco de Cortés, María Pérez , 
Enca rnac ión Conde de F e r n á n d e z , 
Luz J u á r e z de Lozona, Enca rnac ión 
Gómez de Juanes, Lucila Pitalua de 
¡Alvarez, Elena Bernardo de Reonce-
jta, señora de Guardia y familia, Ma-
ría Víctor de Sobrado, Efigunia Gon-
Izález de Matalobos, Salvadora Bata-
i 11er de Marino, Victoria Caos, Con-
cepción Angulo, Eladia Alvarez, Ma-
ría Delgpdo, María Rodr íguez , A n -
I gela García de Mejudo, Mar ía Mora 
de E imi l , Carmen López, Josefa Gon-
zález, Fabiela F e r n á n d e z , Aurora 
Garcerán de Picallo, Dolores Pérez , 
Carmen García, Ramona Delgado de 
Celaya, Mar ía Teresa Pr ínc ipe , seño-
ra Galbán de Alfonso, Ampaic Ló-
pez, Mercedes P e ñ a , Josefa Guerre-
ro, María. Gran, Justa Prieto de 
Ulloa, Julia Comba, Manuela Rodr í -
guez, Elena Alvarez de Prieto, Asun-
ción Pardo, Colinda Gómez, Mar ía 
Presas, Laura Cabrera de Cid y se-
ñora de Otero. 
Señor i t as : Las encantadoras y en-
tusiastas que pertenecen al Cuadro 
de Declamación: Juanita Bernardo, 
Andrea Ferreiro y Emi l ia Hermi-
da. 
Aurora Campos, María Castro, Jo-
sefina Vi la , Carmen Bernardo, Flo-
rinda y Dolores Sobrado, Carmen, 
Isabel y Antonia J iménez , Carmen 
Bataller, Prima Vidal , Josefina Pa-
lazuelos, Dolores y Donnina Ferrei-
ro, María Luisa Guiral, Josefina 
Ubot, Carmelina Fe rnández , Ccncep-
[ción Guillén, Ramona Paz, María 
, García. . 
Josefina E i m i l , Isabel y María L u i -
sa Gut iérrez , Carmen Ruiz, Niceta 
I Losada, María y T:rsa Bellota, Cuca 
'He rnández , Emeri y Rosal ía Picallo, 
! Adela Cébala, Lola Fe rnández . Ma-
rina Vareta, Florinda Leiva, Encar-
nación López, Eloísa Vázquez, Ra-
mona Mejuto, Aurora Rodríguez, Mo-
desta García. 
Juli ta Curto, Asunción Artelle, Ro-
sa Esparraguera, Paquita Gregor.o, 
Cachita Peña , Josefina Murmañy, 
Margot Menurda, Hero ína Alvarez, 
Bernardina Bermúdez , £ a r m e n San-
tos, Concha Alvarez, ETperanza Ro-
dríguez, Luisa Hernández , María Cor 
dero, Concepción Aurecoechea, Juli-
ta González. 
Carmen Ponsoa, Herminia García, 
Amparo Rodríguez, Manuela Quinta-
na, María Fidalgo, Clarita Aguabe-
11a, Josefa García, Remedios Blanca, 
Rosa Pena, María Pérez , Carmen 
Moreiras y L i l i t a Pérez . 
E l programa, en todas sus partes 
fué bellamente interpretado v aplau-
dido en todos sus delicados n ú m e -
ros. 
Después se organizó un gran bai-
le. 
Una gran fiesta y un gran tr iunfo. 
LA OBRA CULTURAL n 3 
TRO BALEAR . . _ ^ 
Se celebró la distribución , ' " l 
míos de los aaimnos cle i- e Ph 
de Varones de d.cho Ceati^ ^H1 
.presidencia del .señor Flor0' 
U-re:rü del Río, y el Seü0l. 3,^0^ 
cilaso de la Vegn, secretari y ^ 
Sección de Instrucción y M ? 
tes de dicho Centro, euire4 S-i' 
¡os alumnos que obluviero* " H j 
ficación do Sobresaliente y Ja 
medallas, diplomas, libros > 
sos juguetes. y ^t¡¿ 
Term.nado el aqto el Bh 
ñor José Rosell, dirigió la60101, 
a sus alumnos exhortándol ^ ' ^ 
prosiguieran siendo CGI^6 A ^ 
s ar 
que 
hacía * > i L 
aplicados cornt, en años a 
y haciéndoles presente qUp re-
cuela del Centre| hacía d*- • 
años que se hallaba establ 
el Colegio San Lu í s . 
J O Y E R I A 
! ricamente ejecutada, con brillantes, 
j zafiros y otras piedras preciosas, pre» 
sentamos variado surtido. 
I R E L O J E S 
i de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y cuaito. 
Bahamonde y Ca. 
| OBRAPIA, 103-5 Y PLACIDO (AN-
T E S BERNAZA) NUM. 16, 
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JUVENTUD DEPORTIVA CASTE-
L L A N A 
Frescos todavía los laureles con-
quistados en la ú l t ima fiesta por es-
ta Sociedad, ya se aprestan los com-
ponentes de su Directiva a celebrar 
otra, que como la anterior será un 
nuevo éxito. 
Tendrá lugar el día 12 del corrion-
te en los bellos salones del Centro 
Castellano, y cons is t i rá en un esplén-
dido baile, que los jóvenes Deporti-
vos Castellanos dedican a la cono-
cida casa "Dubic", donde se hacun la 
melena, las n iñas bien. 
H a b r á en este Dalle varios y va-
liosos regalos, que han donado dis-
tintos establecimientos que simpati-
zan con esta Sociedad; entre el!08 
uno muy bello y original de " L a V i -
lla de P a r í s " . 
Estos se rán sorteados entre las se-
ñori tas que concurran para que asi 
la suerte decida entre ellas. 
Una gran orquesta de profesores 
te dos, se rá la encargada de ejecutar 
un programa de novedades y con al 
gunos estrenos. 
Hay mucha an imac ión para esto'i 
baile, y de antemano puede asegu-' 
rarse que el éxito será rotundo, pues 
ya tienen acreditado estos jóve re s . 
que preside Serafín de Pablos, su 
fama como organizadores de fiestas 
originales. 
A m á s cuentan con una Sección 
femenina de propaganda, que por t i 
sola arrastra media Habana. 
Ya lo verán los que el día 12 asis-
tan al baile "Dubic", en los salones 
del Centro Castellano. 
LOS D E L CENTRO GALLEGO 
Todos, absolutamente todos,} los 
que llevaron la represen tac ión of i -
cial del gran Centro Gallego de la 
Habana, y los que fueron con ca-
rác te r privado a Matanzas, con mo-
tivo de la inaugurac ión del Sana-
torio "Galicia", construido por l a 
importante Delegación del citado 
Centro en la Atenas cubana, sanato-
rio que se i n a u g u r ó con brillantes 
fiestas el domingo, regresan alta-
mente satisfechos de la hospitali-
dad de sus autoridades, de la bon-
dad de los ciudadanos, orgullosos de 
la Delegación y del Sanatorio "Ga-
l i c i a" y agradecidos, profundamen-
te agradecidos a las delicadezas que 
| para ellos tuvieron las buenas gen-
i tes de la bella ciudad de los ríos ? 
1 de los poetas. 
A n T E L A D U D A D C U f l A G U A I M P U R A , B E B A h 
C E R V E Z A T R O P I C A L 
S ü L E V A D U R A Er 5 A M T I - T 1 P l C A . 5 U S 
M A M A n T I A L E S P U R O S . E s U M A B E B I D A 
H E R V I D A 
F I L T R A D A 
Y P A S T E L ! R I Z A D A 
i CSTVDIO i ; 
ACADEMIA NOCTURjl 
E l día dieciocho del m¡smo 
en el local que ocupa la ¿ 7 , 
en este Centro, Habana ^ 
ocho de la noche bajo ]¿ ^ a 
cia del señor Florencio Perr?'^-
Río y del seiior Eloy Ga^cil i: 
la Vega, se dió principio a i 
menes de Inglés , alcanzando 
alumnos las notns que adinm * 
remita. JUUIOU 
El día diecinueve, a la I 
hora, los de Contabilidad a??! 










































EXAMENES D E MECOXAGRAp,, 
Y TAQUIGRAFIA. ^ 
Dis t r ibución de Premios: 
El día veintitrés ' a las nueve, 
la noche, en el mismo local b 
la presidencia del señor Bartolo!' 
Ferrer Villalonga. presidente J J 
de) señor Juan Torres Guash J 
cretario general, de los señores'Flol 
rencio Fereriro de: Río y EIQV QJ 
cilaso de la Vega, presidente'y J 
cretario de la Sección de InsfrJ 1W 1 
ción y Bellas Artes; del señor fe' 5 ' ^ 
quín de la Cruz, piesidente del 
Asociación de Cronistas de ¿ociedj. 
des Españo las ; del señor Ramos,í 
de los peritos taquígrafos y meca.1 
nógrafos señores Roberto López Ca-
saleiz y Luís de los. Reyes, de li 
profesora señor i ta Dolores Mcrate 












sell Amet y de las señoritas Cal íf^á 
da y Ceferina Ferreiro, comenzó J deÉde 
examen de mecanografía, con las j , , " ^ 
señor i tas Manuela, Fernández Amé,! Ou( 
Antonia Casiell, y Carmen Fenm- mstai 
dez obteniendo las tres las felicitad Ex; 
ciones del Jurado, por la limpie» 
y rapidez con * que ejecutaron te 
t r ába lo s nue le dictó la profesora 
señor i ta Morales. 
Después se procedió al examen de 
Taquigraf ía , en el que tomaron par 
te las señor i tas Josefina García. Car 
men Santana, Sara Ramos 7 Puri-
ficación Suárez, y los jórenes 50' 












nuel Cortés y Oscar Pestaña, a los. ,njj r 
que se dió el tiempo de cinco k!g5 a 
ñutos para toma? taquigráficameJ/íj t.omo 
tres cartas que contenían 325 pala-
bras, dictadas- por la propia prafei 
sora; y una hora para traducirla! 
ante la presencia del Jurado, ejer-
cicio que se llevó a cabo con ver-
dadera rapidez y con verdadera» 
tisfacción puesto que el jom Mi-
guel Jorba fué el primero en ei-
fregar su -trabajo y tardó diecisen Aflaoli 
minutos para t i aducirlas corre* y caii 
mente en m á q u i n a . La señorita Jo- lastre 
sefina García ejecutió su trabajo ei Exp 
diecisiete minutes; el señor m 
Bonet en dieciocho; la señorita» 
men Santana en veinte; el s » 
Manuel Cortés en veintiuno; la «j 
ñor i ta Sara Ramos en veintitrés,» 
señor Oscar Pestaña en ve in» 
y la señor i t a Tarificación Saarj 
en treinta, lo que significa t f j * 
gimo de los alumnos exannnados» 
cesitó de la hora c ° n c e á l ™ J ¡ 0 
Jurado para presentar ^ u 
Después se procedió a ia * ,. 
del Premio de Geografía T 
tica Comercial entre los alumnos 
esa asignatura, premio que s 
tocó en suerte a la señorita J ^ 
García, cuyo premio e™ 0 ^ 
pesos, que recibió entre aplai» 
señor i ta Garc ía , iiornjW 
A cont inuación se ^ f " aii s 
diplomas correspondientes a ' ^ , ^ 6 : 
naturas de Inglés , Oontabihda* ^ íleilte 
canograf ía y Taquigrafía, y j ontán 
timo se entregaron los WU w la ^ 
Mecanógrafos y Taquígrafos^ ^ Cuerpo 
examinadoe entregándole a j , 
ñor i tas olorosos bouquets ^ . ek 
flores, regalo de la D ^ > ^ ba 
que recibían muy f m ^ V 
la felicitación del elemento *«re 
RADO • T Ancr Casa'88 bECLA 
El señor Roberto ^ l ^ f 
Perito Taquígrafo y de $ 
fesor de las ^ c u e l a s 1 ^ para ; f Dice 
nabacoa, usó de la V * ] ^ ™ d e reta 
nificar que se mostraoa ^ 0 
del acto demostrativo atí íe$á 
y acertada labor de 105 /vi:i<f k 
v excitando a los alumnos * fiB ^ 
perseveren en el estudio, ^ ^ 
que s^gan marchando po1 ^ Expu 
de tr iunfo y obtengan ai ^ ü 45 de 
jornada el premio DUSto oe a t 
fuerzo*. ,or T < ía A 
Luego ^ \ * e X ^ ^ . 
Givisch Para enaltecer 1 y | «s 1 
la Sección de Instrucción rlol Que la Sección oe oratoi 
úl t imo cerró este torne ñor director de la Acadeinia, Qlie eveüc 
sell, con un discurso e n ^ ^ M j e ^ 
po de manifiesto ei galea?-^idieror 























mo se demost ró con el exai 
lizado y haciendo ^ f e V ^ ' 
cuando se reanuden ^ . uuciuuu nueri^03 • 4 
cuentre a todos sus Q gra^'ü «lumní 
nos y alumnas cl:ó ^ act f^day 
Jurado por 1a Í ^ Í S F 1 ^ p U , 
de su cometido. D j ' en f ¿ f «ios 
atentamente o b s e q u í a l o s ^ {llej ^ 
lón de la presidencia. flor 
felicitados la Pi-ofeS0 , d i ^ ' V L ' ' 
lores Morales l^P6^- el " ios ?! N a j 
fior José Rosoli Amat, y^eS^Ha. 
sores de Matemáticas 5'5, |tl 
ñores Antonio Salas V r sefor j " ^ 1 
honel. el presidente soma ^ ^ 
tolomé Ferrer_ Villa o n ^ ^ 
Instrucc ón señor IÍO ic ^Plic 
ro del R ío . i ? ^ d 
La mat r ícu la se al}rirJp 
ro de spptiembre, y ^ dei 
curso será el día oeno 




m x c n IQ A 








l a ^ 
^«nroporclonado para las 
territorio, f ^ ^ e n d í a u . la. propa-
^rrSguqerrera de Abd-e l -Kr^ y la 
Soase, le f e m ^ s . ^ Abar .n 
^ W « c a , t d manifestando que la 
todo / ^ f ' c u p a o l ó n fué del gene-
idea de 
al Silvestre- valor defensivo 
Refiere luegJJ Annual y pasa a 
de la líQeLyia actuación del general 
ocupara ddeaI^%uenta de los tele-
í r a n i s cruzador ^ hetero-
l ^ u e ' l e s a r o n con el alto co-
wisari0-- ^ i ' i u l a declaración dice 
adoP'"»". c;tpllc:u"io la caducidad 
permiso. 
. . U C I O N E S D E L C A P I T A L 
^ FOI lTEA 
„, teniente auditor don Cayo 
mo J Lee el ten^ 
âdeijf Ortega- . Fortea. dice que, a raíz 
8. ai l El caP,td" i dé Igueriben. dio 
prel i .le la ^ ^ ^ d c 7 c la Inexplicable 
reiro3 cuenta al ñeñor chirel1; que 
:ila4 fC'"dUíatos con ^ cabiloño. rebel-
ndo 
Junto . 
des- al conocer los propó-
,Agresa qu ha.>ia Alhucemas, 
üilos f,e a^u/ ,!„ frac?ifia.r en 
GRAFü 
„ t«inorp.s de fracasar en 
expuso su- - fsiiñ áe material ade-
la T1,!nor ev débil la línea y por-
cuado, P01 .' la policía sacándola 
^ f ^ e S n i a habitual lo esüma-




















































y la moral do las tro-
D1UJ, u—- dpvrimida. ^ 
Í C e S t ^ í ^ e e dino Que todo el 
|Ue.nf aue lo mandaban, al lle-
K J B o b a d ü l a le cambiaban la eti-
«ar a ü nnrían "Ceuta '. peta y 1̂  P^'t'^n 
á«A/»v«r« í)EL T E N I E N T E 
T Í Í I O L O P E Z 
^ ^ . ^ r A b l i í n S ' s ^ e ? 
^ h a M a eido ocupada la posición, 
| | ' ^ o g o tuvo noticias del desas-
tr0ue Pidió Silvestre a Berenguer la 
c r S n del Grupo de Alhucemas y 
u diio el alto comisario. 6-ara 
A r ie-es el grupo, si cuando es-
ge ahí tenían'descansando casi la 
•mtínñ de Melilla?" . 
" £ p'dió también el refuerzo de 
tongada Disciplinaria, y el de una 
£ | a d de voluntarios, que faltaban 
g e la organización del Tercio en 
is otra zona. , 
Que en Enero se arreglaron las 
Sjxpiica las condiciones de Igueri-
beu el ataque a Annual y la junta 
de jefes v que d 21 de ulio sorteo 
entre el declarante v el teniente co-
ronel Manera para ir a la plaza, to-
i'íándole por tres veces al que decla-
| ^Explica la jacta de jefes a la que 
'ordenada que presenció, y da cuen-
ta del descerrajamiento de los ca]o-
-wtí'.s donde Silvestre guardaba su co-
rrespoadencia íntima y particular y 
^ m í l pesetas que el declarante entre-
gó a la madre del general Silvestre, 
tomo únicos aliorrcs de éete. 
DECLARACIONES D E L 
V A L C A K C E L 
CAPITAN 
El capitán de Ingenieros señor 
Valcárcel, en prácticas de Estado Ma-
yor en el Cuartel general, refiere el 
"combate del 16 en la Loma de los 
Arboles; los combates de Igueríben, 
y califica de deplorable la moral de 
las tropas. 
Explica la unta de jefes a la que 
asistieron el coronel Manella, tenien-
tes coroneles Pérez Ortiz y Marina. 
el señol comandanle de Ingenieros Alzuga-
' & ray y de Artillería Ecija y el decla-
itres; d ltnjtB. 
jintisieli Dic; ane el coronle Manella fué el 
único que sostuvo la idea de defen-
quenfo1 derse para salvar el honor de la^ 
iadosBf wmas. 
por i Transcribe el telegrama que ee pu-
trabai* 80 al ministro de la Guerra, que fué 
- enmendado tres veces y con amplios 
iletalleí; refiere la retirada y su ac-



















DECLARACIONES D E L T E N I E N T E 
CORONEL DE INTENDENCIA SR. 
FONTAN 
Tras un breve descanso sigue le-
íe&do el auditor do brigada señor 
Méadez Ca^ai la declaración del te-
mente coronel de Intendencia señor 
fontán, que explica minuciosamente 
'Mistribución de las fuerzas de su 
Uerpo y su actuación en la retíra-
le lee luego la Real orden dando 
e baja en el Ejército,' como de6-
• •g^o. al general Fernández Sil-
Ca^ DECLARAC ION D E L COMANDAN-
err.'J T E A L Z T ' G A R A V 
deDlCe este iefe que las posiciones 
tlvev. dia 1)0 tenían suficientes 
In W PiLíf1 Kl3rt en adelante esta-
P Atener l?1^'* ^Pichosamente y sin 
a id lfatégif asUenta aUS condiciones es-
' ' « í í S 1 ^ la.acttiación de las fuer-
ce la rn feni^0S' la ^unta de jefes 
< Í ^ S C £ a d e fUSÍI y VeÍnte dÍS-
lí0fí ^ s e V ^ ^ f '0ra*n f3e ^tirarse a 
11 , r',revenci^ i a ^ ^ a del 22. con 
5n*en0 H* de absoluto sigilo para 
J C:'^o U í n n r d Í e s e a la tíopa.PQue 
l^1 ^dieron c n ^ e v a / e u i l i ó n y Que se 
48 del rGfuerzos dos bande-
ra3 • are8. una haC '̂<Un tabor de Resu-
l ^ - ' , Que ^ e r í a y "na ambulancia. 
rra^^^imnas A„: las berzas en dos 
^ ^ ¿echa ^ necesitabai1 bri-
i S i 0 * el «Eterna de, alambrados. .,, • ., l« unos cuatrr !5 ê̂ a d ' ala braclos, 
e T parapet0.meÍ-r03 de a^hura . ^ 
or't? >ven p ^ 6 ^ ' do altura de tira-
el 
S ^ f e ^ S S r ^ ^ o s l d a d la re-
^ • ¡ ^ mtervencion personal en 
í ' ^ R A C I O N E S 
DE ESPAÑA 
(Viene de la P R I M E R A ) . 
dar la columna, grande o chica, que 
fuera fin socorro. Que no hubo dis-
crepancia. 
Que las tropas que desembarcaron 
a partir del 31 de ulio. en que él 
tomó el mando de la Comasdancia, 
llevaban excelente preparación mili-
tar, pero que el enemigo estaba en-
forberbecido con sus victorias, y era, 
además, perfecto conocedor del te-
rreno. 
Que habló con Riquelme del soco-
rro, pero particularmente y 110 de 
un modo formal. 
A continuación se lee la relaciór 
del material do víveres y municio-
nes que llegó a la Maestranza de 
Melilla desde 1020 a junio de 1921. 
D E C L A R A C I O N D E L G E N E R A L 
B E R E N G U E R 
Empieza el ex alto comisario ex-
plicando las relaciones entre el Man-
do y el Gobierno, y dice que no exis-
tían instrucciones concretas, llegán-
dose a las armas cuando la actua-
ción política era in&uficiente o cuan-
do los rebeldes agredían. 
Explica la carta política que el 2 7 
de marzo de 1921 dirigió al minis-
tro de Estado, detallando las opera-
ciones de Yebala y- las llevadas a 
cabo sobre Beni-Arós. E n esta carta 
anuncia eí general Berenguer su via-
je para rscorrer la costa de Goma-
ra. 
Elogia ia pericia demostrada por 
el general Silvestre y su habilidad 
para conquistar Beni-Said y Beni-
Ulixecb, y aun parte de Tensaman. 
con la ocupación de Sidi Dris. lla-
ve da dicha cábila. 
Agrega que el estudio inicial del 
plan del general Silvestre lo some-
terá oportunamente al Gobierno, y 
que queda un núcleo en Beni-Urria-
guel y Beni-Teíin que engrosa la 
jarea y que los bocoyas nos son fa-
vorables. 
Explica la actitud de los gomaras, 
excitados por las predicaciones de 
los xorias de T'asan. 
De esperar os —dice— que este 
verano quede cumplido el programa. 
Amplía esta carta en otra de 27 
de abril, también al marqués de Le-
ma, felicitándose por la situación en 
ambas zonas, por la completa sumi-
sión de Beni-Said. llave de la direc-
ción do Alhucemas, y señala la te-
naz rebeldía de Abd-el-Krim y sus 
familiares. . 
Dice, también, que la emipresa mi-
litar de la ocupación de la bahía de 
Alhucemas no tiene dificultades, y 
que las comunicaciones por tierra 
pueden asegurarse. 
Sólo se trata ya de que este avan-
ce se realice incruentamente. 
Xo creo, dice, que Beni-Urriaguel 
nos pueda hacer mucho daño, y hay 
que esperar a que los quintos estén 
instruidos. 
Luego de hablar de las operacio-
nes en la zona occidental explica el 
plan d© Silvestre. 
F.do éste barracones pa/'a aloja-
mientos de los destacamentos do las 
nuevas posiciones que conquistar y 
créditos para el avance, así como 
creación de un grupo de Regulares 
de Alhucemas. 
Las operac'onosr se realizarían con 
u¡n desembarco a la par que con 
un avance por. tierra. 
E l general Berenguer da cuenta 
s ícntmuáción de las relaciones 'ia* 
Alto comisaro con los comandantes 
generales, demostrando que la Co-
mandancia general de Melilla gozaba 
de una casi completa autonomía, y 
comenta los artículos 790, 791 y 792 
del vigente Reglamento de campaña. 
Después comenta el Real decreto 
de 24 de Agosto de 1919 sobre mi-
sión y prerrogativas del Altó comi-
sario. 
Que pidió la unidad de mando en 
carta de 24 de julio de 1920 y el 
ministro de la Guerra acogió la idea, 
poro ante el estado de alarma de 
la Península no podía nombrársele 
general en jefe, según carta de 2 6 
de agosto de 1920 y se buscó una 
fcrmula para evitar la impresión v 
tn 1 de septiembre se pu'o Ico un 
Real decreto del que se lee preám-
bulo y art'culado. E n el artículo 3» 
se dice que se autoriza al Alto co-
misario para delegar en los coman-
dantes generales. 
No es este decreto el nombramien-
to de general en jefe, sino una au-
torización. 
E l día 4 de septiembre de 1920 se 
publicó en Tetuán la orden gene-
ral del Ejército de España en Af^ca 
en la que el general Berenguer to-
maba el mando de d'cho Ejército v 
explicaba que el funcianmiento de 
las Comandancias generales seguiría 
siendo el mismo que era. 
E s suma, Melilla seguiría E'endo 
autónoma, como un mando destaca 
do. 
Señalaba a su comandante gene-
ral los objetivos de conjunto y apro-
baba, el alto comisario, los planes 
de operaciones. 
Y con la lectura de las Inptruc-
ciones de 5 le marzo de 1920 y car-
ta dft 21 de enero de 1921 -5© da 
por terminada la sesión de' la ma-
ñana a la una en punto. 
A l b r i c i a s p o r e l s a l v a d o r . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
fueron verdad y que están sobíado 
Acerca de la operación de Abarán, desmentidas fundamentalmente. 
ü ce el general Berenguer que no tu- Entonces dije: E n América se mul-
vo noticia de ella hasta que el gene- jjpiiCarán las eftátuas y los monu-
ral Silvestre le dió cuenta de haber- mmtos que recuerden a la insigne 
A C T U A L I D A D E S G R A F I C A S 
• mujer que debiera ser elevada a los la realizado. 
Fu,é esta operación improvisación! hitares "pues si bien es verdad que 
'del momento. ¡guerreó para arrojar de España a 
L a pérd da de la posición no la su- ]a intrusa morisma, también Juana 
po el Alto comisario en los primeros de Arco ciñó armas y peleó en su pa-
momentos. jtria contra los extranjeros que la 
Se lee el telegrama que a requerí-!hollaban .Creo firmemente que una 
mientos insistentes del alto com.isa-' Santa Isabel Roina de España, hará 
rio le envó el comandante general,' mañana compañía en el Santoral, a 
en el cual le da cuenta de lo suce-, Santa Isabel Reina de Hungría, 
ddo en Abarán. No se han cumplido 17 años Y ya 
E n vista de las noticias nada con-' comienzan las naciones hijas de Ibe-
cretas, el Alto comisario salió para ría. hijas de Isabel I de Castilla, a 
Melilla para hablar con el coman- dar razón de si; ya demuestran su 
dante general, al que citó y encon-! gratitud a la mujer orgullo el más 
tró en aguas de Sidi-Dris el día 4. Ilegítimo de nuestra raza; ya el nom-
Después de la conferencia, el gene-ibre augusto de la insigne legislado-
ral Berenguer telegrafió al Gobi¿r- ra, de la madre modelo, de la espo-
no dando cuenta de la situación y 
trasladándole la afirmación del co-
mandante general de que la situa-
ción en Tensaman se hallaba resta-
blecida. 
Dice qu.e la ocupación de Iguérl-
ben solo fué objeto de una orden 
espec'al por su parte y aporta a la 
sa ejemplar, de la Castellana sm 
segunda, en el mundo, penetra en 
el corazón de" los que han tardado 
cuatro siglos en hacerle justicia. 
E l adorno más sugestivo para los 
extranjeros que visiten las naciones 
Mspano-amencanas, serán los mo-
numentos que recuerden a la protec-
» tora del Gran Navegante; a la que declaración el telegrama en que el, la " . , „ ' , , T 1 J v .í 1 como madre perdono sus primeros comandante general le daba cuenLai umu ° ^ ^ J L * Qts«« 
de la opareción. 
Se leen diversos telegramas cruza-
errores y como madre encargó espe-
cialmente la protección al indio; la 
que se opuso a que fuesei^ esclaví 
dos entye el alto comisare y el co^ 1 ^ ^ ¿ 0 5 , pues m^a/ced a las 
Imandante general que hablan esoe- el]a recomendó hasta en 
,cialm§nte del estado de las cabilasl (1 fcestam9nto. no fueron torturados 
y temores que pueden abrigarse por 1 COMO- ^ LO SONI AIIN( EN PUEBLO3 
'la actitud en que parecen coloca- libres y ya cívi¡iZados. 
Hasta que en cada república ibero-
yrocedent - j de S a n t i a g o , n e g a r o n a y e r a l a K s t a c l ó n T e r m i n a l , loa art l&tas -le l a C o m p a ñ í a D í a z P e r d i g u e r o . E n el 
grabado a p a r e c e n Mere.-.des D í a z y A i s e n l o P e r d i g u e r o con e l A g e n t o C o m e r c i a l d-i los F e r r o c a r r i l e s t n i d o s , s o ñ o i 
W . T . Med ley , e l e m p r e s a r i o del T e a t r o P a y r e t , v u r i o s p e r i o d i s t a s y a r t l s t i s que a c u d i e r e n a r e c i b i r l o s . 
(Continúa la ses ión) . 
A R R 0 L L A D 0 R T R I U N F O D E 
L A S E S T R E L L A S D E 
C Á R B A L L E I R A 
americana no ¿e levante el monumen 
to a Isabel y Femado, símbolo au-
gusto de nuestra raza indómita, el 
mundo que ellos sacaron de lo igno-
to por medio de Cristóbal Colón, y 
los Pinzones, no tendrá el nexo fa-
miliar, tan necesario jara que se 
amen y se compenetren las nacio-
nes que políticamente son indepen-
dientes . 
Antes que el descendiente de aque-
llos monarcas de Aragón y Castilla, 
unificadores de la patria, visite el 
Mundo americano, las Repúblicas 
hispanoamericana*) debieran levan-
tar sus respectivos monumentos. 
Una república pequeña d̂ e Centro 
América, de esa porción de tierra 
cuya federación se deberá quizás un 
Z A F R A D E 1 9 2 3 - 1 9 2 4 
E l pasado sábado 5 y en los te-
rrenos de Belot ced'dos por el sport-
man C. Arocha, Teniente de la Po-
licía de dicho lugar y a quien da-
mos las gracias desde estas líneas, 
se efectuó un desafío de base ball 
que resultó una aplastante derrota 
para los muchachos del club "Pa-
rís" con anotación de 20 por 5. 
Dieron la v o z de r^av el señor i dia, a la influencia del solar caste-
Eugemo de Torres, anotador d' |Ilan0( ha roto el hielo de la indife. 
Liga Federal y un player de uno de'rencia: cuando las otras cuatro her-
ios clubs de la misma, señor Ochoa, j manas centralistas, sigan la huella 
que actuaron imparcialmente. Uaí! E l Salvador Ies traza, sentirán 
A pesar de que el desafío fué de en su espíritu que son casi una sola; 
gran carreraje no por eso careció de ; que hay más fuerza vital en sus reso-
mterés, pues se hicieron jugadas es- luciones y el alma de la raza vibra-
ipertaculares distinguiéndose de las rá entonces para rugir frente a 
| Estrellas de Carballeira, Pedro L i a - otras razas si pretendiesen dominar-
nes, que de 7 veces al home conecto i las. 
en 5, anotó 7 carreras y empujó'con ¡ Esto no será hoy, será en el por-
sus batazos otras tantas. .venir, pero será como ha podido ser 
Román Pequeño, pitcheó colosal-! QU'0 a los i7 años de predecir mi 
mente dejando e'n 6 hits a sus fuer-1Pluina y mi palabra, que América se 
tes contrar-'os. i había de cobijar bajo el manto 
L - . jugada de la tai de la ejecutó marm;5reo áe Isabel la Cató^'ca, esa 
Juan Carballeira, que jugando muy republiquita agradecida y amorosa 
entrado la tercera atrapó una feno- anuncia la erección de un monumen-
menal línea que le salvó la desfigu- t0 QU6 PerPetúe entre sus hijos la 
ración del rostro. Y para más deta-: gIcriosa fiSura de nuestra estirpe 
E s t a d o de l a e x p o r t a c i ó n y e x i s t e n c i a s d e a z ú c a r e s h o y d a 3 0 de J u n i o de 1 9 2 4 , 
c o m p a r a d o c o n i g u a l f e c h a de 1 9 2 3 y de 1 9 2 2 
1922 19 2.3 1924 
E X P O R T A C I O N Sacos T o n s . Sacos Sacos To. \£ 
H a b a n a 
M a t a n z a s ( . . 
C á r d e n a s - . . 
C i e n f u e g o s 
S a g u a ' 
C a i b a r i é n 
G u a n t á n a m o , 
C u b a 
M a n z a n i l l o 
S a n t a C r u z d e l S u r y M a n o p l a . . 
N u e v i t a s . P a s t e l i l l o y P . T a r a f a . 
A n t i l l a y T á n a m o 
Ñ i p e B a y 
J ú c a r o , P. A l t o y B . G r a n d e . . . 
P u e r t o P a d r e y V i t a . . . . . . . 
B a ñ e s . . . 
M a n a t í • . 
Z a z a • . 
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E X I S T E N C I A S Sacos T o n s , Sacos T o n s . 
17 .541 .712 
S a c o s 
2 .505 .959 
T o n s . 
lies véease la anotación por entra-
das: 
soberana 
C. H. E . 
París . 
E de c. 
000'000 410— 5 6 
122 542 0 2 x - 2 0 15 3 ^ U * r * ^ r e ^ 
E l próximo sábado - contenderán 
- ¡ l a s Estrellas on el c'ub '^Libertad" 
5 i que por ser este de gran calibre re-
F R A X C I A 
Ce que él ^ „ P 
se ofreció para man-
L A SESION L A T A R D E 
A las cuatro en punto se consti-
tuyó de nuevo el Tribunal. 
E n escaños y tr'bunas aun m^nos 
animación que por la mañana. 
CONTINUA L A D E C L A R A C I O N D E L 
G E N E R A L B E R E N G U E R 
Sigue el relator señor Ruiz de la 
Fuente la lectura de la declaración 
del general Berenguer, interrmpida 
al levantarse la sesión de la maña-
na. 
Se leen varios documentos, entre 
los cuales figura el informe del co-
ronel Morales. 
E n éste, el malogrado jefe juzga 
suficientes las fuerzas de Regulares 
de que se dispone en la Comandan-
cia general de Melilla para realizar 
la ocupación de Tensamen. 
Toda esta documentación pone de 
manif'esto, según el general Beren-
guer. que el comandante general de 
MeMlla no juzgó necesario aumentar 
los refuerzos de que disponía. 
E n una carta del general Silves-
tre manifestaba al general Beren-
guer que no era partidario *- 1-
creacíón en el territor-o de Melilla 
del Tercio de Extranjeros, ya que en 
¡su lugar le pedía que se creara el 
Grupo de Regulares de Alhucemas 
Añade que el general Silvestre 
cuando le vieron en abril, no hab1ó 
tampoco del aumento de fuerzas, ha-
ciéndolo por primera vez después de 
i lo de Abarán. 
Int eresante reliquia 
"M. de Mely acaba de comunicar a 
sus colegas los anticuarios de Fran-
cia er hai-azgo dg u n Ü e n z o encon-
irado en los dragajes de la Isla, gre-
ca de Perigueux. L a figura de Cris-
to, sin nimbo, que tiene sus seme-
janzas con los pequeños monumen-
tos orientales del siglo X I , y su as-
pecto bizantino, permiten suponer 
que fuá transportada a Francia por 
líaúl de Couhé, obispo de Perigueux, 
en la peregrinación que hizo a Tierra 
Santa en 1001, después que disipa-
ron los terrores del año 1000. 
E s probable que sea la copia de 
:ina reliquia muy extraordinaria que 
acaba de encontrarse en Edeso, el 
henzo enviado por el Señor a Al-
gare con su retrato, que Nicéforo 
Phocas envió a Constantinopla en 
19 69, en seguida de descubrirse. 
Este lienzo estuvo conservado en 
Constantinopla hasta 1204. en el 
Tesoro Imperial, y desapareció 
cuando tomaron la ciudad las Cruza-
nas. E i lienzo de Perigueux es una 
de esas raras reliquias del Señor 
que aparecen en Siria en el siglo 
X I y que los peregrino3 creían un de-
ber transportar la reproducción a 
tas santuarios de Occidente." 
L O S CATOLICOS A L E M A N E S 
E l cardenal Bertrani, obispo prín-
cipe de Breslau, ha publicado una 
carta a sus diocesanos, en la' cual 
t.e dice lo siguiente: 
"Como en el 1921, al aproximarse 
las elecciones,. recuerdo de nuevo a 
mis fieles diocesanos los deberes po-
1/ticos que el cristiano católico debe 
cumplir en las horas decisivas en 
defensa de los intereses más precio-
sos del pueblo. A esto no me mueven 
oólo razones de carácter terrenal y 
ríe carácter político: son fines más 
altos y sagrados. 
Basta para ello pensar en lo que 
se puede favorecer con leyes y con 
gobiernos a la Iglesia y al Cristianis-
mo, a la moral pública, a la educa-
ción religiosa de la juventud, a la 
santidad del hogar, a 1 :̂ derechos de 
los padres de familia, a la caridad 
cristiana y a otras sacrosantas ins-
tituciones; basta echar una mirada 
a los disturbios de la opinión públi-
ca causados por cierta propaganda 
en los últimos meses para reconocer 
cuán grande puede ser la responsa-
bilidad de los electores en las próxi-
mas elecciones desde el punto de 
vista religioso . . • 
¿De dónde proceden estos distur-
lios de la opinión pública? De la 
miseria de la patria; de la pérdida 
ie aquella santa unión de opiniones; 
leí descontento con las opresora» 
i onsecuencias de la guerra, bajo cu-
yo pes > se excita la aversión contra 
-quellos que están encargados de re-
partir loe tributos y que cumplen el 
más ingrato de los oficios. 
Con toda aquella caridad patrió-
tica que recibe su más alta consagra-
ción en la religión, os exhorto para 
que no dejéis la defensa de la Patria, 
de la Religión y de la Iglesia católi-
ca, de la escuela confesional que po-
nimos para todos los niños católicos. 
para que respetéis a la autoridad y 
al orden público, y tengáis como nor-
ma la caridad y la i rsticia entre 
obreros y propietarios en la vida eco-
nómica, y pedir la libertad pará to-
das las fuerzas espirituales que fue-
ron dadas por Cristo a la Religión y 
la Ig.esia.'S 
H a b a n a 
M a t a n z a s 
C á r d e n a s . . . . 
C i e n f u e g o s » 
£ a g u a 
C a i b a r i é n 
G u a n t á n a m o 
C u b a . . . < . . . . . . . . . . 
M a n z a n i l l o 
S a n t a C r u z d e l S u r y M a n o p l a . ' . 
N u ¿ v i t a s , P a s t e l i l l o y P. T a r a f a . 
A n t i l l a y T á n a m o 
Ñ i p e B ^ y 
J ú c a r o . P A l t o y B . G r a n d e . . . 
P u e r t o P a d r e y V i t a 
B a ñ e s 
M a n a t í .• • • 
Zaza í. -i'-f 
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5 .912 .359 844.663 4 .131 .465 590.209 5 .516 .986 788.141 
ESPAÑA 
HOMENAJE A L C A R D E N A L B E N -
L L O C H 
¿Cómo conmemorar el transcen-
dental viaje a América del Cardenal 
Benilo^h? Contestando a esta pre-
gunta, dice la Revista de Cuestiones 
Sociales: 
" L a iniciativa corresponde al E s -
pado español; pero, por nuestra par-
te, el Patronato Social de Buenas 
Lecturas se considera obligado a ha-
cer algo, y ha de hacerlo en la me-
dida de sus fuerzas, y así lo ha no-
tificado a Su Eminencia. 
E s un deber en nosotros ser los 
primeros en recoger - perpetuar el 
recuerdo de esta misión espiritual, 
al que por siempre quedará unido el 
nombr-j resplandecien;e del Carde-
nal Benlloch'y Vivó. Y nos sería 
muy gi-ato no ser nosotros solos, si-
no cuantos cooperan a 1¿ obra que 
realizamos, quienes nos acompaña-
rán también en rendir eete homena-
je . 
Es una de las obra,? que el Patro-
nato Social de BuenaÍ Lecturas rea-
liza, la de 'a Biblioteca "Patria"; y 
esta Biblioteca, que ha llevado ya a 
la America española elementos de 
cultura y difusión literaria en que 
campean la moralidad y la pureza 
del lenguaje, corresponde instituir, 
con carácter permanente un premio 
para escritores españoies y america-
nos, qus se denomine Premio Carde-
nal Benlloch. 
¿Cómo ha de hacerse esto? Bas-
tará con que los buenos católicos y 
patrio*?s se unan a esta iniciativa, 
•ooperando todos a constituir dicho 
oremio." De La Lectura Dominical 
de Madrid mav-o 31, df̂  1924. 
Aplaudimos la creación de ese pre-
mio, ofreciendo nuestras columnas 
1̂ "Patronato Social de Buenas Lec-
turas, nsra la consecución de tan 
laudable f'n. 
E l CatflenaT Benlloch a Roma. 
Ha sando dP Burgos con dirección a 
Barcelona, desde dondf continuará 
«•1 viaie a la "capital de Italia, el 
Cardenal-Arzobispo de Burgos. D. 
Juan Benlloch. 
Fué propósito del Prelado, a raíz 
oe su regreso de América, trasla-
darse a la Ciudad EL^ina para dar 
cuenta a Su Santidad del cumpli-
miento de su misión y de su paso 
vo1* lo.s, naíses de Sudcimérica. 
E l Pont í f ce . cuando el Cardenal 
Benlloch l lee-ó a su diócesis de Bur-
eos, le felicitó, lfi encargó descanso 
v que aplazase nara la primavera su 
visita al Va^cnno. 
Ahora, el Cardena1-ATzobispo bur-
galés va a tratar de imnortantes 
asuntos que se le han condado y de 
rtros en que ha de entender por su 
jerarquía. 
(Semana Católica de Madrid, ma-
yo 31, 1924) 
C o n s u m o l o c a l 
R e c i b i d a s h a s t a 30 de J u n i o en p u e r t o s 
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j n n l o de 1922. i ™ i o de 1922. ^ n i o de 1924. 
Sacos T o n s . 
P u e r t o s a l N o r t e 
de H a t t e r a s . . 
N e w O r l e a n s , 
I n t e r i o r E . U . . 
G a l v e s t o u 
p . a v a n n a h . . . • 
C a n a d á . . . • 
E c n a ñ a 
M é x i c o . . • • 
A . d e l S u r . . . 
j a j ó n y C h i n a . . 
A u s t r í a l i a . . . . 
E u r o p a 
9,534 .080 
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16 .642 .575 2 .377 .510 18 .216 .372 2.602.33;) 
N o t a s : Sacos de 320 l i b r a s . 
T o n e l a d a s de 2.240 l i b r a s . 
HL;ban;i, 30 de J u n i o de 1924. 
P u e r t o s a l N o r t 
de H a t t e r a s 
N e w O r l e a n s . 
I n t e r i o r E . U , 
G a l v e s t o n . . . 
S a v a n n a h . , . 
C a n a d á 
K s p a ñ a . . . . , 
M é x i c o . . . . , 
A . d e l S u r . . . 
J a p ó n y C h i n a 
A u s t r i a l i a . . . 
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J O A Q U I N G . G 1 T M A , 
(Viene de la P R I M E R A ) , 
E L GOBIERNO BRASILEÑO DES-
PACHA TROPAS P A R A SAO 
PAULO 
BUENOS A I R E S , Julio 8—A cau-
sa de la censura establecida por el 
gobierno federal y la captura de las 
oficinas telegráfica? de Sao Paulo 
por los revolucionarios, se conocen 
pocos detalles acerca del movimien-
to revolucionario que se registró 
ayer en dicho estado brasileño. 
E l gobierno federal ha despachado 
varios buques de guerra para Manao 
con tropas para suprimir la revolu-
ción . 
C E N T R A L E S D E L T E R M I N O D E 
L A Z A F R A 
D E 1 9 2 3 A 1 9 2 4 
D E 
L E A " M A C E L 
P I T C H E R " 
Por Víctor Muñoz 
Chispeante novela deportlra 
cuya trama se desenvuelve en 
ambiente de base ball. De ven-
t a en esta Sección de Sports 
y en las principales librerías 
al precio de 60 centavos. Pa-
r a el interior se remite al re-
cibo de un giro postal de 70 
centavos. 
C E N T R A L E S 
C a r m i t a , . i . . 
C o n s t a n c i a . . . 
M a c a g u a . . . . 
M a r i a A n t o n i a . 
P a t r i c i o . . . 
P u r i o 
T ) R a m o n a . 
R e s u l t a . . . . 
R e s o l u c i ó n . . . 
S t a . L u t g a r d a . 
S t a . T e r e s a . . 
i l ) S a n I s i d r o . 
U l a c i a . . . , ' . 
U n i d a d . . . . . 
T O T A L . 
S a n t a R o s a . . . 
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1 .395 .000 1 .537.445 
124.266 
] .66 1 .205 .000 1 .205.00 
i l ) E n v a s a n sus a z ú c a r e s tn sacos de 12 @ . 
Sagua l a G r a n d e , J u l i o 5 de 
M a r i o T o m a s l n o 
D e l f í n T o m a s i n o 
— •- „ ' '• N o t a r l o s C o m e r c i a l e s 
1.711 
1924. 
t A W1CJOR P A R A S U S C A N A S E S L A 
T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
E S t A «CAS 8 E H O T T . I . A D 3 A P X I C A a 
TXTB T eU'tXTE S Z S 2 7 D O L A M X J O S D E T O D ^ f l 
JULIO 8 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO 5 
Et-o^de la tifoidea ha venido en 
buena hora a variar el encabezamien-
to de las conversaciones. 
En vez del tan aplaudido " ¿ p e r o 
ha visto usted qué calor?" ahora em-
pleamos el no menos aplaudido, 
*:¿qué tal de tifoidea?" 
Y en seguida, según el pesimismo 
u optimismo de cada cual, la res-
puesta ya se sabe cuál es: 
— ¡Exagerac iones! 
O blén: 
— L a cosa está que arde. Ayer ha 
habido cincuenta casos más . comple-
tamente positivos; y las defunciones 
han aumentado. 
No falta la opinión del oposicio-
nista. 
— E l Gobierno tiene la culpa de 
todo. Hay dinero y no se invierte 
en la taza de Vento. Y ahora ¡claro! 
se votará un c r é d i t o . . . y el dine-
ro no servirá para purificar el agua. 
E l Gobierno, éste e? el culpable del 
racimo tífico, que no es tal brote: 
tan copioso es. 
A nosotros, meros espectadores 
que estamos esperando que nos lle-
gue la hora de ser víct imas de la 
epidemia, sólo se nos ocurre pregun 
tar: 
— ¿ Q u é Gobierno tiene la culpa? 
Porque, la verdad, hace añois, mu-
chos años que, invariablamente. en 
cuanto llegan los calores nos queda-
mos sin agua: y és ta cuando llega, 
llega sucia, y cada año tenemos "bro-
te". Y cada año lublamos pestes del 
gobierno. Y de esto hace por lo me-
nos veinte años . 
A l Gobierno ahora, v antes, y Dios 
mediante en lo sucesivo, se le ocurre 
siempre lo mismo. 
Lo mismo es inspeccionar los ca-
fés, restaurants, lecher ías , casas de 
comercio, y exigir limpieza extrema 
cosa que, si no estamos mal informa-
dos, deüe exigirse siempre. 
Luego se nombra una Comisión, o 
una docena de ellas según estemos 
de fondos aplicables. 
La Comisión, desde luego, hace 
una visita a Vento. 
Las aguas, y las señor i tas de Man-
goverde, son vis i tadís imas . Y n i las 
unas ni las otras "tienen remedio". 
Las primeras siguen igual. 
Las segundas 1c mismo. 
N i las visitas a las primeras sir-
ven para purificarlas, ni las visitas 
a las segundas para casarlas de una 
vez. 
La Comisión que va a Vento de 
visita, comisión y visita periódica, 
se convence de que aquello está muy 
mal. Comprueba lo que han compro-
bado las cien Coiaisiones anteriores. 
Comprueba que hay filtraciones 
como en una oficina cualquiera. 
Comprueba que hay que captar 
aguas de manantiales puros para ver 
si la taza pueda llegar al derrame: 
y comprueba que ni con toda la po-
licía reunida puede captarse el pre-
cioso líquido. 
Comprueba que eso del cloro es 
conveniente, pero comprueba que una 
vez que se apeló al mismo los en 
cargados de aplicarlo, debido a su 
inexperiencia, por poco "cloroformi-
zan" a toda Ja población. 
Y puerta a comprobar, comprue-
ba la Comisión que no vale la pena 
de pensar nada ni en nada: que las 
anteriores Comisiones ya lo hablan 
comprobado: que todos los gobiernos 
también: y que el pueblo, ese con-
glomerado de pacientísimos y fata-
listas seres, había comprobado tam-
bién que de algo hay que morir. 
Y la Comisión ee retira tan satis-
fecha, dejando lugar a la que pasa-
do un tiempo, un año a lo sumo, la 
substituirá para poner el cuño a lo 
acordado por las anteriores. 
E l agua es la culpable y como, a 
tal hay que someterla al fuego, puri-
ficador: hay que hervirla, y filtrar-
la y luego enfriarla. 
¡Casi nada! 
Y eso no io puede hacer todo el 
mundo. 
Por las dudas, hay quien no la 
prueba. 
—¿Agua? —-dice un vecino casti-
zo que tengo—. ¿Agua? Que la beba 
quien quiera. 
Y se entrega al alcohol con toda 
fruición. 
¿A la hora de comer? Vino. ¿Que 
hay sed a media tarde? Coñac. 
Así dice y así lo hace. 
Y así está su pobre mujer, que no 
puede aguantarle. 
— ¿ L e ocurre algo?—le pregunta 
mos, a lo mejor, al oir la gritería 
que se arma en su casa. 
— A mí, no: es a mi marido. . . 
—¿Se siento mal? 
—Mal no, ¡peor! Desde eso del 
t i fus . . . 
—¿Está atacado7 
—Sí : y lo peor es que me ataca... 
-—Habrá bebido agua, claro. 
—¿Agua? Un alambique se ha be-
bido. No toma más que vino. 
—Pues tenga cuidado. 
-—Pero ¿no quedamos en que no 
le conviene el agua? 
— E s que el vino lo "bautizan": 
;y si es ton agua de Vento! . . . 
Nada, que uno no sabe a qué San-
to encomendarse. 
Menos mal que eso terminará por 
ahora. Y hasta el año próximo. Y 
cuando estalle el "brote", después 
de haber estado unas semanas , sin 
agua, diremos, tan alborozados: 
No nos alarmemos. Y a se ha nom 
brado una Comisión . . . 
Y así sucesivamente. 
Enrique C O L L . 
n A U N I C A Q U E 
M E C O N V E N C E . 
i olncuenta años de i! 
éxito conunuo- en 
los Estados Uni-
dos de ñmérlca g ^ 
la meior uue se 
vende en Cuba.j 
Esta Nevera 
está "pasí 
A N T O N I O R O D R I G U E Z - C I & . N F U E G O S \ & * * 2 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
Martínez Sierra. 
E n 1922 se sometió el Raisuni 
al General Castro Girona, por orden 
del Alto Mando. L a sumisión con-
siste en reconocerle Jefe de la Zona 
Occidenta1 a cambio de que el Rai-
¡ suni someta tranquilas todas las 
I Cabilas de su Jurisdicción. 
Degraciadamente se observa por 
los telegramas últimamente recibi-
dos de Larache, que la sumisión del 
Raisuni, es un mito. . . 
E C A Z A 
R . V . 
Su pregunta no se puede enten-
der. 
(Por el Dr . AUGUSTO K E X T E ) 
CAMPEONATO D E T I R O D E R I F L E E N " E L L U C E R O " , J O S E RO-
SJbLNDtí ROCA CAMPEON Y M E D A L L A DK ORO, P E P I L L O 
C O L L D E P L A T A Y ANTONIO GONZAÍJKZ D E B R O N C E . — EN 
BUENA VISTA V E N C E N : M A R T I N KOHN, RODRIDO DIAZ Y 
E L D R . AGUSTIN B A S S A R T . 
En " E l Lucero", se efectuó el úl-
t imo domingo, el campeonato de t i -
ro de r if le del club, a 50 yardas y 
empleando cartones oficiales. E l 
t í tu lo de campeón y medalla de oro, 
lo obtuvo nuestro distinguido amigo 
el señor José Rosendo Roca, que hi-
zo cuatrocientos treinta puntos efec-
tivos en un posible de quinientos. 
E l segundo premio medalla de pla-
ta con cuatrocientos veinte y ocho 
puntos efectivos en un posible de 
50 0, lo ganó Pepillo Coll y Antonio 
González, con cuatrocientos veinte-
te y dos puntes electivos, en un 
posible de 500, alcanzó la medalla 
de bronce. Obtuvieron medallas de 
m é r i t o : Carlos Souvalle, José Gon-
zález y doctor Jesús Col l . 
SCOHE. 
PUNTOS EFECTIVOS EN LN 
POSIBLE D E 500 
José R. Roca. Campeón y 
medalla de oro 430 
Pepillo Coll, medalla de pla-
ta .128 
Durante la coniente semana, se 
practicará mucho en la magnífica 
galería, que t íens la democrática 
colectividad en sug terrenos, que 
radican en el caserío de " E l Luce-
ro" . 
En Buena Vista, ganó el premio. 
" W i z " un objeto de arte,, el viejo 
amigo Mart ín Kohn, que pulverizó 
Juan 
Los huesos se dividen en dos cla-
ses: compactos y esponjosos. A l -
guno experimentos han demostrado 
que lo buesos compactos tienen do-
ble resistencia que el roble. Los 
huesos curvados que cubren el cere-
bro, están construidos para amorti-
guar los golpes que el cerebro pue-
de recibir • 
Tengo entendido que el Papa León 
X I I I , poseía una colección de sellos 
magnífica, siendo en su época la i 
mejor colección íilatépifa cono -d.i 
del rauiiCJ 
• — E l t¿venía por -i'.ató d?. plati-
nr» del mui'' io nroduce RÚ-.Z 
— E l apellido Gay es de origen; 
catalán, siendo probable que a Ca-
taluña, degase importando de Fran-
cia.donde tambico existe. 
Perd'.ne la tapiarza a la contes-
tíución de su carta, eu donde me en-
riaba sus pregui ta í He estado al-
go enfermo esto-s dias y aparte de 
haber sido la co.'-eTs.pcndencia muy 
numerosa, su epíitola traía cuatro 
preguntitas. 
Descanse un poco ahora en sus 
indagaciones, señor Juan, que asi 
descansaremos todos . . . 
Pascual y Co . . 
De cada millón de niños varones 
nacidos, 150.000 mueren antes de1 
cumplir un año de edad, según da-, 
tos estadísticos fidedignos. 
Creo que es Noruega en donde 
más clase da monedas se usan. 
Creo , . . 
horas y el más corto siete. Nada 
de esto tiene que ver si se compara 
con lo que ocurre en Noruega, donde 
hay un día que dura desde el 21 de 
Mayo al 22 de Julio, sin interrup-
ción . 
V . Ferrer . 
Al general mejlcíflio Venustiano 
Carranza, lo mataron el año 1920, 
el día 22 de Mayo. 
Ignoro en donde se encuentra el 
restaurant más alto del mundo. 
También quiere saber el señor V . 
Ferrer por qué se llaman en Mé-
jico "léperos" a los hombres de la 
más ínfima clase. 
Millonario. 
No crea usted que todos los bie-
nes del mundo son proporcionados 
por la riqueza. ¡Cuántas veces en la 
pobreza es donde se encuentra la 
verdadera felicidad terrenal! 
Cierta vez un millonario ruso, 
que así lo comprendía, tuvo la ocu-
rrencia de reunir a sus parientes 
en torno de su lecho de muerte para 
echarles un sermón y quemar en 
su presencia Un montón de billetes 
de banco, que representaban su fór-
tuna. Después felicitó a todos por 
haberlos librado de los males que 
acarrea la riqueza. E r a ese ruso, 
un verdadero f i l ó s o f o . . . 
M I S C E L A N E A -
J . del V . 
Dice üd. <iue me he "coladoj" por-
que hablandio hace días de la/ Trata 
de_Blancas, dije que había sijdo en-
gañana una blanca doble, yJ añade 
Ud-: "¿Qué se entiende por^blanca 
doble V'' 
Después de recomendarle los Im-
permeaJales de L a Casa Inoera que 
está en Muralla y Aguacate, le diré 
que tirando la cosa a dominé, pues-
to que la blanca había sido domina-
da por mi guayabito, blanca doble se 
entiende la que es hija de hombre y 
mujer de la raza blanca, y blanca 
negra, la hija de blanco y n e g r a . . . 
o negro y blanca. . . 
Pague el vermouth Pemartin; use 
corbatas de donde Ud. sabe, y sepa 
que le devuelvo la frase diciéndole 
que tiene mucho de parecido con el 
a i r e . . . Con el aire colado. . . 
Rafaela. ' 
Creo que ha obrado ü d . muy dig-
namente. 
BUZON DE MISCELANEA 
Para suministrar energía eléctri-
ca, la Havana Electric hace que el 
consumidor deposite un fondo que 
responda al costo de los relojes con-
tadores, con lo cual, pasa de consu-
midor, a consumido. Todo el mundo 
sabe que con lo que tiene recauda-
do dicha Compañía por ese concep-
to, podían regalarse a cada habitan-
te de esta isla varias docenas de po-
mos con Pepsina y Ruibarbo Bos-
que y hasta un bastón Rusquellano 
per capita. 
Uno de la calle el Rosal. 
Recibí sus chistes y colmos, los 
cuales publicaré en sucesivas Mis-
celáneas. Lo mismo le digo a ''In-
cógnita" de Camagüey. 
Gracias, y que jamás le falte el 
pantalón "Pitirre" con "Piesco" y 
a la gentil Incógnita las finas y fres-
quísimas sábanas "Velma". 
Amén. 
Además de esa "janjita" de los 
depósitos, por los cuales no paga 
n i n g ú u ^ a n t o por ciento de intérés, 
ahora pretende que cada abonado 
construya^ por su cuenta una casita 
para meter el reloj contador, y no 
sabemos si una camiseta "Amado" 
para preservarle mas del polvo. 
Yo creo que nuestras autoridades 
no deben dar por buena esa peti-
ción ya que uer así al suministrar-
i nos la energía eléctrica, va acabar-
nos con la energía vital. . . 
No olviden las buenas amas de 
casa que la leche mas nutritiva es 
la de Dinamarca. De ahí viene la 
cremosa leche "Dos Manos". 
UN Galaico. 
Suplico que no me pregunten mas 
si el gallego, catalán, valenciano, 
etc. son idiomas. . . ¿No compren-
de que es una pregunta tan conoci-
da como el Jabón Copeo con P ? . . . 
¡Hombre, por D i o s ! . . . 
Alejandro Ramos. 
Don Pedro Mata es madrileño. 
Las mejores cuchillas para ma-
quinitas de afeitar, son las alema 
ñas de la marca " E l Arbolito". Ha-
ga una prueba. 
Leo: 
" L a fiebre tifoidea en la Habana. 
Aumenta la epidemia.—Los últimos 
atacados.—La ampolletas del Labo-
ratorio Nacional.—La epidemia y las 
rasas de salud (esto es, las casas de 
enfermedad): — Pidiendo ampolle-
tas.—Visita al Canal, de Vqjito (de 
viento, estaría mejor decir),— L a 
Comisión de Defensa Pública." etc. 
etc. etc. etc. 
Después de leer todo esto, creo 
que la recomendación mejor que 
puedo hacerle al lector, es que to-
me el agua Mondariz a pasto. . . Si, 
porque de lo contrario me parece 
En medio del altercadn ^ 
celi se dirigió a Solis v l¡ ^ 
- ¿ Q u é dice el señor 
nio? uo5 
Y el respondió: 
— Y o , señor, digo mig^ 
Pensamientos. 
Nunca llega la felicida,} 
camino que esperamos. 
Las cuerdas mejores Dara 
mentes son las que recib? r ̂  
Iglesias, marca "Elite" ot ti 
cas comparadas cou esta 
cuerdas, son locas. ! 110 
// , • i i . 
Efemérides 
1813. —(Julio 8). i,0g 
evacúan a Zavagoz» 
1890.—Una modista de p!;, 
ne por primwa vez i > 
de sus malas dient 
aquí se expinieran iift • 
esas, veríanus tant * 
bellas fotografías 
señor Gispert de Gall? 
en un año allaíl 
1344.—Toma d'j Algecira» 
Alonso XI . 8 
1807 .—Napoleón y Alejando 
Rusia firman la m l 
1821.—El ar^ntino San Martí, 
ma posesión de Lima 




-Union de Calmar, f 
r/iarca y los Estados h 
dinavos). 
Horóscopo del día. 
Lr,s nacidos el 8 de Julio serj. 
capaces de ocupaciones serias 
G . H . 3 . 
E n los llamados trenes de Zanja, 
que hacen el recorrido desde la 
Habana hasta Marianao y viceversa, 
no solo se escupe en el suelo de ma-
nera grosera por las personas sin 
educación, sino que también los fu-
madores hacen caso omiso de la 
orden prohibitiva que existe con 
respecto a ese particular. 
¿Que por qué no se reprenden a 
tales señores por los conductores de 
esos carros, pregunta, usted? 
Averigüelo Vargas. 
Sr. José R . Roca, que en " E l liucero" 
ganó el t í tulo de campeón y medalla de 
oro en el tiro de tevólver. 
Antonio González, medalla 
lia ide bronce 4 22 
Doctor Jesús Coll. medalla 
de mérito 4 1 9 
Carlos Souvalle, medalla de 
mérito . 417 
José González, medalla de 
mérito 415 ! 
E l próximo domingo, se discutirá I 
el Canipe3nato do tiro de revolver' 
del Club. ' 
Sr. Martín Kolm, que en Butna Vista 
obtuvo el premio "Wiz" en el tiro do 
platillos 
cuarenta y tres platillos efectivos y 
co el handicap copó. 
S C O R E . 
P L A T I L L O S ROTOS D E 30 
José Angel Ors 4 5 
Isidro Corominas 4 5 
S. Rocamora . . . 39 
Alberto R3CÍ0 3 8 
Alfredo Beaie . 37 
Andrés Bustilíó 3 4 
Se retiraron en la segunda tanda, 
Rodrigo Díaz, Pedro Masjuan, Re-
dro P . González y Benito Castro. 
E n la galería de revolver ganó la 
copa "Miguel B . Zayas", nuestro 
estimado úmigo y compañero, que 
redacta "Cinegéticas"', en el diario 
" L a Prensa", ti docior Agustín Ba-
ssart, que hizo trescientos cincuen-
ta puntos efectivos en un posible de 
500, y con el handicap venció. 
S C O R E 
PUNTOS E F E C T I V O S EN UN PO-
S I B L E D E 500 
Isidro Corominas 4 . 1 1 
Rodrigo Díaz .... ... . . . . 390 
Serafín Lear 
Junio es el mes que tiene el día 
más largo del año, ya que es el mes 
del solsticio de verano que cae ge-
neralmente hacia el 21. Su dura-
ción, es natural que varíe según la 
latitud del punto de observación. 
E n Madrid, por ejemplo, dura 15 
horas y 5 minutos; en Londres, 16 
horas y media; en 'Estokolmo, 18 
y media; en Hamburgo. Alemania, 
el , día .más largo tiene diez y siete 
José M . García . . . . . . 364 
Agustín .Hassart 3 50 
José Angel Ors 330 
No completaron sus cartones, Al-
berto Recio, S. Rocamora, P . P . 
González y Ensebio Campos. 
E n el liro de pichón dando muer-
te a, los diez pichones del match, 
ganó el premio "Presidente Pedro 
Rodríguez Ortiz", un objeto de ar-
te de bronce, representando un ele-
fatne,' el campeón Rodrigo Díaz . 
S C O R E 
PICHONES M U E R T O S 
Rodrigo D'az 
Benito Castro . . 
Alberto Recio . 
Alfredo Beale 
José Angel Ors 
1. Corominas 
Pepe Ories . . 
S. Rocamora . 
Enrique Paz . . 
10 de 10 
9 de 10 
9 de 10 
8 de 10 
8 de 10 
7 de 10 
7 de 10 
7 de 10 
4 de 10 
Ingeniero. 
L a primera línea eléctrica espa-
ñola no se estableció en la penín-
sula, o sea en España, sino en Cu-
ba, entonces colonia suya, línea es-
tablecida entre la Habana y Bata-
banó. Esto ocurrió el año 1833 y 
hasta dos años más tarde no tuvie-
ron, telégrafo en España, implan-
tándose en virtud de un decreto 
sancionado por Isabel I I , en Aran-
juez, el 22 de Aoril de 1855, en el 
cual se autorizaba al gobierno para 
plantear "un siut-ma completo de 
líneas electro-telográficas que pon-
gan en comunicación a la corte con 
todas las capital^ de provincia y de-
partamentos mar timos y quo lle-
guen a las frontvas de F r a n u a y 
. ortuf. ¿ i " . 
E l j iimer cablj submarino tam-
bién en España el ano liráS, 
murt Ctuta y Tar i í i 
X . A. X . 
Según esos sabios, que mejor es-
taban tomando ginebra aromática de 
Wolff, para llegar a la estrella mas 
cercana, yendo en un tren que co-
rriera 1800 metros por minuto, tar-
daríamos la friolera de cuarenta mi-
llones de años . . . figúrese usted la 
cantidad de ron Bacardí que habría 
que llevar para el camino. 
Según esa misma teoría, para Ir 
de la tierra al sol se necesitarían 177 
años . . . pero según el sentido co-
mún, todos los que hacen esos 
cálculos son unos atrevidos o están 
locos de remate. 
Fíjese usted que el libro de don-
die copió esos datos dice: " E l espa-
cio que nadie puede medir" . . . 
I M u r i ó ! . . . Si nadie puede me-
dirlo ¿para que echar cifras fantás-
ticas lo mismo que quien echa el re-
fino aceite "Martí" a una ensalada? 
Eso tiene mucho de parecido con 
el cuento que me hizo un amigo 
mientras paladeábamos los suculen-
tos platos que condimentan en la po-
pularísima Diana de Reina y Agui-
la. 
Dice que le preguntaron cierta vez 
a un estudiante, los pelos que te-
nía un perro de lanas, y contestó al 
punto: "Setenta y cuatro millonea". 
—;.Cómo lo sabe usted? 
—Porque los he contado, y si 
quiere cerciorarse, cuénteselos us-
ted. . . 
Claro, contar los pelos a un perro, 
no es tan fácil como contar los cho-
rizos de puro lomo de puerco que 
trae una lata de " L a Luz de Avllós". 
Llesa a mi el rumor pubi¡(0 
?.os triunfos alcanzados en el tti 
q u e \ a a oler a coronas de Gelado... (mieut J áe la Piorrea dental, t», 
ilustrado dentista doctor Coló» 
que con los recursos que ofrect 
Fisioterapia bucal, auxiliada de 1 
caz medicación, ha hecho ds 113. 
antes Incurable y que tanto jr! 
Un sabio americano, de esos que a 
lo mejor no saben como se toma un 
sorbete en Marte y Pelona, dic<? que 
ha descubierto que el huevo '/S an-. . 
terior a la gallina. . . Ahora «e pro- tla genera - ^ 
pone saber de donde vino ese hue- ^ d t^^in'?1,111116^0 d,esdl 
vo nrimero pnmei as sesiones curativas la i 
_ _ _ _ _ | ción purulenta, que es donde n 
_ i •, > ca el gran peligro de esta afecd -
Yo creo que a toda esa gente de-i^entai 
biera obligárseles a plantar horta-i E1 doctor Colon ha presentado 
lizas con semillas de la Casa Lan-1 publicado importantes trabajóse! 
gwith y Co, para que reportaran al-
guna util idad.. . ¡M'.ren que venir-
nos con esas beberías! . . . 
Si el huevo, fué anterior a la ga-
llina, y per tanto no necesitó de és-
ta para venir al mundo, ¿por qué 
no sigue viniendo como en sus prin-
epiios y necesita ahora ser puesto 
por esta ave de corral? 
Se me dirá que tampoco puede 
venir al mundo la gallina sin el hue-
vo, y éste sin la gallina. 
Conformes. Por eso es un miste-
rio que hasta ahora no ha podido 
d e s e n t r a ñ a r s e . . . 
Acudo Ud. a " E l Plnoel" de 
O'Reilly 56 cuando necesite estu-
ches para dibujo, pintura, molduras, 
etcétera. 
E s la casa mas surtida en esos ar-
tículos que hay en la República. 
Dicen que entre Guatemala y E . 
U. hay gran acercamiento con mo-
tivo de las estaciones radiográficas 
Inauguradas para comunicarse am 
bas naciones. 
¡Malo, malo! Cuanto más se acer-
quen los guatemaltecos al Tío Sam. 
mas probabilidades tendrán de que 
los mate un "radio". . . 
C , Duran . 
Nada más corriente que oír decir 
que en los Polos, medio año es de 
día y medio de noche, lo cual es 
enteramente falso. Lo que sucede 
es que, más allá del círculo polar, 
hay cada año un período durante el 
cual no se pone el sol y otro duran-
te el cual no se ve el astro rey, pe-
ro ni estos períodos son los mismos 
para todas las regiones polares ni 
son enteramente iguales er t̂re sí . 
Esta es la verdad sobre "los días 
largos, de los Polos". 
Aclarado el punto, pues. 
Estudiante. 
L a librería mejor surtida de Cu-
ba, a mi entender, es la que posee 
don José Albela, en Belascoaín 3 2, 
esquina a San Rafael. E n ese esta-
blecimiento podrá usted encontrar 
cualquier obra que solicite su es-
píritu curioso. 
Las tardes de est^ verano aniqui-! 
lador, las arrioitignan los socios de 
"Cazadores de lÁ Habana", con las 
brisas, qu í pn esta época re f r í s cm 
los históricos t^rre-ns de Buena i 
Vista. 
Zaus. 
Mariano de Labra, "Fígaro", es-
taba destinado por su padre para 
que estudiara la carrera de medici-
na, carrera que solo estudió 3 años; 
no la de abogado o licenciado co-
mo usted supone. 
R a m ó n F e r n á n d e z . 
E n al Ayuntamiento pueden en-
terarlo de todo eso. Yo solo se decir-
le que en " L a Casa Quintana" ven-
den las Joyas y objetos de arte, un 
cuarenta por ciento mas barato que 
otros sitios. 
Ingeniosa contestación de don An-
tonio de Solís. 
E l famoso poeta don Antonio de 
Solís se acababa de ordenar de sa-
cerdote, cuando presenció una por-
fía entre el duque de Medinaceli y el 
conde de Oropesa, en cuyo palacio 
se usaban lámparas, cubiertos y cris-
talería cual los que vende " L a Vaji-
lla" de Galiano y Zanja. 
tíficos en los distintos Congresosl 
dicos efectuados en esta capital; 
ha probado que la etiología de 
ta dolencia se -eucuentra en las 
teraciones de las glándulas Wenj 
y qu3 un trastorno circulatorio coi 
tituye la patogenia del proceso. 0 
sinceramente hacer un bien gtK 
con ia difusión de esta noticia, 
ilustre doctor tiene su gabinete 
consultas en Compostela casi m 
na a Luz. 
L a Nota final. ^ 
Un viejo rico, (está prohado (j 
hay viejos ricos mas brutos p 
pata de un oso) entró en el 
hotel Ritz de Neptuno y Perseven 
cia. Después de dar varios m 
do» se dirigió a la carpeta y dif 
—Supongo que aquí habrá biii 
departamentos ¿ e h ? . . . 
Si, señor; los hay con ce' 
de b a ñ o . . • 
—No, hombre, yo no qmero 
cuarto de baño, deseo un baño 
tero. . . 
Nota: 
Este chiste es obsequio del ^ 
del gran café "La Fioridavl 
como habrá apreciado el wm 
hombre se las trae.-V 
Solución. , 
¿El colmo de un impresor. 
Llevafíb lodo impreso W '» 
moiia. 
¿En qué se P * ^ u ^ ° " f l 
Marcelino el drivor astoriano' 
Mañana se lo digo. 
Luis M. SOMlfl* 
F r a n k . ~ - ~ 
A China por el hecho de que el 
Emperador, por su nacimiento, no 
no solo era soberano absoluto sino 
también el jefe de la rel igión, cua-
lidad esta última que en tiempos 
del Imperio los chinos expresaban 
poéticamente con el título de "Hijos 
del Cielo", se le denominaba "Ce-
laste Imperio", en correspondencia 
a ese alto t í tulo . 
Este es el verdadero origen del 
por qué se le llamaba a la actual 
República Oriental. "Celeste Impe-
Sainz H . K . 
E l Inventor del teléfono fué Gra-
ham Bell, escocéa. 
— E l célbere cometa Halley. fué 
visible ti año 1910. en el mes de 
Mayo. 
Un buen español . 
Son muchos los que como usted 
se preguntan qué cosa van a hacer 
los españoles en los terrenos ma-
rroquíes conquistados a costa de 
tanta sangre. 'Exite la leyenda men-
t-rosa do que esos territorios afri-
canos son estériles hasta más no 
poder, pero esta leyenda la propagan 
los que son enemigos de España, 
aquellos que están interesados en el 
descrédito de la obra civilizados a 
que la Madre Patria se ha propuesto 
hacer en esa* tierras vírgenes do 
toda civilización. 
Marruecos constituye un premio 
que merece la pena de luchar por 
ganarlo, como di:c cierta vez un 
periodista yanqui. E s un país fabu-
losamente rico en el qu.-i no hay un 
pié de terreno que carezca de valor. 
Está Vnno de riquísimos veneros de 
ero, plata, cobre, hierro, plomo, 
antimonio y otros muchos mineraies. 
Algmen tamban dijo de Marrue-
cos, creo que fué un célebre perio-
dista francés, que lo recorrió de ca 
bo a rabo, como vulgarmente so 
dice, qua presenta tal variedad de 
climas y terenos de monte y de va-
lle, de bosque y de llano, está bien 
regado por ríos y riachuelos, que 
en su perímetro pueden criarse to-
das las plantas que existen bajo el 
sol. 
Son algunos de sus paisanos, 
los que están obstinados en no 
apreciar esta preciosa realidad que 
le acabo do contar, tomando tes-
timonios exfirañoa. 
Sabélotodo. 
No existe ninguna isla "de los 
Pingüinos", pero en la costa de la 
Argentina, latitud 4 7 . 5 8 ' S., hay 
una "isla pingüino". 
— E n la librería de la Viuda de 
González, "Académica", en los ba-
jos de Payret, venden unas magní-
ficas geografías de todo el univer-
so que les podrá ser muy útil para 
«stas clases de averiguaciones. 
Aristóteles cubana. 
Efectivamente, está usted equivo-
cado y debe por tanto -
su amigo el importe ^ te(i ¡s 
que equivocadamente " ^ j 
en pago de su "acierto , • 
llotin "no" inventó ia s 
es» tétrico aparato que 1 £a 
cuciones llevó a efecto en 
durante la época del le". 
E l verdadero lnveIltTor,.f se»! 
llotina fué el doctor ^ de' 
rio perpétuo de la f adec5co| 
rugía francesa y el ^ 
mán Smitt, que recibieron 
cargo de la Asamblea Con 1 
M. Guillotin no tuv° ^ 1 
pación en el asunto ŝino u,, 
ber propuesto ™ , ^ r l miS*Í 
mecanismo que h i c i e r a ^ 
la ejecución, para 5 ¿os, •; 
miento de los justicia ^ 
dicho M. Guillotin que er ;;, 
estaba llevado de * 
tropía, muriendo cono!ierla a la 
de que su nombre pasara^ sp)í 
ridad unido al del teri ^ 
Así se escribe la ^ ¡ ¡ ^ 
jor dicho así la escribe 
A g u a d e C o l o n i a 
: del Dr. JOHNSON : más finasj^ 
EXQUISITA PAR* El BAflO T El PAWO . 
| J l t venia: DROGUERIA I0HNS0M, Pl HAKCAtl, Obispo, 36, t s ^ J ^ 
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